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T r e c í o s d e s u s c r i p c i ó n 
M A D R I D 
P R O V I N C I A S 
2.50 pesetas al mes 
9,00 ptas. trimestre 
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Del proteccionismo al 
librecambio 
Dada l a poca a t e n c i ó n que en n u e s t r a 
p a t r i a se concede a l a E c o n o m í a , e l m a -
nif iesto de los b a n q u e r o s h a s i do c o m e n -
tado suf ic ien temente , l i n « E l D e b a t e » , en-
tre o t ros , n a d a m e n o s que por l a • i n t e -
l igenc ia c l a r í s i m a y e n t e r a d a de l maes-
t r o B e r n i s . Y o q u i e r o h o y e x p o n e r en 
unas l í n e a s , a l g u n a s re f l ex iones , desde 
m i p o s i c i ó n de a f i c ionado , a l a H i s t o r i a 
de l a E c o n o m í a . Es ta , a m i j u i c i o , ' m á s 
que u n a r a m a de l a . c i enc i a e c o n ó m i c a , 
¿s una m a n e r a especia l de c o n s i d e r a r sus 
f e n ó m e n o s , t o m á n d o l o s , no c o m o u n he-
cho p r é s e n l e y d e f i n i t i v o , s i no c o m o m o -
dificaciones de hechos a n t e r i o r e s en m a r -
e^a, a s u vez,.: h a c i a u n a e v o l u c i ó n pos-
terior. 
Así c o n s i d e r a d a l a p o l í t i c a a d u a n e r a de 
los Estados, el p r o t e c c i o n i s m o y el l i b r e -
cambio apa recen no c o m o aspectos a n t i -
t é t i cos , s ino c o m o fases d i v e r s a s de or-
g a n i z a c i ó n c o m e r c i a l de p a í s e s en d i fe ren-
te g r a d o de d e s a r r o l l o e c o n ó m i c o . P a r a 
m í el p r o t e c c i o n i s m o y e l l i b r e c a m b i o 
pueden y , s o b r e todo, deben c o e x i s t i r en 
diferentes pueblos d e n t r o de u n a m i s m a 
é p o c a h i s t ó r i c a . P i é n s e s e en que e l p ro -
tecc ion ismo — y esto es u n a t a u t o l o g í a -
a sp i r a a p ro t ege r el d e s a r r o l l o e c o n ó m i c o 
de u n pueb lo que pre tende bas ta r se a s í 
m i s m a Y a q u í y o q u i e r o a c l a r a r es ta 
frase, que n o s i g n i f i c a deseo i m p e r i a l i s t a 
de d o m i n a c i ó n y e g o l a t r í a , s ino s i m p l e -
mente p r o p ó s i t o de p r o d u c i r t oda l a r i -
queza necesa r ia p a r a que u n p a í s pueda 
desa r ro l l a r se y c recer s i n empobrece r se ; 
esto es, s i n que sus impor t ac iones—consu -
mo—superen a sus expor t ac iones—produc-
c i ó n — . E l p r o t e c c i o n i s m o aparece p r i m e -
r a m e n t e — d e n t r o de n u e s t r a h i s t o r i a — e n 
l a c i u d a d m e d i e v a l . Esas a g l o m e r a c i o -
nes c iudadanas , d é b i l e s po r n i ñ a s , y las 
m á s de las veces r educ idas a sus p ro -
pias fuerzas —en I t a l i a , sobre todo— , tie-
nen que o r d e n a r c u i d a d o s a m e n t e s u po-
lí t ica de abastos p a r a no m o r i r s e de h a m -
bre. En tonces aparece aque l la l e g i s l a c i ó n 
m i n u c i o s a y s e v e r a . — v é a s e p o r lo que 
m:- S e v i l l a se r e ñ e r e el es tudio a d m i r a b l e 
'del p ro feso r Garande , é n el t o m o I I de l 
« A n u a r i o de H i s t o r i a de l D e r e c h o » — que 
, t r a ta de o r d e n a r l a « B a l a n z a c o m e r c i a l » 
- p e r m í t a s e el a n a c r o n i s m o — c iudadana , 
de t a l f o r m a , que los p r o d u c t o s de s u s 
artesanos, bas ten a c o m p e n s a r el i m p o r -
te do las subs i s tenc ias que t r ae a l a c i u -
dad el campo vec ino . L a h o s t i l i d a d al 
mercader e x t r a n j e r o , .las o rdenac iones 
del comercio, l a r i v a l i d a d con las c iuda -
des vecinas, son las man i fe s t ac iones de 
esc e s p í r i t u l ó g i c a m e n t e e g o í s t a de bas-
tarse a sí m i s m o s , de de jar l o n u e s t r o 
para nosotros. 
Inglaterra os el p r i m e r Es tado que y a 
en pleno .siglo X I I I , i n i c i a u n a p o l í t i c a 
comercial p ro t ecc ion i s t a . Trae" a r t í f i c e s 
flamencos que e n s e ñ e n a los suyos , a t rae 
a banqueros i t a l i a n o s , que d e s a r r o l l e n su 
capital d i n e r a r i o , y cuando h a sacado el 
fruto a tejedores y banqueros , los e x p u l -
sa sin con templac iones , n i a u n s i q u i e r a 
para la F l o r e n c i a o r g u l l o s a de l X I V , que 
in ic ia como cosa p r o p i a l a q u i e b r a de los 
Ba ld i o los P c r u s s i . Con esas med idas , 
con su p o l í t i c a n a v i e r a , y c l a ro e s t á , con 
sus condiciones h u m a n a s y n a t u r a l e s , I n -
g la t e r r a consigue a comienzos del X V I 
una s u p e r i o r i d a d e c o n ó m i c a q u é a l v e n -
cer a H o l a n d a se c o n v i e r t e en hegemo-
n í a a p a r t i r de l X V I I . En tonces , l a a r r o -
gante amb ic io sa , que v e a o t ros pueblos 
avanzar ace l e radamen te por e l c a m i n o 
del p r o t o c a p i t a l i s m o , a y u d a d o s de l pro tec-
c ion i smo m e r c a n t ü i s t a , e m p i e z a a cons i -
derar a este como u n o b s t á c u l o — ¡ y 
para e l l a lo era!—. Sus t e ó r i c o s p r o c l a -
man la l i b e r t a d del c o m e r c i o como ax io-
ma i n f a l i b l e c i n v i o l a b l e , y los d e m á s 
pueblos que, a c o s t u m b r a d o s a r e c i b i r l a s 
m e r c a n c í a s inglesas c o m o las me jo res 
( « B r i t i s h good are the b e s t » , e s t a m p a n 
ellas a h o r a como ma tase l los en sus car-
tas), • a d m i t e n t a m b i é n sus ideas, como 
las m á s exactas , se t r a g a n el a x i o m a , 
consiguen su i m p l n n t a c i ó n , y puestos en 
igualdad de condic iones , r i c o s y pobres , 
fuertes y d é b i l e s , a q u é l l o s e x p l o t a n a é s -
,tos, y el g r a n c a p i t a l i s m o i n g l é s se a g i -
ganta, e s p l é n d i d o , i n t r o d u c i e n d o sus mer -
c a n c í a s que no e n c u e n t r a n b a r r e r a s , y 
adquir iendo sus p r i m e r a s m a t e r i a s , b i e n 
por derecho de conqu i s t a , b i e n p o r lo 
Que fuera, como en R í o t i n t o . 
El a c t u a l m a n i f i e s t o do los f i nanc i e r a s 
. es, como d e c í a el m a e s t r o B e r n i s , u n 
l^ito de a n g u s t i a de esos p a í s e s que, a l -
u z a d o su g r a n c a p i t a l i s m o y a l i m e n -
^ndo a una p o b l a c i ó n demas i ado densa, 
jiierced a las gananc i a s que o b t i e n e n v e n -
diendo sus p r o d u c t o s a p a í s e s m á s a t r a -
sados e c o n ó m i c a m e n t e , v e n a h o r a d is-
minu i r sus e x p o r t a c i o n é s a i t ra tar , e s ó s 
Países c o n s u m i d o r e s de p r o d u c i r s e l o 
su.yo, de v i v i r de lo suyo. 
No v e n —no q u i e r e n ver— que el p ro -
leccionismo es, o debe ser, l a a y u d a que 
86 pres ta a l d é b i l p a r a que se fo r t a l ez -
^ 1 el a n d a d o r que se co loca a l n i ñ o p a r a 
4ue se suelte a andar . P o r razones m ú l -
'Ples, unos p imblos so d e s a r r o l l a n m á s 
j á m e n t e que o t ros e c o n ó m i c a m e n t e ; l o 
que I n g l a t e r r a c o n s i g u i ó p r i m e r o , y l uego 
« o l a n d a y luego F r a n c i a y luego A l e m t i -
. j ^ y . luego los Es tados U n i d o s y a h o r a 
r̂ üa (que fué qu i en e m p o z ó ) , lo p re ten-
reahzar E s p a ñ a . Po lon ia , e t c é t e r a . 
cir>n-eS0'heccsitan es,os pa isef í deb protec-
a b s ? 0 7 Ck!bpn lGncr l0 ; 10 que r e s u l t a 
su m H CS a ^ e l I o s o t ros l legados a 
van d Z? g r a n caP i t a l i s t a a ú n , se s i r -
les T 61 Y 10 e s 8 r i m a n con ! r a los d é b i -
h i n r w ! Ar í ló r ic ; l de l N o r t e p r o h i b i e n d o 
upoen lamen t,. 
frutas 
Pío XI habla sobre los 
deberes políticos 
— — o . 
«No es posible desinteresarse de 
la política cuando ésta se refiere 
al bien común» 
« E l m a y o r de los deberes de c a r i d a d » 
• —o— 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
R O M A , 2.—El P o n t í f i c e h a rec ib ido a los 
delegados de l Congreso de l a F e d e r a c i ó n 
l i a l i a u a de .Hombres C a t ó l i c o s . E m p e z ó su 
discurso d ic iendo q u é l a F e d e r a c i ó n ha te-
n i d o que veucer graves dif icul tades , y en-
tre ellas, l a grave de ser sospechosa de 
c o n f u s i ó n y aun segundas intenciones p o l í -
t icas. 
«Debé i s deci r a t o d o s — c o n t i n u ó — a l t a m e n -
te, l a rgamente , cuantas veces os sea posi-
ble, que las grandes l í n e a s Ge vuest ro pro-
g r a m a s iguen siendo las de l a A c c i ó n Ca-
t ó l i c a , que se eleva y desa r ro l l a su ac t i -
v i d a d ajena y p o r enc ima de todo par-
t i d o p o l í t i c o , que no quiere hacer l a p o l í t i c a 
de u n p a r t i d o n i quiere ser u n p a r t i d o 
p o l í t i c o . 
Los hombres c a t ó l i c o s h a n comprend ido 
que esto no s ign i f ica desinteresarse de l a 
p o l í t i c a , cuando é s t a s igni f ica el con jun to 
de bienes comunes frente a los s ingulares 
y pa r t i cu la res . Los bienes comunes se re-
fieren a l a c iudad , a l a n a c i ó n , a l a co-
m u n i d a d en el sentido pleno de l a pa l a , 
b ra . ¿ C ó m o p o d r í a m o s desinteresarnos de 
las cosas m á s grandes e impor t an t e s de 
a q u é l l a s en las que el deber de ca r idad es 
m a y o r y de las que dependen los mismos 
bienes que Dios nos ha dado, bienes do-
m é s t i c o s y pr ivados , los intereses de l a mis -
m a R e l i g i ó n ? Por consiguiente , no pode-
mos desinteresarnos de tales cosas. 
De esto se d e r i v a que a u n no haciendo 
p o l í t i c a de pa r t i do , l a A c c i ó n C a t ó l i c a quie-
re p repa ra r a los hombres a hacer buena 
p o l í t i c a , p o l í t i c a grande, quiere p repa ra r 
p o l í t i c a m e n t e las conciencias de los c iuda-
danos y erf ello fo rmar l a s c r i s t i anamente , 
c a t ó l i c a m e n t e . 
Esta f o r m a c i ó n se hace poco a poco en 
l a m i s m a med ida en que se p r e p a r a n en 
sent ido c r i s t i ano y c a t ó l i c o grandes deci-
siones y grandes cosas. En este sentido no 
s ó l o l a A c c i ó n C a t ó l i c a no i m p i d e a los 
pa r t i cu l a re s hacer buena p o l í t i c a , s ino que 
les dice que hacer la es u n deber, s ino que 
quiere que i n t e rvengan en las cosas po l í -
t icas con l a conc ienc ia m á s i l u m i n a d a y 
m á s p ro funda . 
E l Papa t e r m i n ó con las s iguientes pa-
labras : Se da el caso de que a lgunos ca-
t ó l i c o s p i ensan que el P o n t í f i c e quiere con 
l a F e d e r a c i ó n de Hombres C a t ó l i c o s orga-
n i z a r su p r o p i o pa r t i do e lec tora l con t r a 
los otros pa r t idos . Es esto u n a e n o r m i d a d 
tan grande que casi no podemos compren-
der la . Os doy, el encargo preciso de deci r 
que el P o n t í f i c e ba declarado con toda se-
r i edad que b ien malos y tr istes deben ser 
tales c a t ó l i c o s ,que t a n m a l p iensan del 
Papa y lo hacen h a b l a r a s í cuando tantas 
veces y t a n c la ramente ha hablado d ic ien-
do, precisamente l o contrario.—Daffina. 
H o y se r e ú n e e l Conse jo 
de T r a d e Un ions 
Parece seguro que confirmará su nega-
tiva a las peticiones de los mineros 
V i c t o r i a l a b o r i s t a en las elecciones 
m u n i c i p a l e s 
R U G B Y , 2.—Hoy "po r l a t a rde se h a n re-
u n i d o los representantes de los S indica tos 
de t r anspo r t e con e l C o m i t é e jecu t ivo de 
los m i n e r o s p a r a d i s c u t i r l a c u e s t i ó n l l a -
m a d a de l embargo d e l c a r b ó n f r a n c é s , me-
d i d a que sólo puede tomarse si los obreros 
de l t r anspor te , que comprenden los car-
gadores de l m u e l l e , se m u e s t r a n decididos 
a i m p e d i r los desembarcos de c a r b ó n . 
O f i c i a l m e n t e se ha c o m u n i c a d o que l a 
con fe renc i a aplaza toda r e s o l u c i ó n hasta 
d e s p u é s de redac ta r e l i n f o r m e que debe 
presentarse a l Consejo genera l de los T r a -
de U n i o n s . E l s i l enc io que se observa en 
las no t i c i a s oficiales respecto a l a d i scu-
s i ó n parece c o n f i r m a r que los delegados de 
t r anspor t e s e s t á n de acuerdo con sus jefes, 
A d e m á s l a F e d e r a c i ó n de m a q u i n i s t a s y 
fogoneros se ha negado a e n v i a r represen-
tante.-; suyos a l a r e u n i ó n , y en lo que se 
re f ie re a los m a r i n o s , que acaban de cele-
b r a r u n r e f e r é n d u m sobre l a c u e s t i ó n , só lo 
908 h a n vo t ado a f avo r de l emba rgo y 
10.060 en con t r a . 
M a ñ a n a v u e l v e a r eun i r se e l Consejo de 
T r a d e U n i o n s p a r a es tud ia r las condic iones 
de los mineros.. Todo c o n f i r m a l a p r i m e r a 
i m p r e s i ó n de que l a respuesta h a de ser 
nega t iva , y se é s p e r a ' que en l a p r ó x i m a 
con fe renc i a de los mine ros esta a c t i t u d 
p r o d u z c a efectos impor tan tes .—S. B . R . 
* * * 
L O N D R E S , 2. — E l n ú m e r o de obreros 
m i n e r o s que han t raba jado en el d í a de hoy 
se e leva a 281.000, c a n t i d a d que supone 
u n a u m e n t o de 3.600 sobre los que t r aba-
j a r o n ayer. 
D I N E R O R U S O 
L O N D R E S , 2.—El Consejo e j ecu t ivo de 
l a F e d e r a c i ó n m i n e r a de Rus i a ha env iado 
u n cheque de u n m i l l ó n de rub los , c a n t i -
dad des t inada a socorrer a los m i n e r o s b r i -
t á n i c o s a c t u a l m e n t e en hue lga . 
L A S E L E C C I O N E S M U N I C I P A L E S 
R U G B Y , 2.—El re su l t ado de las e leccio-
nes • m t i n i c i p a l e s en los A y u n t a m i e n t o s de 
I n g l a t e r r a y el P a í s de Gales s e ñ a l a n u n a 
v i c t o r i a l abor i s t a . Es te p a r t i d o ha ganado 
147 puestos, los oonservadores h a n p e r d i -
do 70, los l i b e r a l e s 49 y los i ndepend ien -
tes 21. r 
E n estas elecciones no e s t á c o m p r e n d i d o 
Londres , que e l ige sus M u n i c i p i o s cada 
tres a ñ o s , m i e n t r a s las p r o v i n c i a s ce lebran 
elecciones todos los años .—S. B. R . 
U n ducado para el m a r q u é s 
de Valdeci l la 
SANTANDER, 2 . — E f ' A y u n t a m i e n t o acor-
d ó en su s e s i ó n de l p leno recabar de to-
dos los M u n i c i p i o s de l a p r o v i n c i a su con-
f o r m i d a d pa ra so l i c i t a r de l Rey la conce-
s i ó n del ducado de l a M o n t a ñ a a don Ra-
m ó n Pelayo, m a r q u é s de Va ldec i l l a . 
L O D E L D I A 
i a de 
„.„, 0 l a .ent rada do n u e s t r a s 
' M o r ' SrUeba hasla fIu« P ' in to es avasa-
cia (IP AI e80lsmo e c o n ó r n i . - o . ConsecueA-de ' l n 
sa dfsculn? ^ pro, , iCÍ,¡onisni ,J- Tiene r s l . -
P^r íodos de l í .S .u1cx!- , I i l^- i ( ' " ' • i - ' 1 ' ^ 
^ c r e c i m W » sl0 'rui ' - ' • "nóini f ; . : en ios 
fij* han l S f t S p U é s ' Cl l imd0 108 puc-
n r ^ i í ? ;i su madurez, pueden y 
( C o n ~ l ! r . ^ ól- Los ar.daUs que deben 
" n u a QÍ ,ÍNAÍ DE LA 2 A COLUMNA) 
T r a n v í a s 
E n el p e r í o d o de sesiones e x t r a o r d i n a -
r i a s que m a ñ a n a comienza a c e l eb ra r el 
p l eno del A y u n t a m i e n t o do M a d r i d se 
p o n d r á a d i s c u s i ó n el convenio , m p d i f i -
cadu, con la Soc iedad M a d r i l e ñ a de T r a n -
v í a s . 
N u e s t r o s lectores r e c o r d a r á n per fec ta-
m e n t e la d i f í c i l t r a m i t a c i ó n de este asun-
to. A p e t i c i ó n de la C o m p a ñ í a , n o m b r ó 
el A y u n l a m i c n t o una C o m i s i ó n encargada 
de buscar u n a f ó r m u l a de acue rdo con 
la E m p r e s a . E l r e s u l t a d o de las conver -
saciones fué s o m e t i d o en el mes de j u l i o , 
en f o r m a de d i c t a m e n , a las d e l i b e r a c i o -
nes de l p l e n o ; mas é s t e , p o r e s t i m a r , y 
con r a z ó n , que var ias de las c l á u s u l a s 
conven idas e ran p e r j u d i c i a l e s p a r a el ve-
c i n d a r i o , a c o r d ó que la m i s m a C o n ñ s i ó a , 
p r e s i d i d a esta vez p o r el a lcalde, v o l v i e r a 
a n e g o c i a r con T r a n v í a s . E l r e su l t ado de 
tales en t rev is tas va a ser d i s c u t i d o estos 
'días1 e n ' el Concejo . 
L a tesis de EL DEBATE, p o r lo que a este 
p r o b l e m a respecta , no ha v a r i a d o desde 
j u l i o has la ahora . De i g u a l m o d o que 
entonces r e c o n o c i m o s , la m e r i t í s i m a l abo r 
r ea l i zada por la C o m i s i ó n especia l , p r o -
c l a m a m o s hoy el celo con que el a lcalde 
ha de fend ido los intereses co lec t ivos . Es-
t amos c ie r tos de que, en sus negoc iac io -
nes con la E m p r e s a de T r a n v í a s , t an to 
la C o m i s i ó n c o m o el conde de V a í l e l í a n o 
h a n l l egado hasta el l í m i t e que p e r m i t e 
una t r a n s a c c i ó n . amis tosa . S in embargo , 
o b l i g a c i ó n n u e s t r a es dec i r con en te ra cla-
r i d a d que l a f ó r m u l a de f in i t iva e s t á m u y 
le jos de sat isfacernos. 
E n el nuevo conven io se m a n t i e n e la 
p a r t i d a do a m o r t i z a c i ó n , m u y d i f í c i l m e n t e 
j u s t i f i c a b l e ; la p r i m a de g e s t i ó n , i g u a l en 
la p r á c t i c a a l a . que hace pocos meses 
m e r e c i ó la r epu l sa casi u n á n i m e de los 
e d i l e s ; una g r a n i m p r e c i s i ó n respec to a 
l a d e s c o n g e s t i ó n del t r á f i co en los para-
jes c é n t r i c o s ; una grave l i m i t a c i ó n de las 
a t r i b u c i o n e s que a l A y u n t a m i e n t o conce-
do e l es ta tu to , en o r d e n a l , rescate de 
las , l í n e a ? . . . E s c i e r t o que en el nuevo 
d i c t a m e n se han l o g r a d o de da Empresa 
venta jas m u y es t imables . Pero , n o ' cree-
mos que estas me jo ras compensen e l que-
b r a n t o que el resto del convenio s i g n i -
fieba pa ra el e r a r i o m u n i c i p a l . 
^ P o r f o r t u n a , este segundo conven io no 
i m p l i c a c o m p r o m i s o a l g u n o p o r pa r t e del 
A y u n t a m i e n t o , n i . a u n - p o r el hecho de 
s i r v e n . p a r a c o n s t r u i r un- edif ic io, se q u i -
t a n cuando, el ed i f ic io se h a t e r m i n a d o . 
N o s o t r o s , e n p l e n a — ¿ y sana?— f o r m a -
c i ó n capital is ta . , neces i t amos los f inda-
m i o s , e l p r o t e c c i o n i s m o ; cuando l legue-
m o s al g rado de desa r ro l lo de I n g l a t e -
r r a . A l e n i a n i a , Estados l ' n i d o s , entonces 
^eremos ¡ n c o n d i c i o í a í e s del l i b r e c a m b i o 
y p r o c u r a r e m o s q,üc los d e m á s p a í s e s n o 
p o n g a n t rabas a l a e n t r a d a de las mer -
c a n c í a s que nosot ros les env i amos pa ra 
l u c r a r n o s con ellos. 
A n t o n i o B E R M Ü D E Z C A Ñ E T E 
que su m á s a l t a r e p r e s e n t a c i ó n haya i n -
t e r v e n i d o en las conversaciones. : P o r a lgo 
el conde de V a í l e l í a n o ha d i c h o en t odo 
m o m e n t o que los concejales , con en te ra 
l i b e r t a d , d i r á n en el asun to l a ú l t i m a pa-
l ab ra . 
l l e p e t i m o s que n u e s t r o p u n t o de v is ta 
no ha va r i ado . P o r eso, en l u g a r de i n -
s i s t i r en la c u e s t i ó n , r e m i t i m o s al l ec to r 
a cuan to se ha e sc r i t o sobre r e v e r s i ó n 
do los t r a n v í a s en las c o l u m n a s de EL 
DEBATE. NO nos a n i m a , antes a l c o n t r a r i o , 
h o s t i l i d a d a l g u n a c o n t r a l a Soc i edad M a -
d r i l e ñ a de T r a n v í a s . Deseamos como el 
que m á s una t r a n s a c c i ó n en l u g a r de u n 
l i t i g i o . Pero no podemos en m o d o a l g u n o 
s u s c r i b i r , a u n cuando s ó l o sea con el s i -
l enc io , u n conven io que r e p u l a m o s f r an -
camente p e r j u d i c i a l pa ra los in tereses del 
p ú b l i c o . 
N u e s t r o c r i t e r i o queda, pues, perfecta-
men te def in ido . 
Z.os mot ivos d e l s i l enc io 
N u e s t r o sue l to ((Escandaloso despot is-
m o » ha s ido t a r d í a m e n t e r ec t i f i cado p o r 
E l Socialista en los s igu ien tes t é r m i n o s : 
«Sin meternos por a h o r a a re fu tar l o que 
dice EE; DEBATE, nos l i m i t a r e m o s a hacer 
constar que l a Sociedad obre ra a que se a l u -
de, n i pertenece a l a U n i ó n General n i e s t á 
d i r i g i d a po r socialistas, y que en l a casa 
ed i t o r i a l G r á f i c a s Reunidas , donde todo e l 
personal de cajas y m á q u i n a s es asociado, 
é s t e sigue ocupando •sus pues to s . » 
F r e n t e a esa r e c t i f i c a c i ó n , noso t ros opo-
n e m o s u n a • r a t i f i c a c i ó n t e r m i n a n t e de 
n u e s t r a s p r i m e r a s a f i r m a c i o n e s , y a ú n 
a m p l i a r e m o s las n o t i c i a s de l con f l i c to 
o b r e r o de G r á f i c a s R e u n i d a s en l o que se 
re f i e ro a lo que p r i n c i p a l m e n t e nos i m -
p o r t a b a y nos s igue i m p o r t a n d o : a l a t á c -
t i c a que e m p l e a l a U n i ó n Genera l de T r a -
ba jadores desde el a d v e n i m i e n t o de l a 
d i c t a d u r a . 
L o s encuadernadores que se h a n decla-
r a d o en hue lga per tenecen a l a U n i ó n 
G e n e r a l de T r a b a j a d o r e s , o sea, a l a or-
g a n i z a c i ó n s i n d i c a l s o c i a l i s t a e s p a ñ o l a . D e 
ellos, u n a p a r t e e s t á n federados e n l a 
F e d e r a c i ó n de l A r t e de I m p r i m i r y los 
restantes ' se h a n sepa rado poco h a do l a 
F e d e r a c i ó n p o r r azones soc ie ta r i a s de ca-
r á c t e r i n t e r n o , , que no hemos de j u z g a r 
aho ra . Pero a ú n estos ú l t i m o s , los n o fe-
derados , per tenecen a l a o r g a n i z a c i ó n so-
c i a l i s t a y en l a Casa d e l Pueb lo c e l e b r a n 
sus r eun iones . • 
N u e s t r a p r i m e r a v e r s i ó n es l a a u t é n t i c a , 
pese a E l Socialista, 
Este n ú m e r o ha s ido visado p o r la censura 
El registro de Zurich no admite el 
nombre de Lenin 
Q I K E B R A , á . - E l Registro c i v i l do ia Ci(1. 
dad de Z u r i c h l i a rechazado la p e t i c i ó n de 
un consejero n a c i o n a l que q u e r í a poner a 
su h i j o el .nombro de Len in , dando p o r - r a -
z ó n , que u n padre no tiene derecho a af i r -
m a r con t a l p r o c e d i m i e n t o sus opiniones* 
causando a su h i j o u n p e r j u i c i o eventual ! 
S e s u s p e n d e n t o d o s l o s 
d i a r i o s n o f a s c i s t a s 
Q. 
Manifestaciones antifascistas en va-
rias ciudades, habiendo dos muer-
tos en Génova y uno en Cagüari 
Incidente írancoitaliano en Vintimiglia 
• ~ 0 " ~ 
Se a n u n c i a una d e t e n c i ó n sensacional 
R O M A , 2.—Han sido suspendidos po r t i e m -
po inde f in ido los p e r i ó d i c o s II Mondo, Bls-
sorgimento, Stampa. y voce Republicana. 
* * * 
R O M A , 2 . — D e s p u é s de las s u s p e n s i ó n po r 
orden g u b e r n a m e n t a l de los p e r i ó d i c o s an t i -
fascistas, que d e j a r á n de publ icarse p o r 
t i empo i n d e t e r m i n a d o , sólo h a b í a n con t i -
nuado apareciendo, como d ia r ios de oposi-
c i ó n , E l Avanti, ó r g a n o social is ta , y L'üni-
tü, c o m u n i s t a ; pero, d e s p u é s de haber sido 
e l iminados de l a A s o c i a c i ó n de l a Prensa 
los corresponsales e n R o m a de ambos dia-
r ios , los dos h a n s ido suspendidos y , en 
su consecuencia, h a n dejado t a m b i é n de 
publ icarse . 
M A N I F E S T A C I O N E S Y M U E R T O S 
R O M A , 2.—A consecuencia de l atentado 
cometido e l d o m i n g o ú l t i m o c o n t r a Musso-
l i n i , h a n tenido l u g a r manifestaciones an-
tifascistas en a lgunas ciudades de I t a l i a . 
E n G é n o v a h a n resul tado dos personas 
muer tas , con m o t i v o de loe incidentes a 
que d i ó l u g a r u n a de esas manifestaciones. 
E n C a g l i a r i , el d ipu tado ant i fascis ta Lus-
su h a dado muer te a u n fascista, que t r e p ó 
a u n b a l c ó n de su d o m i c i l i o p a r a a rengar 
a los manifestantes . Lussu ha s ido detenido. 
U N A D E T E N C I O N S E N S A C I O N A L 
R O M A , 2 .—II Lavoro d'Italia a n u n c i a que 
a consecuencia del atentado de anteayer 
con t ra el duce se h a prac t icado una deten-
c i ó n e x t r a o r d i n a r i a m e n t e sensacional , acer-
ca de l a cua l se gua rda l a m á s es t r ic ta 
reserva. 
D E T A L L E S S O B R E E L A G R E S O R 
R O L O N I A , 2.—-La Prefec tura con f i rma l a 
i d e n t i f i c a c i ó n del c a d á v e r del au tor del aten-
tado del domingo . Se l l a m a Anteo Zampo-
n i , y , como se ha d icho, t e n í a quince a ñ o s 
de edad. Hasla hace poco p e r t e n e c i ó a 
u n a o r g a n i z a c i ó n de las juventudes fascis-
tas. , 
Su padre estuvo af i l iado en otro t i empo 
a los c í r c u l o s anarquis tas , pero ac tua lmente 
demostraba grandes s i m p a t í a s po r el fas-
c ismo. 
Uno de los he rmanos del agresor, de 
veinte a ñ o s de edad, que hace ac tua lmente 
su servic io m i l i t a r en M i l á n , ha sido i g u a l -
mente detenido. 
U N T E D E U M E N Ñ A P O L E S 
Ñ A P O L E S . 2.—Se h a celebrado u n Tedeum 
en a c c i ó n de gracias por haber sal ido ' le-
so M u s s o l i n i del atentado del d o m i n g o . E l 
Cardenal Ascalesi , Arzob i spo d é N á p ¡Jes, 
p r o n u n c i ó u n a a l o c u c i ó n d ic iendo que p o r 
c u a r t a vez l a P rov idenc i a ha salvado l a 
v i d a de M u s s o l i n i . H a y . por lo t a n t o — a ñ a -
d i ó — u n destino que él debe rea l i za r p a r a 
b ien de nues t ra I t a l i a y t a l vez del m u n d o 
entero. ¿ T i e n e concienc ia de esta a l ta m i -
s i ó n ? A s i 1Q parece ; su desprecio del pe-
l i g r o , l a serenidad de su e s p í r i t u y l a fir-
meza impe r tu rbab l e con que se desar ro l la 
su elevado p r o g r a m a de r e s t a u r a c i ó n lo de-
mues t r an con evidencia . Nuestro deber ante 
estas consideraciones es cooperar p a r a que 
se c u m p l a n los designios de l a P r o v i d e n -
cia . Por lo tanto, nada de represalias, n a d a 
de venganzas, r ecog imien to y o r a c i ó n es 
l o i nd i cado pa ra u n pueblo fuerte y cr is-
t i ano . Os i n v i t o a dar gracias a Dios po r 
el pe l ig ro apartado, y a que u n a vez m á s 
h a salvado a I t a l i a potegiendo l a v i d a de 
su p r i m e r m i n i s t r o , y a o ra r pa ra que con-
servemos su d i v i n a p r o t e c c i ó n . 
D I C E « L ' O S S E R V A T O R E » 
R O M A , 2.—Comentando el atentado con-
t r a M u s s o l i n i , L'Ossevaíore Romano escri-
be: oNuevamente, en poco m á s de u n mes 
de plazo, la n a c i ó n entera dep lo ra o t ro 
execrable atentado con t r a l a v i d a del jefe 
del Gobierno, y u n a vez m á s é s t e ha sido 
rozado por el p r o y e c t i l , pero h a resul tado 
i leso. E l pueb lo l evan t a las manos a l Cielo 
y da u n á n i m e m e n t e las gracias a l S e ñ o r . 
D o l o r o s í s i m a m e n t e conmovidos po r t a n 
obstinado f u r o r del ic tuoso, pensamos que 
s ó l o mentes y conciencias nubladas por el 
od io sectario hasta l a l o c u r a no saben dis-
c u r r i r c ó m o , en estos momentos sobre lodo , 
tan- graves y t an d i f í c i l e s pa ra el p a í s , u n 
alentado con t r a l a v i d a de qu ien r ige l a 
suerte de l a n a c i ó n , h e r i r í a , a d e m á s de 
su persona, a todo e l pueblo i t a l i a n o , que 
se e n c o n t r a r í a de p ron to lanzado en u n a 
i n c ó g n i t a espantosa, que se v e r í a en u n 
momen to sumerg ido en el t u m u l t o de las 
m á s siniestras pasiones'. 
Por eso nos asociamos v i v í s i m a m e n t e a 
l a e x e c r a c i ó n por el insano de l i to y a l 
j ú b i l o y a l a g r a t i t u d porque l a miser icor-
d ia d i v i n a ha quer ido fe l izmente , y u n a 
vez m á s , hacer lo i n ú t i l . » 
E l Papa supo l a no t i c i a del atentado 
cuando v o l v í a a sus habi taciones, d e s p u é s 
de l a a d o r a c i ó n del nuevo beato f r a n c é s 
Noel P i n o d . Se i m p r e s i o n ó mucho , excla-
m a n d o : « ¡ E s una nueva s e ñ a l de l a ipro-
teccion d i v i n a , pero M u s s o l i n i debe guar-
darse de los m a l v a d o s ! . 
I N C I D E N T E F R A N C O I T A L Í A N O 
ÑAUEN, 2 . - E n V e n t i m i g l i a 4.000 fascistas 
r eun idos p a r a conmemora r e l fracaso del 
a lentado con t ra M u s s o l i n i qu i s ie ron ob l iga r 
a tres f e r rov i a r io s franceses a descubrirse 
m i e n t r a s se cantaba el h i m n o fascista 
Gomo se negasen, fueron golpeados lo 
m i s m o que otros 12 c o m p a ñ e r o s suyos Des-
p u é s , y a excitados, los fascistas se" d i r i -
g i e r o n a l consulado, que l l ega ron a inva-
d i r , rompiendo los cordones de l a P o l i -
c í a . — T . O. 
* * * 
l o ^ v h , f r - C o m u n i c a n do V i n t i m i g a que 
as autoridades fascistas de aque l la í i u d a d , 
an p ron to como t u v i e r o n conocimiento de 
r . n o v n̂tef o cu r r i dos f reme y den t ro del 
Consulado f r a n c é s , expresaron su senti-
m i e n t o a l c ó n s u l po r l o acontecido. 
E l representante de F ranc ia , reconociendo 
que esos incidentes h a b í a n sido for tu i tos , 
r e c o m e n d ó calma. Se ha comprobado que 
ios fascistas l o g r a r o n pene t ra r e n e l Con-
sulado, d ic iendo a l a P o l i c í a que t e n í a n 
c i t a en és t e con unos subditos franceses. 
A poco de haber ent rado en e l edif icio 
so a s o m ó uno de ellos a u n b a l c ó n ; g r i t a n -
d o : «Acud id , c o m p a ñ e r o s , porgue los f ran-
ceses nos d e s a f í a n » . • 
L a c a t á s t r o f e de A m p o l l a 
B A R C K L Q N A , 2,,WHa sido decretado el 
procesamiento del maquinista y. del-, fógo-
ñero que conducían el tren correo do Bar-
ce lona a V a l e n c i a que en los primeros días, 
de sep t iembre pasado d e s c a r r i l ó entre las 
estaciones de A m p o l l a y A m e l l l a . 
U n a r t í c u l o y unas palabias 
del presidente 
Sobre el t ema « R u m o r e s i n q u i e t a n t e s » , y 
bajo el t í t u l o de «La t r a i c i ó n j u s t i f i c a el 
m a y o r r i g o r » , p u b l i c a L a Nación de anoche 
u n e d i t o r i a l , donde, d e s p u é s de s e ñ a l a r 
ios pe l igros que i m p l i c a n las falsas iu i e r -
prelaciones del concepto de l i be r t ad , se 
dice t ex tua lmen te : « P o r ser gobernada de 
t a l manera , E s p a ñ a se h u n d í a en el abis-
m o ; g o b e r n á n d o l a como ahora . E s p a ñ a se 
s a l v a r á del nau f r ag io bolchevis ta . Se sal-
v a r á tota lmente a l menos l a g e n e r a c i ó n de 
nuestros h i jos , s i se persiste en l a v i g i -
l a n c i a y r i go r con t r a los que p o r l a per-
versa inf luencia .de una p o l í t i c a c laudican-
te y a desterrada, pero no suficientemente 
aventados sus miasmas , representa a ú n la 
p ro tes ta con t ra todo lo que s ign i f ica auto-
r i d a d y o rden .» 
Por fo r tuna , en u n a g r a n m a y o r í a , a ñ a -
de el a r t í c u l o , el p a t r i o t i s m o y e l buen sen-
t i d o se imponen. . Y conc luye t ex tua lmen-
te : « N i n g ú n c iudadano del m u n d o acu-
s a r á a l Gobierno por las medidas que lo-
m a pa ra l a segur idad del Estado. Los que 
en E s p a ñ a a c t ú a n de otro modo, no pro-
ceden como extranjeros , que é s t o s t ienen 
u n concepto gene ra l y a m p l i o de los debe-
res de c i u d a d a n í a , s ino como enemigos, y 
con t ra los enemigos de l a P a t r i a lodo r i -
gor es obl igado y t iene debida j u s t i f i c a c i ó n 
ante Dios, ante el m u n d o c i v i l i z a d o y ante 
l a p r o p i a c o n c i e n c i a . » 
L a exis tencia de este e d i t o r i a l fué reve-
l ada ayer p o r l a l a rde por el jefe del Go-
bie rno , con qu i en se d e s a r r o l l ó e l s iguien-
te d i á l o g o : 
«—Hoy—dí jo le uno de los per iodis tas que 
esperaban l a r e u n i ó n del Consejo—es us-
ted el p r i m e r o en l legar . 
— E f e c t i v a m e n t e — r e p l i c ó el presidente—; 
el Consejo es a las siete, pero he c r e í d o 
que hab ía , ci tado p a r a las seis y media,. 
Acabo de leer las galeradas del a r t í c u l o 
de esta noche de L a Nación, y resul ta 
bastante apretado y bastante b ien . 
— ¿ E s ins is t iendo en el m i s m o tema del 
de anoche? 
—No; el de h o y se refiere a rumores de 
a l t e r a c i ó n de o rden p ú b l i c o , y el de ano-
che se r e f e r í a a l a Asamblea . 
—Por l o v i s t o — a ñ a d i ó e l per iodis ta—, a 
L a Nación no le in teresa lo que d i g a n l o s 
hombres p o l í t i c o s del an t iguo r é g i m e n res-
pecto a l nuevo o rgan i smo . 
—No es a La Nación a q u i e n no in t e r e sa ; 
es a l p a í s . Esas opiniones, como proceden-
tes de u n sector de " o p i n i ó n , m u y respeta-
ble i n d i v i d u a l m e n t e , no pueden tener g r a n 
i n t e r é s . Esos hombres h a n ocupado e l Po-
der, lo u s u f r u c t u a r o n colec t ivamente y de 
su l abo r no q u e d ó n a d a eficaz. 
Mucho m á s i n t e r e s a r á al p a í s lo que 
puedan deci r hombres nuevos y conseguir 
con esta nueva o r g a n i z a c i ó n . 
En to'do e l mes de n o v i e m b r e quedara 
u l t i m a d a l a Asamblea , m e j o r p laneada, 
porque hasta d e s p u é s de p r i m e r o s de a ñ o 
n o - e m p e z a r á a func iona r . P a r a ello f a l -
t a n los reglamentos a que ba de sujetarse, 
de t e rmina r sus a t r ibuciones y s e ñ a l a r l a 
p o n d e r a c i ó n de fuerzas que h a n de in te-
g r a r l a , » 
A l s a l i r de l a r e u n i ó n , m i n u t o s d e s p u é s 
de las nueve y media , el presidente m a n i -
fes tó que se h a b í a adelantado m u c h o en l a 
tarea de despachar expedientes, sobre todo 
los de Fomento, entre los efue h a y — a ñ a d i ó -
unos noventa referentes a puentes y var ios 
cientos re la t ivos a c o n s t r u c c i ó n de trozos 
de carreteleras. T a m b i é n se h a es tudiado 
el r e l a t i v o a l a C i u d a d - J a r d í n de Prensa y 
Bellas Artes, pendiente de que cada m i n i s -
t r o t r a j e ra el respectivo d i c t a m e n , y hoy 
l o h a n hecho. 
Un per iodis ta m a n i f e s t ó : 
—Ya hemos l e í d o el a r t í c u l o que usted 
nos a n u n c i ó . 
- • ; ,Y q u é les ha parecido? 
—Muy in tenc ionado , sobre todo el ú l t i n o 
p á r r a f o . Se advier te el t i r o , l a i n t e n c i ó n ; 
pero como .carecemos de antecedentes, no 
vemos el blanco. 
"-Eso l o s a b r á qu i en lo h a y a escrito. Yo 
me he l i m i t a d o a rev i sa r las galeradas que 
me e n v i ó , aprobadas, l a censura ; pues n o 
t ienen nada de inconveniente . Prec isamen-
te h o y es u n d í a en que los cuadernos de 
l a censura han quedado en b lanco, s i n 
per ju ic io de l a a m e n i d a d y el i n t e r é s que 
ofrecen los p e r i ó d i c o s . Lo cua l i n d i c a , en 
provecho de lodos, que no h a y cosas cen-
surables que decir. 
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M A D R I D . — E l Consejo do min i s t ros apme-
ba la» subastas para la c o n s t r a c i ó n do va-
rios puentes y carreteras (página 2).—Clau-
sura de la Asamblea do maestros.—Se 
ordena la inspección de higiene de fondas, 
cafés y bares ( p á g i n a 4). 
—«o»— 
PBOvnrCL'i .S .—Cont in ' i a ?n3 sesiones en 
Granada la Asamblea de Estudiantes Ca-
tólicos.—TTn incendio destruye en Medina 
del Campo u n a l m a c é n de aceites.—El gor-
do del sorteo da ayer e s t á repar t ido entre 
gente humilde de M á l ^ a (página 2). 
—«o»— 
! EXTRANJERO.—Todos los diarios no fas-
cistas han sido suspendidos pn I t a l i a ; ma-
nifestaciones y muertos en Genova y Ca-
g l i a r i ; un incidente í r a n c o i t a l i a n o en V i n -
t imig l ia .—Impor tan te discurso del Fapa so-
bre los deheres pol í t icos (página 1).—Vic-
to r ia laborista en las elecciones municipa-
les.—So desborda el >Mosa.—Ha sido envia-
do a Honduras un des t róye r yanqui (pá-
ginas 2 y 3). 
. —«o»— 
E L T I E M P O (Datos del Servicio Meteoro-
Jógico Oficial).—Tiempo probable para hoy. 
G a n t a b r i á . ( ia lu ia y Sur de E s p a ñ a , ¡ ten-
(Icmtfia a empeorar ¡ Centro (!<• I-Jspañu. t iem-
po inseguro. La t e é i p e r a t u r a m á x i m a del 
lunes fué do 22 grados 011 Murc ia y la 
j n í n i m a do ayer ha sido de un grado, híij.i 
cero en Teruel . E n M a d r i d l a m á x i m a •del 
lunes fué-de 11,7 y la m í n i m a de ayer de 1,6. 
U n d o c u m e n t o d e l o s 
c a t ó l i c o s m e j i c a n o s 
,———o 
Dirigen a la Cámara una exposición con 
un millón doscientas mil firmas 
Se p ide l a l i b e r t a d de los c a t ó l i c o s 
pa ra p r a c t i c a r su r e l i g i ó n 
—o— 
T o m a m o s de E l Diario de E l Paso ( M é -
j i c o ) l a re fe renc ia que m á s aba jo p u b l i -
camos acerca de l a e x p o s i c i ó n que los 
c a t ó l i c o s me j i canos han d i r i g i d o a l a C á -
m a r a . E n e l la p i d e n la r e f o r m a de los 
preceptos const i tuc ionales en que se h a 
basado el Gob ie rno p a r a e m p r e n d e r l a pev-
s e c u s i ó n re l igiosa. , Dice a s í E l Diario de 
E l Paso: 
E l m e m o r i a l es m u y extenso, y no es 
posible dar el texto completo. Pero em-
pieza de l a s iguiente manera : 
«Con fecha 6 de septiembre p r ó x i m o p a « 
sado, p r e s e n t ó el Episcopado mejicano a l 
Congreso u n razonado memor ia l p id iendo 
l a r e f o r m a de los a r t í c u l o s 3.°, 5.°, 24, 2» 
y 130 do l a C o n s t i t u c i ó n . E l 23 de septiem-
bre t e r m i n ó l a d i s c u s i ó n de dicho m e m o » 
r í a l en l a C á m a r a de Diputados, a s í comS 
de los numerosos expedientes que obraban 
en l a Of i c i a l í a M a y o r de ambas C á m a r a s , 
las que h a n recibido numerosos memo-
riales de l a L i g a Nac iona l de Defensa Re-
l ig iosa , a d h i r i é n d o s e a las peticiones del 
Episcopado mej icano . Dichos memoria les 
, e s t á n calzados po r 1.200.000 firmas, - í a l t a n -
¡ do efectuar l a entrega de otras firmas, por 
i t r i p l i c ado , a s í como de las actas no ta r i a -
les levantadas a l efecto.» 
Just i f icadas censaras 
Agrega el m e m o r i a l que los d iputados re-
chazaron l a p e t i c i ó n del Episcopado d i -
ciendo que el Arzobispado y los Obispos 
no t ienen c a r á c t e r de c iudadanos j u r í d i c a -
mento. S e g ú n =e dice en el m e m o r i a l que 
s e r á presentado m a ñ a n a a l Congreso, se 
ha probado j u r í d i c a m e n t e que los Pre la -
dos t i enen los mismos derechos que el 
resto de los c iudadanos del p a í s ; a f i r m a n 
a s imismo que es e x t r a ñ o que las C á m a r a s 
t r a t en de negar l a p r e s e n t a c i ó n de las fir-
mas cuando , que se h a comprobado ante 
el m u n d o entero que h a n s ido suscritas p o r 
mi l l a r e s de personas. 
Só?o a n h e l a n l i b e r t a d 
Se les dice a los d ipu tados que si esta 
vez rechazan t a m b i é n e l m t T u r i a l , demos-
t r a r í a n con el lo ante toda l a n a c i ó n que 
no qu ie ren n i a t ienden a l c l a m o r de l a 
R e p ú b l i c a o que se b u r l a n de l m a n d a t o 
de sus representados ante e l pueblo m e j i -
cano y ante l a h i s to r i a , que u n p a í s re-
g ido d e m o c r á t i c a m e n t e n o debe s u í p e d i t a r 
l a v o l u n t a d de s u s o b e r a n í a a l c ap r i cho 
de los que se l l a m a n Sus representantes. 
Agregan que s ó l o p iden l i b e r t a d ve rdadera 
de cul tos , y que esto e s t á sancionado p o r 
las leyes de Re fo rma ; ; d icen a s imismo que 
dentro del estado de cosas que r e i n a ac-
tua lmente se reconoce a l o s c a t ó l i c o s e l 
derecho de serlo, p e r o que de hecho se i m -
p ide que p r a c t i q u e n su r e l i g i ó n . 
S í n t e s i s de las r e f o r m a s 
Las r e f o r m a s a l a C o n s t i t u c i ó n que se p r o -
ponen e n este nuevo m e m o r i a l son las que 
s i g u é n : 
«Que e l a r t í c u l o tercero de l a Cons t i -
t u c i ó n quede redactado e n l a s iguiente fer-
i a : «La e n s e ñ a n z a es l i b r e ; l a que se i m -
par te en los establecimientos oficiales esta-
1 r á sujeta a las condic iones que f i j a n las le-
i yes. 
E l a r t í c u l o q u i n t o debe quedar redactado 
en l a f o r m a que s i g u e : «El Estado no pue -
de p e r m i t i r que se l leve a cabo n i n g ú n con-
t r a to , pacto n i conven io que tenga por ob-
jeto el menoscabo o p é r d i d a i r revocable de l 
sac r i f i c io de l a l i b e r t a d de l h o m b r e , y a sea 
p o r causa de t r aba jo o e d u c a c i ó n , n i p o d r á 
t ampoco establecer s a n c i ó n a l g u n a p a r a 
o b l i g a r al c u m p l i m i e n t o de los votos r e l i -
g iosos .» 
Conforme a l m i s m o proyec to , e l a r t í c u -
l o 24 debe estar escrito en l a f o r m a que 
s igue : «Todo h o m b r e es l i h r e de profesar 
l a creencia r e l ig iosa que m á s l e agrade y 
p a r a p rac t i ca r ceremonias , devociones o ac-
tos de su cu l to , o r d i n a r i a m e n t e en los t em-
plos o en su d o m i c i l i o pa r t t cn l a r , s i empre 
que no c o n s t i t u y a n actos penados por l a 
ley . 
Las re formas a los a r t í c u l o s 27 y 130 de 
l a C o n s t i t u c i ó n propuestas en el nuevo me-
m o r i a l son igua les a las propuestas e n e l 
m e m o r i a l que env i a r a el Episcopado m e j i -
cano a l Congreso y que fué rechazado. 
P i d e n se les o i g a e x t r a 
C á m a r a , 
T e r m i n a el m e m o r i a l con las expresiones 
usuales, pero antes el que se propone que 
se o iga se agrega un punto t r a j i s l t o r io en 
« e x t r a - c á m a r a » a los representantes de Ips 
c a t ó l i c o s , e c l e s i á s t i c o s y seglares, y que en 
a t e n c i ó n a las numerosas so l iL i tú t fes y a 
las rabones expuestas en e l m e m o r i a l , pase 
é s t e de l a C o m i s i ó n de pet iciones a las Co-
mis iones que cor respondan y que las co-
mis iones d i c t a m i n adoras, h a c i é n d o s e cargo 
de las pet ic iones presentadas y de las ra-
zones en que e s t á fundado, e m i t a n su dic-
t a m e n en sent ido favorable , y que e l Con-
greso de l a U n i ó n dé s a t i s f a c c i ó n a l pue-
blo sediento de l i b e r t a d y de j u s t i c i a apro-
bando las re formas const i tucionales que se 
le p iden . 
S e d e s b o r d a e l M o s a 
, ,1 —o— 
La crecida del Adigio ha ocasionado 
un descarrilamiento 
—o— 
LIEJA, 2.—Las tor rencia les l l u v i a s de es-
tos d í a s h a n p r o d u c i d o una crecida consi-
derable del Mosa y do sus afluentes. L a s 
aguas h a n i n u n d a d o las comarcas r ibere-
ñ a s . 
U N A C C I D E N T E F E R H O V I A R I O ~ 
ROMA, 2.—A consecuencia de l a crec ida 
de l A d i g i o se h a h u n d i d o un trozo de v í a 
a l paso de u n t r e n , cerca de Lanapos ta l (?) , 
vo lcando la m á q u i n a y cuat ro vagones. 
E n el accidente perec ie ron ahogadas dos 
personas del se rv ic io del t r e n . 
E N L A C O S T A D E L I G U R I A 
GENOVA, 2. — Se ha desencadenado u n 
v ió i en t í s i l t t ó j h u r a c á n sobre L i g u r i a , o r i -
g i n a n d o inundac iones en a lgunos puntos y 
causando grandes destrozos en l a carrete-
ra do la costa. 
En el pueblo de Fossa del Colle se h a 
l i i i i i d i d o lina: casa, quedando entre los es- i 
có r i ib ros var ias f ami l i a s . 
Hasta ahora so i g n o r a el n ú m e r o de v í c -
t imas 1 causadas por el h u r a c á n . 
E l D E B A T E , Co leg i a t a , 7 
M i é r c o l e s 3 de noviembre de 1926 E l L . D E B A T E M A D R I D . — A ñ o X V L — N ú m , 
Subasta para puentes 
y carreteras 
o 
Propuestas.del conde de Guadal-
:horce con cargo al presupuesto 
extraordinario 
o 
Se sacan a ¿concurso los ferrocarriles 
Zamora-Puebla y Santiago-Cor uña 
E l s á b a d o Co-nsejo pa ra las c u e s t i d ^ s 
de Hac i enda 
—Ü— 
Desde las siete y diez hasta las nueve 
y t r e i n t a y c inco e smvie ron los m i n i s t r o s 
reunidos . E l d e l Traba jo , s e ñ o r A u n ó s . fa-
c i l i t ó l a s iguiente r e fe renc ia : 
«jPomert to .—Se?í tprobó l a r e l a c i ó n de obras 
nuevas de carrereras que se l i a n de cons-
t r u i r por a d m i m s t r a c i ó n . 
A u t o r i z a c i ó n jpara sacar a concurso los 
trozos p r i m e r o y cuar to del f e r r o c a r r i l do 
Z a m o r a a L a Ccurmla. que son los de Za-
m o r a a Pueb la de Sauabr i a y de Sant iago 
a L a C o r u ñ a . 
Se a p r o b ó l a pcopuesta de obras a ejecu-
t a r con cargo a l presupuesto ex t r ao rd ina -
r i o . 
Se a c o r d ó que los puer tos de refugio que-
den bajo l a j u r i s d i c c i ó n de las Juntas de 
Puer to . 
Gobernación.—Se a p r o b a r o n a lgunos asun-
tos de t r á m i t e . 
M a r i n a . — a c o r d ó conceder l a cruz del 
M é r i t o N a v a l ; de p r i m e r a clase, a l m a q u i -
n i s ta o f ic ia l don Juan Costea. 
R e s o l v i ó s e u n expediente sobre s e ñ a l a -
m i e n t o de haberes a l o s - c a t e d r á t i c o s de Ins-
t i t u t o , jefes u oficiales de l Cuetpo J u r í d i c o 
de l á A r m a d a , y , en genera l , a todo e l 
que d e s e m p e ñ a n d o c á t e d r a de Escuelas 
N á u t i c a s pe rc iba otro sueldo_del Estado. 
T a m b i é n se a p r o b ó el expediente r e l a t ivo 
a l a C i u d a d - J a r d í n de Prensa y Bellas Ar-
tes.» 
Ampliación 
Prev io u n cambio de impres iones concer-
n ien te a las disposiciones sobre reorganiza-
ciones de cuerpo y o t ras u l t imadas en los 
ú l t i m o s Consejos, que se s o m e t e r á n en el 
de m a ñ a n a a. l a firma del Rey, 
M i n u c i o s a y conc ienzudamente , el con-
de de Guadalhorce i n f o r m ó a sus compa-
ñ e r o s de u n a i m p o r t a n t e serie de expedien-
tes, cuyo con ten ido queremos suc in tamen-
te ref le jar! Se sacan a subasta en e l p l a -
zo de u n mes, a p a r t i r de su anunc io en 
l a Gaceta, l a c o n s t r u c c i ó n de once puentes 
en las ¡ p r o v i n c i a s : de Badajoz, 2 ; Barcelo-
na, 3; C a s t e l l ó n , 2 ; As tur ias , Z a m o r a To-
ledo y Zaragoza, Impor t an t e s 4.288.000 pe-
setas. Juntamente con esta d i s p o s i c i ó n , se 
s o m e t e r á m a ñ a n a u n a segunda a l a f i r m a 
de l Rey, sacando a concurso los proyectos 
de c o n s t r u c c i ó n de otros 71 puentes, empla-
zados e n comes de carreteras . 
Tocante a carreteras , se ap roba ron las 
propuestas re la t ivas a 55 trozos aislados, 
cuyas obras e x i g i r á n las i n v e r s i ó n de 16 
m i l l o n e s , y otros 193, referentes estos ú l t i -
mos a t rozos agrupados (dos o m á s ) , que 
i m p o r t a n 55.444.000 pesetas. L a s u m a t o t a l 
de K i l ó m e t r o s que se c o n s t r u i r á en u n p l a -
2o que no r e b a s a r á dos a ñ o s , pasa de 2.5DÜ. 
Los trozos p r i m e r o y cuar to de l ferroca-
r r i l Z a m o r a a L a C o r u ñ a que se s a c a r á n 
a concurso m i d e n u n recor r ido de 180 k i -
l ó m e t r o s . Se a c o r d ó t a m b i é n sacar a con-
curso el completo de los proyectos Puebla 
de Sanabr ia a Orense y Orense a San-
t iago . 
E l Gobierno a u t o r i z ó a l conde de Gua-
da l l io rce p a r a que se proceda a l a cons-
t r u c c i ó n po r a d m i n i s t r a c i ó n de carreteras 
en Huesca, Sevi l la , Tener i fe , L é r i d a , M u r -
cia y Te rue l , y p a r a l a a d q u i s i c i ó n de 
m a t e r i a l y m a q u i n a r i a de carreteras (api -
sonadoras, tanques y camiones) , i m p o r t a n -
te 1S.9S1.000 pesetas, con cargo a l presu-
puesto cor r ien te . Se a c o r d ó que en lo su-
cesivo los puer tos de re fug io y pesqueros 
dependan de las Juntas de Obras de Puerto 
de l a d e m a r c a c i ó n . 
T o d a v í a quedan pendientes de despacho 
a lgunos expedientes de l m i n i s t e r i o de Fo-
mento , y , desde luego , los re la t ivos a Gue-
r r a , I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . T raba jo y Gracia 
y Just ic ia , que pos ib lemente s e r á n resuel-
tos a l m e d i o d í a de h o y p o r el Gobierno. 
Los m i n i s t r o s a c u d i r á n antes a l a esta-
c i ó n del Norte p a r a r e c i b i r a l a r e i n a d o ñ a 
Cr i s t i na . 
E l s á b a d o Consejo p a r a los p royec tos 
de H a c i e n d a 
E l Consejo del s á b a d o se d e d i c a r á í n t e -
g ramente a las cuestiones p r i v a t i v a s del m i -
n i s t e r i o de Hacienda, cuyo t i t u l a r , el se-
ñ o r Calvo Sotelo, i n f o r m a r á a sus compa-
neros de u n a i m p o r t a n t e serie de proyectos 
de í n d o l e f i n a n c i e r a y e c o n ó m i c a . 
U n Congreso de l a U . G . de Trabajadores 
E n s e s i ó n celebrada anteayer p o r el Con-
greso Nac iona l de l a U n i ó n general de 
Traba jadores , se a c o r d ó po r m a y o r í a ce-
l e b r a r i n m e d i a t a m e n t e en M a d r i d u n Con-
greso n a c i o n a l e x t r a o r d i n a r i o , p a r a t r a t a r 
exc lus ivamente deT p r o b l e m a re l a t ivo a l a 
Asamblea, c o n s u l t i v a n a c i o n a l que tiene en 
proyecto el Gobierno. 
H o y se o p e r a r á contra l a : 
cabi la de B e n i Ider 
Arcila pide el puerto y la 
cuela colonial 
Es-
Se descubren armamentos ocultos 
en Beni Hassan 
—o— 
(COMUMICADO DE ANOCHE) 
Sin novedad en la zona de Protectorado. 
Según comunica el alto comisario, si lo 
pcmxite el buen tiempo iniciado hoy, co-
menzará mañana la acción proyectada para 
someter y desarmar la cabila de Beni Ider. 
Como en todas estas operaciones de po-
licía, predominarán las fuerzas indígenas, 
y muy especialmente las jalifianas. 
*: * W 
TANGER. '¿.— Reun idas en A r c i l a las 
fuerzas v ivas que i n t e g r a n l a A s o c i a c i ó n 
i n d u s t r i a l , comerc i a l y a g r í c o l a , cte recien-
te c r e a c i ó n , acordaron d i r i g i r a l d i rec to r 
genera l de Mar ruecos y colonias dos ins-
tancias, p id i endo en una , l a r á p i d a t e r m i -
n a c i ó n de las obras del puer to , ac tua lmen-
te iparal izada, y que mien t r a s tanto , se dote 
a l a A d u a n a de u n r emolcador y de u n 
desembarcadero p r o v i s i o n a l ; y so l ic i tando 
en l a o t r a que Ja proyec tada Escuela Co-
l o n i a l se ins ta le en A r c i l a , aprovechando 
el pa lac io del R a i s u n i . 
Se le h a of rec ido a l conde de Barbate 
la pres idencia h o n o r a r i a de l a A s o c i a c i ó n , 
I n t e r e s á n d o l e , a l m i s m o t i empo , en que l a 
a lmadraba m a r r o q u í que d i r i g e , const ru-
y a en A r c i l a u n a f á b r i c a de conservas y 
salazones. 
P o r ú l t i m o , se h a recabado t a m b i é n de 
l a d i r e c c i ó n del f e r r o c a r r i l T á n g e r - F e z , l a 
r á p i d a t e r m i n a c i ó n del r a m a l que ha de 
u n i r l a e s t a c i ó n con el pue r to . 
Los acuerdos de l a A s o c i a c i ó n han sido 
acogidos con e x t r a o r d i n a r i o entusiasmo, y 
todos esperan que se acceda a ellos, con l o 
que l a c i u d a d de A r c i l a s a l d r í a de l a c r í -
t i c a s i t u a c i ó n en que l a t iene l a p a r a l i -
z a c i ó n de su v i d a m e r c a n t i l . 
A R M A M E N T O S D E S C U B I E R T O S 
T E T U A N , 1 (a las 22 ,30) .—Después de u n 
furioso t e m p o r a l luce e s p l é n d i d o el d í a , 
lo que ha sido aprovechado por el elemen-
to c i v i l y m i l i t a r p a r a v i s i t a r los cemen-
terios. Los oficiales y soldados l l e n a r o n de 
flores las tumbas de los muer tos en cam-
p a ñ a . Todas las sepul turas , inc luso las 
de los soldados, t i enen las l á p i d a s mate-
r i a lmen te cubier tas de. flores. Las tumbas 
de los cabal leros de San Fernando l ucen 
un g u i ó n de l a bandera n a c i o n a l . 
— M a r c h a r o n a Alhucemas, , a c o m p a ñ a d o s 
de los ingen ie ros de m i n a s de l Protectora-
do, los comis ionados del I n s t i t u t o Geológ i -
co, que v ienen a es tudiar l a es t ructura geo-
l ó g i c a de los t e r r i t o r i o s recientemente ocu-
pados. . 
—Llegó de San Fe rnando e l c a p i t á n de 
f ragata don Cami lo M o l i n a , jefe del Esta-
do M a y o r de l a Escuadra de Marruecos . 
— L a I n t e r v e n c i ó n m i l i t a r de Ben i Has-
san d e s c u b r i ó unos a rmamen tos ocultos, 
i n c a u t á n d o s e los m e j a z n í e s de g r a n c a n t i -
dad de t r i g o , m a í z y ganado perteneciente 
a los ocul tadores , c u y a presa s e r á re ten ida 
hasta tan to comparezcan los del incuentes . 
E L A L T O C O M I S A R I O E N C E U T A 
CEUTA, 2 (a las 22).—De T e t u á n l l e g ó e l 
a l to comisa r io , con objeto de v i s i t a r a l co-
mandan te genera l , s e ñ o r Berenguer , que 
c o n t i n ú a enfermo g u a r d a n d o cama. 
Ante e l m o n u m e n t o de l a p l aza de l a 
C o n s t i t u c i ó n , que g u a r d a los restos de los 
m i l i t a r e s que fa l l ec ie ron en c a m p a ñ a de 
Marruecos de 1860, se depos i ta ron var ias 
coronas y se r e z ó u n solemne responso. 
As i s t i e ron las au tor idades y numeroso p ú -
b l ico . 
T a m b i é n se depos i ta ron coronas en el 
m o n u m e n t o a l teniente Ruiz Mendoza, h é -
roe del 2 de mayo . 
P R O X I M A S O P E R A C I O N E S 
R A B A T , 2.—Dicen de la zona e s p a ñ o l a : 
que e l gene ra l San ju r jo , . que se encuentra 
ac tua lmente en T e t u á n , donde ha concen-
t rado 1.500 guer re ros ben iur f iague les , pre-
pa ra u n a g r a n o p e r a c i ó n de l i m p i e z a de 
disidentes a l Norte d e - l a l í n e a T e t u á n - L a -
rache, en l a cua l v a a t razarse una carre- ¡ 
l e r a d i rec ta entre las dos ci tadas plazas, I 
en s u s t i t u c i ó n de l a p is ta que actualmente 
da l a vue l t a por el mac izo de Beni-Aros. 
L a o p e r a c i ó n c o m e n z a r á de u n momen to , 
a o t ro . 
. . - » , • . I 
Ferro1 pide una s u b d e l e g a c i ó n 
de Hacienda 
L A A C T U A L I D A D , por K - H I T O 
—Vamos, niña. No empecemos ya las señales con Marte. 
Un almacén de aceite 
en Medina 
destruido 
M E D I N A D E L C A M P O , 2.—Esta tarde se 
d e c l a r ó u n v i o l e n t í s i m o incend io en un al - . 
macen de aceites de esta c iudad , quedando 
des t ru ido e l inmueb le y p e r d i é n d o s e m á s 
¿te 2.000 arrobas de aque l a r t í c u l o . 
Las p é r d i d a s se elevan a 100.000 pesetas. 
E l ugordo" de ayer en M á l a g a 
Está muy repartido entre obreros 
del muelle 
—o— 
M A L A G A , 2.—En esta c i u d a d se v e n d i ó el 
b ú l e t e del n ú m e r o 6.566, p r e m i a d o con el 
m a y o r en e l sorteo de h o y . Este n ú m e r o 
se encuent ra m u y repar t ido entre los t ra-
bajadores del muel le y gente h u m i l d e de 
aque l la ba r r i ada , ent re l a que r e i n a g r a n 
contento. 
Estalla una t u b e r í a de agua 
en la calle de Ferraz 
Se hunde una parte del pavimento, im-
pidiendo la circulación de vehículos 
—o— 
A l a u n a - y med ia de l a m a d r u g a d a de 
h o y e s t a l l ó en la ca l le de Fer raz . j u n t o 
a los j a r d i n i l l o s que ex is ten a l a en t rada 
de d i c h a v í a , u n a c a ñ e r í a del Canal de 
Isabel U . cuyas aguas i n u n d a r o n los a l re-
dedores y p r o v o c a r o n u n h u n d i m i e n t o de 
r e l a t i v a c o n s i d e r a c i ó n . 
A consecuencia de este s in ies t ro hubo 
S w ^ t V 1 -t1"sito de lo* t rabas d e l t a r r i o ele A r g u e l l e s y de la BombiJla 
cuyos via jeros se v i e r o n precisados a ter-
m i n a r el t r ayec to t r a s l a d í m d o s e a otros 
coches, detenidos en ambos extremos del 
sitio m t m d a d o . 
R á p i d a m e n t e acudie ron br igadas-obreras 
del C a n a l y de l A y u n t a m i e n t o , as í como 
Sl_C-uerpo de bomberos , a las ó r d e n e s del 
í e n o r Monas te r io , todos los cuales p ú s l i 
ronse a trabajar en l a r e p a r a c i ó n de la 
Hrería. 
FERROL, 2.—Han marchado, a Puente-
deume y Santa M a r t a de O r t i g u e i r a Comi -
siones del A y u n t a m i e n t o y de l C o m i t é de 
entidades e c o n ó m i c a s p a r a t r a t a r con aque-
l los M u n i c i p i o s de las gestiones que se 
v a n a rea l i za r en M a d r i d con objeto de 
conseguir el es tablecimiento en F e r r o l de 
una s u b d e l e g a c i ó n de Hacienda . Su crea-
c i ó n en esta c i u d a d r e p o r t a r í a grandes be-
neficios a los intereses de los tres pa r t idos 
jud ic ia les , que comprende cerca de 30 M u -
n ic ip ios . 
FERROL, 2.—En l a r e u n i ó n que se cele-
b r ó ayer en el A y u n t a m i e n t o bajo l a pre-
sidencia del a lcalde, q u e d ó cons t i tu ida l a 
D e l e g a c i ó n l o c a l del Consejo del T raba jo . 
V1GO. 1.—Esta m a ñ a n a f a l l e c i ó l a supe-
r i o r a del hosp i t a l M u n i c i p a l , sor C e s á r e a 
G ó m e z de M i g u e l , que l l evaba m á s de 
t r e in t a a ñ o s a l f rente de l b e n é f i c o estable-
c imien to . 
P a r a l a finada re l ig iosa se h a b í a ped ido 
al Gobierno l a cruz de Reneficencia. 
CATALUÑA 
E l R e y c o n t r i b u i r á a l a 
c o l e c t a p a r a C u b a 
o , 
Nota oficiosa—«Su majes tad el Rey en-
c a b e z a r á l a s u b s c r i p c i ó n nac iona l en fa-
v o r de Cuba con el 1 ipor lüü de l a con-
s i g n a c i ó n t o t a l de u n mes de l a Real Casa, 
dando a s í alto e jemplo de ca r idad , a l mis -
mo t i empo que de c i u d a d a n í a , a l o torgar 
su r e a l a p r o b a c i ó n a l a i n i c i a t i v a del Go-
bie rno , demost rando u n a vez m á s , su ca-
r i ñ o a los pueblos de o r igen hispano. 
Es de esperar que e l e jemplo sea segui-
do p o r cuantas colect ividades o p a r t i c u -
lares t o m e n e l acuerdo de c o n t r i b u i r a l a 
s u b s c r i p c i ó n , que as i a l c a n z a r á el m á x i m o 
c a r á c t e r n a c i o n a l y p o n d r á de rel ieve e l 
i n t e r é s que en E s p a ñ a h a despertado l a 
desgracia su f r i da p o r g r a n n ü m e r o de fa-
m i l i a s de C u b a » . 
I n v i t a c i ó n a l Rey 
E n M a y o r d o m í a estuvo e l encargado de 
negocios de Cuba, s e ñ o r P icha rdo , a i n v i -
t a r a sus majestades y altezas, en n o m -
bre del emba jador , a las funciones que 
el m i é r c o l e s y e l v iernes se c e l e b r a r á n en 
los teatros Centro y Fonta lba , respectiva-
mente, en favor de los damnif icados en 
aquel la R e p ú b l i c a p o r e l reciente c i c l ó n . 
Hab lando con los (periodistas, d i jo e l se-
ñ o r P i cha rdo que i b a a v i s i t a r en sus 
palacios a los Infantes , con e l m i s m o fin. 
Dí jo le s , t a m b i é n , que s e g u í a n los ofre-
c imien tos ipara pres tar ayudas , y que ha-
b í a n aumentado considerablemente , tan to 
l a s u s c r i p c i ó n e n l a Embajada , como l a de 
los Consulados en p r o v i n c i a s . 
T e r m i n ó d ic iendo que' h a b í a causado gra-
t í s i m a i m p r e s i ó n l a rea l" o r d e n de Presi-
dencia que h o y inse r ta l a Gaceta, hac ien-
do u n l l a m a m i e n t o genera l a l p a í s p a r a 
que c o n c u r r a n a l a s u s c r i p c i ó n . 
E l r e c o n o c i m i e n t o d e l p res iden te de C u b a 
E l genera l Machado h a d i r i g i d o el s i -
gu ien lc t e legrama a l m i n i s t r o de E s t a d o : 
« S i n c e r a m e n t e reconocido a l acuerdo de 
esa Asamblea que me fué t r a n s m i t i d o por 
el cablegrama de vuecencia del d í a 28 de 
expresar su condolenc ia con m o t i v o de l a 
c a t á s t r o f e recientemente o c u r r i d a en este 
p a í s , hago l legar p o r vuestro conducto a 
d i cho o r g a n i s m o en n o m b r e del pueblo -de 
Cuba y en e l m í o (propio nuestras m á s sen-
t idas g r a c i a s . » 
T e l e g r a m a do s a l u t a c i ó n 
E l m i n i s t r o de- Estado h a cablegrafiado a 
todos los presidentes de las r e p ú b l i c a s re-
presentados en el Congreso, s a l u d á n d o l e s 
como pres idente del m i s m o . 
H o y f u n c i ó n en e l C e n t r o 
Hoy , a las seis de l a tarde, se c e l e b r a r á 
en el tea t ro de l Centro u n a f u n c i ó n a be-
neficio de los damnif icados de Cuba. 
Los art is tas A u r o r a Redondo y V a l e r i a -
no L e ó n h a n hecho u n l l a m a m i e n t o a l pue-
blo m a d r i l e ñ o p a r a que asista a este fes-
t i v a l bené f i co . 
E n F o n t a l b a 
E l v iernes p r ó x i m o se c e l e b r a r á u n a f u n -
c i ó n bené f i ca en el teatro Fonta lba . Se pon-
d r á en escena La princesa Bebé y Edua rdo 
¡ M a r q u i n a l e e r á u n a p o e s í a a lus iva . 
F ies ta en e l R i í z 
G A L I C I A ! E l p r ó x i m o s á b a d o , a las diez y m e d i a 
: de l a noche, se c e l e b r a r á u n fes t iva l be-
néf ico en los salones del Hote l R i t z . 
A m e n i z a r a n e l acto las orquestas de los 
R a m a l l y y del d i rec to r cubano R e n é - Iz-
qu ie rdo . 
Para la t ó m b o l a se h a n rec ib ido y a en 
l a Emba jada de Cuba numerosos regalos. 
U n a protesta yanqui ante la 
Reina de Rumania 
Una sociedad femenina de Kokomo la 
censura por fumar 
LONDRES, 2.—El corresponsal de l Baüy 
Express en Nueva Y o r k t e l e g r a f í a : 
«La u n i ó n de t emplanza de las mujeres 
c r i s t ianas de K o k o m o , en el Estado de l n 
d iana , h a b i é n d o s e enterado por los p e r i ó -
dicos que l a Re ina de R u m a n i a f u m a c i -
g a r r i l l o s , h a redactado u n a car ta de p ro -
testa, que h a r á ent regar a l a Re ina a su 
paso p o r l a c i u d a d de D e n v e r . » 
C i e n " m a e s t r o s " p a r a e l 
t e l é f o n o a u t o m á t i c o 
Los Juegos Olímpicos 
y el afootbalíu 
B A R C E L O N A , 2.—Ha fa l l ec ido hoy en es-
ta c ap i t a l l a s e ñ o r i t a Mercedes V i d a l y 
V i l l a , que f u é l a p r i m e r a m u j e r que e n t r ó 
como f u n c i o n a r i o en las Oficinas del A y u n -
tamien to de Barce lona . 
C A S E A L _ 
A y e r m a ñ a n a d e s p a c h ó con su majes tad 
desde las diez y m e d i a hasta las doce, e l 
presidente de l Consejo. 
D e s p u é s lo h izo e l m i n i s t r o de l a Go-
b e r n a c i ó n . 
—A c o n t i n u a c i ó n p a s ó a ofrecer sus res-
petos a su majes tad el embajador de Es-
p a ñ a en P o r t u g a l . 
— E l Monarca , apenas t u v o no t i c i a del 
atentado cont ra el p r i m e r m i n i s t r o i t a l i a -
no, le puso u n expres ivo t e l eg rama f e l i c i -
t á n d o l e po r haber sa l ido ileso. 
L a R e i n a m a d r e a M a d r i d 
SAN S E B A S T I A N , 2.—A las diez de l a no-
che r eco r r i e ron las calles tres bandas de 
m ú s i c a , anunc iando a l v e c i n d a r i o l a sa l ida 
de la re ina Cr i s t i na . 
E n l a e s t a c i ó n se encont raban para des-
pedir a l a Soberana todas las autor idades , 
m é d i c o s y damas de l a Cruz Roja , o f ic ió les 
hospi ta l izados a q n í y numeroso p ú b l i c o . 
L a presencia de l a Re ina en los andenes 
fué rec ib ida con una enorme salva de a p l a u -
sos y v í t o r e s . 
E l a lcalde le o f r e c i ó u n r a m o de flores. 
L a Reina le e x p r e s ó su g r a t i t u d y compla-
cencia por las atenciones rec ib idas d u r a n -
18 su /estancia a q u í . 
A l a r r a n c a r e l t r e n se r ep rodu je ron las 
mamtestaciooes de entusiasmo^ 
R a d i o t e l e f o n í a en todos los 
hospi ta les de L o n d r e s 
Por suscripción pública se han com-
prado 8.000 auriculares 
—o— 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
RUGBY, 2.—Como resul tado de l a suscrip-
c i ó n a b i e r t a -por e l Daily News, los 122 hos-
p i ta les de Londres h a n sido dotados de 
m a g n í f i c o s apara tos receptores de radiote-
l e f o n í a . A d e m á s h a n podido comprarse 
8.000 au r i cu la res , ins ta lados en los lechos 
de los enfermos.—S. B. U. 
P A R A M E D I R L A P R O F U N D I D A D 
P A R I S , 2 .—Langevin, profesor en el Co-
legio de F r a n c i a , ha encontrado u n proce-
d i m i e n t o que p e r m i t i r á a los rad io fon i s tas 
de a bordo saber en cua lqu ie r momen to l a 
d is tanc ia v e r t i c a l que separa el fondo del 
m a r de l a q u i l l a del barco. 
Se espera que el aparato e v i t a r á nume-
rosos accidentes, pues g rac ias a él se po-
d r á n conocer los o b s t á c u l o s que exis ten 
en el fondo de los mares . 
L A O N D A C O R T A 
LONDRES, 2.—El vapor aus t ra l i ano Jer-
vir Bay, que h a l legado a P l y m o u t h , h a 
conseguido d u r a n t e toda su t r a v e s í a desde 
Sydney permanecer en" c o m u n i c a c i ó n d ia -
r i a p o r T . S. H . con A u s t r a l i a , u t i l i z a n d o 
una l o n g i t u d de onda de unos 50 metros . 
En provincias 
SAN S E B A S T I A N , 2.—El gobernador c i v i l 
ha telegrafiado a l embajador de Cuba ex-
p r e s á n d o l e el p é s a m e de l a p r o v i n c i a ¡por 
l a c a t á s t r o f e que ha asolado aquel p a í s . 
L a D i p u t e c i ó n a c o r d ó t e s t imon ia r su p é -
same a l s e ñ o r G a r c í a K o l h y , y c o n t r i b u i r 
a l a s u s c r i p c i ó n ab ie r t a a beneficio de los 
per jud icados con 1.000 pesetas. 
Con e l m i s m o objeto, y p a r a recaudar 
fondos, se e s t á n o rgan izando varias tiestas, 
« n t r e e l l a s u n p a r t i d o de pe lo ta , o t ro de 
toot-ball y u n a f u n c i ó n t e a t r a l con e l con-
curso del O r f e ó n donos t i a r r a . 
Por los fa l lec idos en la c a t á s t r o f e se a p l i -
c a r á n misas . 
* * * 
A L M E R I A , 2.—En e l C í r c u l o M e r c a n t i l 
se h a abier to u n a s u s c r i p c i ó n p ú b l i c a a 
beneficio de los per judicados de Cuba. 
* * « 
G1JON, 2.—En l a s e s i ó n celebrada h o y 
p o r el A y u n t a m i e n t o a c o r d ó des t inar 10.000 
pesetas p a r a los damni f icados de Cuba y 
a b r i r una ' s u s c r i p c i ó n p o p u l a r con l a cuo-
t a ú n i c a de una. peseta, i n v i t a n d o por me-
dio del p a d r ó n a todos los gijoneses, los 
cuales s e r á n v i s i t ados en sus casas con 
t a l fin. 
* * * 
SANTANDER, 2.—La s u s c r i p c i ó n ab ie r ta 
en e l Consulado de Cuba p a r a los d a m n i -
ficados asciende y a a 10.000 pesetas., Se or 
g a n i z a n diversos actos y funciones a be-
neficio de d i c h a s u s c r i p c i ó n . 
Se sabe que el m a r q u é s de V a l d e c i l l a y 
don Laureano F a l l a h a n ordenado a sus 
apoderados é a L a Habana que entreguen 
cuantiosos donat ivos . 
* * * 
SEVILLA", 2.—El p r ó x i m o viernes se ce-
l e b r a r á en el teatro de San Fernando l a 
f u n c i ó n a beneficio de los damnif icados p o r 
los temporales en Cuba. 
El A y u n t a m i e n t o h a cedido p a r a esta 
fiesta l a R a n d a M u n i c i p a l y ha costeado; 
e l adorno del teatro. 
A s i s t i r á n las autorif lades y toda la aristo-
c r ac i a s e v ü l a n á . 
i t u i 
Utóa iuafKtisaiisfti Estésan Siines 
M e r c e d p o n t i f i c i a 
M o n s e ñ o r Tedesch in i , N u n c i o de Su San-
t i d a d e n E s p a ñ a , h a hecho en t rega de l t í -
t u l o de camareDO secreto de capa y espa-
da de Su San t i dad , a l abogado y c ó n s u l 
de l a R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a e n San Sebas-
t i á n , don D o m i n g o de Arsagua . 
Bodas 
E l 8 de d i c i embre es l a fecha s e ñ a l a d a 
pa ra e l enlace de l a b e l l í s i m a s e ñ o r i t a L u -
c í a de Orue ta y C a s t a ñ e d a con el d i s t i n -
guido abogado d o n J u l i á n G a r c í a San M i -
guel y M u ñ o z Baena, h i j o de l a marquesa 
de Bel lzunce . 
— E l m i s m o d í a t e n d r á l u g a r e l m a t r i m o -
n i o de l a l i n d í s i m a s e ñ o r i t a Consuelo A l -
varez con el j o v e n doctor d o n L u i s Cama-
r ó n . 
C u m p l e a ñ o s 
E l 5 c u m p l i r á ochenta a ñ o s d o n Pedro 
F e r n á n d e z D u r á n y Be rna ldo de Q u i r ó s . 
Es poseedor de p i n g ü e f o r t u n a y m u y i n -
. t e l i gen te en a n t i g ü e d a d e s ; su casa l a t ie -
! ne conver t ida en u n museo, 
j H a sido d ipu t ado p r o v i n c i a l y posee l a 
g r a n c ruz de Isabel la C a t ó l i c a , 
i He rmanos suyos fue ron los y a d i fun tos 
j marqueses de Perales y de C a ñ a d a Honda , 
j Hacemos votos po r que e l i l u s t r e p r ó c e r 
i cuente la rgos a ñ o s m á s de v i d a . 
F a l l e c i m i e n t o s 
; L a s e ñ o r a d o ñ a E m i l i a Lastres y P r i e to , 
* esposa de don Ped ro A n t o n i o V i l l a h e r m o -
; sa (Sileno), r i n d i ó ayer su t r i b u t o a l a 
; muer te en su casa de l a cal le de l a L i -
i ber tad , n ú m e r o 14 t r i p l i c a d o . 
! F u é dama m u y aprec iada p o r su a fab i -
i l i d a d y v i r t udes . 
- - H a fa l lec ido l a v i r tuosa y c a r i t a t i v a her-
m a n a del subdi rec tor de San idad , don Ro-
| m á n G a r c í a D u r á n . 
—Ha dejado de e x i s t i r e l i l u s t r a d o m a r i n o 
i don Juan A n t o n i o de A r a m b u r u y Santae-
11a, h i j o de l ex gobernador don José-, 
i E n v i a m o s s incero p e s á m e a l a s d i s t i n g ü i -
i das f a m i l i a s de l o s d i fun tos , y rogamos a 
los lectores de EL DEBATE oraciones p o r é s -
tos. 
Cabo de mes 
M a ñ a n a hace u n mes que f a l l e c i ó l a con-
desa de Campomanes , marquesa de V i l l a -
nueva de l a Sagra , de i n o l v i d a b l e me-
m o r i a . 
E n diferentes t emplos de M a d r i d , Cha-
m a r t í n , I n c i o , M é r l d a , T r u j i l l a n o , V i l l a -
f ranca de los Ba r ros , D o m p i r l o r y Cam-
pomanes, se d i r á n funera les y misas po r 
l a finada, a c u y a noble f a m i l i a renovamos 
sincero p é s a m e . 
A n i v e r s a r i o 
M a ñ a n a se c u m p l e el d é c i m o s e x t o de l a 
muer te del s e ñ o r don Eugenio de Ca ray y 
Rivacoba, y . e l 15 de agosto se c u m p l i ó e l 
d é c i m o c u a r t o del f a l l ec imien to de su es-
posa, d o ñ a P i l a r V i t ó r i c á y M u r g a , ambos 
de g r a t a m e m o r i a . 
E n diferen'tes t emplos de esta Corte s é 
d i r á n misas po r los nionciunados s e ñ o r e s , 
a c u y a d i s t i n g u i d a f a m i l i a nVnnvarnos l a 
e x p r e s i ó n do t i t t é s t t o sent imiento . 
E l A b a t e F A R I A 
Recorrerán las casas de los abona-
dos para enseñar el funcionamiento 
o 
EN DICIEMBRE, EL SERVICIO 
Las s e ñ o r i t a s de l a C e n t r a l a l a Escue la 
T e l e f ó n i c a 
?—o— _ -
Dent ro del p r ó x i m o mes de d ic i embre 
f u n c i o n a r á en M a d r i d el servic io t e l e fón i -
co . a u t o m á t i c o , estando y a montados les 
equipos en las centrales de Salamanca, Jor-1 
d á ñ y Gran v í a , y colocados en d o m i c i l i o 
m á s de 12.000 apara tos ; p a r a e l d í a de l a 
i n a u g u r a c i ó n h a b r á unos 15.000. 
Los equipos actuales t i enen capacidad 
p a r a 17.000 l í n e a s , pudiendo ser amp l i a -
d o s ; la cen t ra l nueva de l a Gran V í a se 
a m p l i a r á hasta hacer la capaz p a r a 40.000 
abonados. Dent ro de los p r ime ros meses 
del a ñ o ent rante se p o d r á da r se rv ic io a 
20,000 abonados. 
L a C o m p a ñ í a e s t á • dispuesta a dar toda 
Clase de fac i l idades -para que el p ú b l i c o 
se entere, .perfectamente del f u n c i o n a m i e n -
to de este se rv ic io . E l d í a 11 del ac tua l 
u n e q u i p o ' c o m p u e s t o po r -lOO hombres es: 
pecializados ' en e l a u t o m á t i c o r e c o r r e r á los 
d o m i c i l i o s , dando toda clase de detalles a 
los abonados, a l o s que a d e m á s h a r á n en-
t rega de u n fo l le to con expl icaciones i m -
presas ; en los bancos, c a f é s y otros esta-
b lec imien tos p ú b l i c o s se c o l o c a r á n grandes 
carteles exp l i cando las tres s e ñ a l e s a que 
h a y que atender en el aparato . Y por ú l -
t i m o , pa ra el d í a 15 de nov iembre esta-
r á n ins ta lados en todos los ba r r io s de Ma-
d r i d , en los locales que opor tunamente se 
s e ñ a l e n , mesas con t e l é f o n o s a u t o m á t i c o s , 
en cada u n a de las cuales e s t a r á u n em-
pleado de l a C o m p a ñ í a , que t e n d r á po r m i -
s i ó n f a c i l i t a r cuantas explicaciones p r á c t i -
cas sobre e l se rv ic io le p i d a el p ú b l i c o ; ; 
este servic io e s t a r á ins ta lado hasta unos 
d í a s d e s p u é s de l a i n a u g u r a c i ó n . 
T a m b i é n puede i n c l u i r s e en esta s e c c i ó n 
de e n s e ñ a n z a p r á c t i c a l a p r o y e c c i ó n de u n a 
p e l í c u l a p rop i edad de l a C o m p a ñ í a Tele-
f ó n i c a sobre e l func ionamien to de todo 
este servic io . L a p e l í c u l a fué filmada casi 
en su i n t e g r i d a d en Amberes. 
E l pe rsona l de Centra les 
Con el a u t o m á t i c o sobran casi en su to-
t a l i d a d las 600 s e ñ o r i t a s empleadas actual-
mente en las centrales de M a d r i d , puesto 
que en é s t a s no h a de func iona r m á s que 
l a mesa de reclamaciones y l a de i n f o r m a -
ciones, cada u n a de las cuales requiere so-
l amen te dos o tres s e ñ o r i t a s . 
No obstante, no Q u e d a r á n cesantes estas 
f u n c i o n a r í a s . L a C o m p a ñ í a les f a c i l i t a en 
I su escuela e n s e ñ a n z a g r a t u i t a de mecano-
g r a f í a y t a q u i g r a f í a , y de f r a n c é s o I n -
g l é s , s i a s í lo desean, y las c o l o c a r á des-
p u é s en sus oficinas. 
Estos servicios de reclamaciones y de i n -
f o r m a c i ó n de que ven imos hab lando fun -
c i o n a r á n como en l a ac tua l idad . E l abona-
j do p a r a avisar a l p r i m e r o ' d e b e r á l l a m a r 
I a l 0-2, y p a r a c o m u n i c a r con el segundo 
a l 0-3. 
M a t e r i a l y obras 
Todo el m a t e r i a l empleado en l a ins ta la-
c i ó n del a u t o m á t i c o — e x c e p t o los equipos de 
centrales, que no se f a b r i c a n en E s p a ñ a — 
es de f a b r i c a c i ó n nac iona l , c u m p l i e n d o asi 
u n a c l á u s u l a de l con t ra to . 
A s p i r a l a C o m p a ñ í a a tener en E s p a ñ a 
todo lo preciso p a r a el f unc ionamien to y 
progreso de su empresa. P a r a e l lo se m o n -
t a r á n f á b r i c a s en M a d r i d , Barce lona y San-
tander . L a p r i m e r a , que f a b r i c a r á equi-
pos a u t o m á t i c o s y aparatos, s e r á ins t a l ada 
a l final de l Paseo de las Del ic ias y d a r á 
t raba jo a muchos obreros, no pareciendo 
exagerada l a c i f r a de u n m i l l a r . L a de 
Santander , que y a e s t á medio, cons t ru ida , 
se d e d i c a r á a l a f a b r i c a c i ó n de cables. Es-
tos tres centros fabr i les no s ó l o a t e n d e r á n 
a las necesidades nacionales , s ino que pro-
c u r a r á n expor t a r sus productos , especial-
mente a los p a í s e s americanos. 
E n cuanto a l m a t e r i a l v i e jo , especialmen-
te de aparatos, s e r á catalogado en el 
a l m a c é n y aprovechado p a r a otras pobla-
ciones l a p a r t e que a ú n sea aprovechable. 
L a i n s t a l a c i ó n de l t e l é f o n o a u t o m á t i c o en 
M a d r i d ha dado o r i g e n a u n a serie de 
obras i m p o r t a n t í s i m a s , cuyo coste t o t a l se 
e l é v a a 50 m i l l o n e s de pesetas. Dejando a 
u n l ado l a i n s t a l a c i ó n de los equipos y 
j de los aparatos y l a c o n s t r u c c i ó n de l mag -
j n í í i c o edif ic io de l a Gran V í a — q u e costa-
| r á unos 18 m i l l o n e s de pesetas—, las obras 
l de c a n a l i z a c i ó n se pueden, desde luego, con-
l t a r entre las p r i nc ipa l e s . Empeza ron e l 17 
• de d i c i embre de 1925, en el b a r r i o de Sala-
I m a n c a y en l a zona de Bravo M u r i l l o , y 
I se l l e v a r o n con t a l a c t i v i d a d que p a r a el 
j 20 de m a y o de l presente a ñ o estaban to ta l -
mente t e rminadas , p a r a lo. cua l en a lgu-
nas temporadas t r aba jaban en ellas 700 
obreros. Las obras cons is t ie ron en a b r i r 
40.000 met ros de zanja , colocar 245.000 me-
t ros de tubo y 250 c á m a r a s de regis t ro . 
I n ú t i l parece deci r que con l a i m p l a n t a -
c i ó n de l servic io a u t o m á t i c o d e s a p a r e c e r á 
toda l a r ed u r b a n a a é r e a y las torres q u é 
c o r o n a n a numerosos edificios de M a d r i d . 
E l a u t o m á t i c o en p r o v i n c i a s 
M a d r i d es l a c u a r t a p o b l a c i ó n e s p a ñ o l a 
que c o n t a r á con t e l é f o n o a u t o m á t i c o . Emoe-
z ó en B a l a g u é r , en u n p e q u e ñ o , centro 
de 100 abonados ; c o n t i n u ó San S e b a s t i á n 
—cuyo servic io t e l e f ó n i c o n o pertenece a 
l a C o m p a ñ í a T e l e f ó n i c a — , ; ' d e s p u é s Santan-
der, y ahora corresponde a l a Corte. 
S e v i l l a y Barce lona s e r á n d e s p u é s de Ma-
d r i d las p r i m e r a s poblaciones a donde se 
l l e v a r á el a u t o m á t i c o , p a r a 1Q c u a l se ts-
tón rea l izando con toda rapidez las obras 
de c a n a l i z a c i ó n . E n Va lenc i a empezaron 
aye r precisamente estas obras . Y en Zara-
goza y M á l a g a e s t á n y a t e rminadas las ca-
na l izac iones . 
E n Santander e l resul tado del a u t o m á t i -
co h a sido t a n excelente que de 1.200 abo-
nados que h a b í a Jhacé- dos. meses se ele-
v a n a 1.500. P o r c ie r to que a lgunos i n d i v i -
duos , e s c u d á n d o s e en l a i m p u n i d a d que 
c r e í a n les o t o r g a b a el a u t o m á t i c o , se dedi-
caban a moles ta r po r t e l é f o n o a los abo-
nados ; d í a s pasados l a P o l i c í a h a detenido 
a uno de los « b r o m i s t a s » , h a b i é n d o s e l e des-
conectado e l t e l é f o n o . 
Respecto a E u r o p a , no va E s p a ñ a atra-
sada en la i n s t a l a c i ó n de este servic io mo-
derno , pues si b i en H o l a n d a , Suiza y Ale-
m a n i a l o . t i e n e n y a func ionando , en a lgu-
nas poblaciones, en cambio , se e s t á ins-
t a l ando ac tua lmente en Londres y a ú n no 
h a n empezado a i n s t a l a r l o en P a r í s . 
Contrasta con esto el hecho de que el 
a u t o m á t i c o e s t á y a func ionando en San-
g h a i , Bombay, T o k i o y o t ras poblaciones 
de A s í a . 
L a escuela t e l e f ó n i c a 
L a - C o m p a ñ í a T e l e f ó n i e a h a cons t i tu ido 
u n df .par lamf.ní-ü de i n s t r u c c i ó n , ins ta lado 
e n . e l a m p l i o ¡edificio de l a cal le del Pez. 
Xlétté por -ob je to este centro ¡p rac tk ra í u n a 
labor- docentie cerca del .personal' de; l a 
C o m p a ñ í a con e l f i n de hacer operar ios y 
t é c n i c o s aptos p a r a los diferentes servicios. 
A s i e n las ob ras de i n s t a l a c i ó n del auto-
m á t i c o h a i n t e r v e n i d o personal especiali-
zado en es ta "escuela, y se aspira a que con 
c] t i e m p o sea exc lus ivamente personal de 
l a C o m p a ñ í a el que haga .estas insta lacio-
nes ; procedentes de esta escuela s é r á n 
t a m b i é n ios IDO hombres que r e c o r r e r á n los 
Dempsey se prepara para el des-
quite. Morant, «el Meló» ha cu-
bierto varias etapas de su «raid» 
—o— 
L a Comisión ejecutiva del Comité OÍÍÍR. 
pico Internacional ha declarado que peu^ 
los próximos Juegos Olímpicos m a n í e n d m 
el criterio del amateurismo verdad en to, 
dos los deportes de que consta el progra. 
ma, sin importar la probable a b s t e ñ t í ^ i 
de numerosos países, imposibilitados 
alinear sus mejores elementos. 
Es casi seguro que por este acuerdo ru¡ 
concurrirán a 'Amsterdan todos los países 
de la .Europa Central. Mr. Hauser ha de, 
clarado oficiosamente en Bruselas que Suí-
za no participará en el torneo olímpico 
si se mantiene dicha reglamentación. 
Bel Pozzo, el antiguo seleccionado ita-
liano, ha declarado que Italia concurrirú 
con amateurs exclusivamente, y reconoce, 
desde luego, que no podrá formarse Q 
equipo más potente. 
¿Qué decisión tomará España respecto 
al particular 1 No está de más ir pensando 
en este, asunto, para desempeñar aX menos 
un papal más, airoso que en París. En la 
última asamblea de la Federación Natío. 
7ial, había la creencia de que iban a «a-
riar las condiciones de los Juegos Otímpi. 
eos, máxime teniendo en cuenta que e4 
foo tba l l es el que arroja el mayor ingreso 
pecuniario. 
Respecto al profesionalismo encxLbierio^ 
no es fácil para 1928 realizar la misma 
campaña de 1924, eii que todo el mundo 
pasó como amateur . 
La decisión del Comité parece terminan^' 
te. Hace varios días, uno de los miembros, 
M r . Eldstrom^ ha hecho público que, pof-
lo que a i f oo tba l l se refiere, aún en el caso 
de que se creyera necesario definir, una 
calificación especial del jugador de foot-
b a l l dentro del espíritu ama teu r de los 
Juegos Olímpicos, ésta no se fijará antes] 
de 192S, fecha en que se reunirá el Con-
greso Olímpico. 
Esperemos los acontecimientos para ver 
la influencia del factor económico. 
P U G I L A T O 
CHICAGO, 2.—En los c í r c u l o s deportivos 
se asegura que en l á p r i m a v e r a p r ó x i m a 
lo m á s tarde se c e l e b r a r á u n match de 
desquite entre Jack Dempsey y el actual 
c a m p e ó n m u n d i a l Gene T u n n e y . E l ex 
c a m p e ó n ha comenzado, a l menos, a entre-
narse seriamente, y antes de t e r m i n a r el 
a ñ o ac tua l c o m b a t i r á con t ra el notable pú-
g i l J i m Coff ro th . 
P E D E S T R I S M O 
A L B A C E T E , 2.—El cor redor pedestre ali-
c an t i no o s é M o r a n t , apodado E l Meló, qu©. 
s a l i ó el d o m i n g o de Al ican te y se propone 
l legar a M a d r i d a p ie en c inco jornadas, 
l l e g ó anoche a Albacete desde Almansa, 
siendo agasajado. 
Esta m a ñ a n a s i g u i ó su v ia je a Pedro-
ñ e r a s . 
L a Sociedad A n ó n i m a A n d r é s Citroen 
acaba de a n u n c i a r e l n o m b r a m i e n t o de 
A G E N T E O F I C I A L pa ra M a d r i d , de los • 
a u t o m ó v i l e s C I T R O E N , a don J o s é Maestre 
Zapata , c u y o s e ñ o r v iene d i s t r i b u y e n d o en 
toda E s p a ñ a los a u t o m ó v i l e s de l a marca 
« L O C O M O B I L E » y « F L D Í T » . 
N i n g ú n o t r o a u t o m ó v i l europeo ha, te-
n i d o Una a c e p t a c i ó n m á s e s p o n t á n e a y rá -
p i d a que C I T R O E N fen e l ' ú l t i m o - S a l ó n del 
a u t o m ó v i l de P a r í s y L o n d r e s . 
E l depa r t amen to de E x p o r t a c i ó n experi-
m e n t a u n a enorme demanda, diez veces 
m a y o r a su p r o d u c c i ó n 1927, p o r los mo-
delos B. 14 p a r a todos -los p a í s e s de Eu-
ropa . 
E n c a r r o c e r í a s ha s i d o u n ve rdade ro alar-
de-de r e f i namien to , l l a m a n d o poderosamen-
te la a t e n c i ó n los t ipos C a b r i o l e í y Coach, 
c u a t r o plazas, a s í como los Sedan b roughanr 
« T O U T A C I E R » y W E Y M A N N , de vivos 
colores, g u a r d a b a r r o s curvos, t ab le ro de 
i n s t r u m e n t o s comple to . 
L a nueva r e p r e s e n t a c i ó n e n M a d r i d de 
C I T R O E N , en l a i m p o s i b i l i d a d de obtener 
en f á b r i c a a lgunos modelos expuestos, por 
estar v e n d i d a toda su p r o d u c c i ó n , adquir i í ) 
los ú n i c o s chassis 1927 B , 14, presentadospor 
los carroseros D r i g u e t - F r e r e s , B a r b i e r Slee-
p i n g en e l S a l ó n de P a r í s , a cos ta de sa-
cr i f ic ios , los que d i c h a r e p r e s e n t a c i ó n en. 
M a d r i d expone desde h o y en sus salones-
de la c a l l e V i l l a n u e v a , 34. 
L a n u e v a A g e n c i a regirá bado-el nombre 
« T R E M A » . 
Programa para hoy: 
E I A O a i D , U n i ó n Radio (E. A. J. 7,-378 me* 
tros)*—11,45, E m i s i ó n de med iod ía . Nota ctó. 
s i n t o n í a . Calendario a s t ronómico . SantoraL) 
Informaciones p r á c t i c a s . Notas del día,—33, 
Campanadas de Gobernac ión . Cotimcionea de; 
Bolsa, In termedio . Noticias de Prensa- Ef**1 
moras noticias meteorológicas.—12^15, Señale* 
horarias. Cierre de la ©stación.^-De 14,80 a' 
15,30, Sobremesa. Orquesta A r t y s . B o l e t í n me-
teorológico. Intermedio, por L u i s Medina. I n -
formac ión tea t ra l . Noticias de Prensa.^—18,30,: 
Cotizaciones de Bolsa. Concierto variado. Or-
questa A r t y s . Intermedio, «El Greco o la r e -
su r recc ión do la carne», charla por don Ma-
nuel A b r i l . Orquesta Artys.—15,30, F i n de U i 
emisión.—22, Campanadas do Gobernac ión . Se-
ña les horarias. U l t imas cotizaciones de Bolsa. 
Programa regional, con la colaboración de 
L a Lavandera (cantadora de flamenco), Sesás 
G a r c í a (cantador astur iano) , J o s é Chacón (can-
tador de jotas) , organillo y el sexteto de la-
estación.—23,55, Noticias de ú l t i m a hora.—24. 
M ú s i c a do baile. T r a n s m i s i ó n del «iaza-band».' 
The London R y t h m K i n g y orquesta Ibáñez.-
24,30, Cierre de l a es tac ión . 
I n u n d a c i o n e s e n L é r i d a 
L E R I D A , 2.—A consecuencia de las l lu-
vias to r renc ia les que h a n c a í d o se ha des-
bordado e l ba r ranco de San A n t o n i o , can-
sando d a ñ o s y amenazando i n m i ^ a f > j £ Í 
carretera de L é r i d a a l a f ron te ra í1"31108^ 
Ha sal ido u n a b r igada de obreros a 
ó r d e n e s de u n ingen ie ro de Obras públi-
cas para a ta ja r e l d e s v í o de l a s aguas. 
d o m i c i l i o s de . lo s abonados p a r a e x p l i c a r 6 
func ionamien to del nuevo se rv ic io . ¿ £ | 
E n oslo centro docente—que cuenta 
6?'.) alumnos—se dan , en t r e otras, las • 
guientes e n s e ñ a n z a s : r ^ • 
•, capataces, empalmado-nes. 
c á n i c o s de centrales manuales y a°*2¡a|f 
ticas, admin i s t r adores de zona, í n s » ™ ^ 
res de t r á J i cov m e c á n i c o s do t̂ anŜ ĵ| 
r n T - i i l n pa ra ingenieros sobro a l i a tiecu . 
c í a y repetidores, agentes locales. 
A l a clase de M e c a n c g m l í a y ™ ^ J í £ 
fía a s i l e n y a 235 s e ñ o x i l a s , en su 
telefonistas. A las lecciones de W r » ^ 
den 190 a lumnos , y e n breve se e s t a o s 
la clase de F r a n c é s . ^ i r t a a ^ 
Todas li anzas (iue ^ / ^ n d t a s * 
esta escuela son comple tamente . g P ^ -
T 
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Cartas d e ^ T á n g e r j 
Las huelgas. El Tabor español, 
única garantía del orden 
n| . .a veZ T á n ^ T j a j o el i m p e r i o de 
• rt is fuerzas i )e i - turbudoras . O t r a vez 
" I d e s c o n t e u l o ac tua l i z ado en hue lgas , e n 
| ¿ i Í e s t a c i o n € S caUejerus, en a m e n a z a s 
k pn impos ic iones . 
I f, sde i u i m p l a n t a c i ó n del es ta tu to todo 
hfl padecido y v i e n e padec iendo el m a l é -
I n m í l u j o de l a s o m b r a del C o n v e n i o de 
pa r í s - y todo es a r b i t r a r i o , v i o l e n t o , des-
ordenado.. 
Huelgas son las que f r ecuen temen te v i e -
u d e c l a r á n d o s e en T á n g e r , y o b r a s de 
¡-c obreros l a n g e r i n o s las man i f e s t ac io -
nes lanzadas conli-a los pa t ronos . Pero 
¡ 'abría de e n g a ñ a r s e el que i m a g i n a r a que 
1 d0 esto no es s i n o m e r a c u e s t i ó n soc ia l , 
•uando en r ea l i dad de lo ú n i c o que se 
trata y 10 ú n i c 0 I116 estas convu l s iones 
indican y d e n u n c i a n es u n p r o b l e m a v i -
tal. # ^ 
T á n g e r h a s ido dec la rado i n d e p e n d í e n -
le en el o r d e n e c o n ó m i c o . U n a especie de 
a r i ca tu ra de Es tado a u t ó n o m o . Y , c o m o 
las ca r i ca tu r a s , en este r i d í c u l o Esta-
dillo todo es d e s p r o p o r c i o n a d o y gro tesco . 
^ s í ha o c u r r i d o que los ob re ros aca-
^ de hacer a l a A d m i n i s t r a c i ó n dos 
solicitudes. 
Con la p r i m e r a s o l i c i t a n p r o t e c c i ó n pa-
ra la i n d u s t r i a t a n g e r i n a , porque , s i n 
ello, no es pos ib le l a v i d a . O d í g a s e p r i -
mero, que, puesto a ser independien te , 
se exigen a T á n g e r todas las o b l i g a c í o -
]Les v todas las r e sponsab i l i dades de u n 
Kstado t a l . A l derecho que es ta au tono-
jnia conf iere a l a zona, l i a n c r e í d o bue-
namente los o b r e r o s que co r r e sponde el 
déber de bas ta rse a s í m i s m a . Y d e s p u é s , 
al so l i c i t a r e s ta p r o t e c c i ó n como necesa-
ria, se reconoce e x p l í c i t a m e n t e que l a 
competencia de los o t ros dos g randes sec-
tores del I m p e r i o a g o b i a y l l e v a a T á n -
ger a l a m u e r t e . O sea, que se v i e n e a 
confesar l o r i d í c u l o e i m p o s i b l e de d i c h a 
a u t o n o m í a . Y queda p lan teado , po r u n o 
de sus aspectos, el p r o b l e m a v i t a l de q u e ; s u Y» m u y c o m e n t a d a o b r a « O í d Spain. . . 
h a b l á b a m o s H e m o s q u e r i d o recoger de p rop io s l ab ios 
Pero o c u r r e que los T r a t a d o s i n t e r n a - del i l u s t r e e sc r i to r a lgunas ü n p r e s i o n e s 
cionales es tablecen l a u n i d a d del I m p e . | s o b r € su comedia—aspectos , p u n t o s de 
rio v , c o m o consecuencia , el a l l a n a m i e n - ¡ v i s t a — y o t ras cosas que con e l l a t i e n e n 
to de los l í m i t e s aduaneros , d e n t r o del r e l a c i ó n . « A z o r í n . . se h a p res t ado bonda-
riiismo. L a p r o t e c c i ó n , pues, es i m p o s i - d o s a m e n l e a sa t i s facer n u e s t r a c u r i o s i -
blc. Y a s í v i e n e a r e s u l t a r que e l esta-
tuto, en c i e r t o m o d o , con t r ad i ce p r á c t i -
camente a d ichos T r a t a d o s , porque , a l 
concederle independenc ia a d m i n i s t r a t i v a , 
'deja a T á n g e r indefenso y a m e r c e d de 
la feroz competenc ia de las o t r a s dos" zo-
nas, s i n g u l a r m e n t e de la f rancesa. 
Piden a d e m á s los o b r e r o s la i m p l a n t a - j c r i b í m i p r i m e r a p r o d u c c i ó n t e a t r a l . A h o -
ción de l a j o r n a d a de ocho horas . Y lo , r a en l a v e j e z — a í l a d e , con leve son r i sa , 
grave n o e s t r iba en lo que l a c u e s t i ó n ' con u n poco de c o q u e t e i - í a — v u e l v o a las 
planteada tenga ' de soc ia l , l o m a d a esta af ic iones de m i i n f anc i a . 
- ¿ . . . ? 
—Desde luego el t ea t ro es m á s dif íci l . 
T i ene sobre l a n o v e l a l a d i f i c u l t a d de l a 
r e a l i z a c i ó n e s c é n i c a . T o d o en el t e a t r o 
Í3) 
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Aspecto de! castillo de Monteagudo en el solemne momento de la bendición e inauguración del monumento al 
Sagrado Corazón dejestus verificada el pasado demingo (F0Í- Mateo-) 
L a s i d e a s d e " A z o r í n " s o b r e e l t e a t r o L a c i i c u l a c i ó n , e i ? l a s § r a n d e s 
capitales 
«Azorín» seguirá cultivando la escena y tiene ya escrita otra obra. 
Afirma que «OldSpain» es una comedia tradicionaiista 
EB 
( (Azor ín» e s t rena esta noche en M a d r i d to de «Oíd S p a i n » ? M e ref ie ro a l o fun -
d a n i c n l a l del m i s m o . 
— T r a t o eh m i c o m e d i a de p re sen ta r el 
con t ra s t e en t re dos c iv i l i z ac iones . P o r u n 
dad . 
- ¿ . . . ? 
— N o . M i i n c l i n a c i ó n p o r él t e a t r o no es 
u n a cosa n u e v a , como p u d i e r a n i m a g i -
n a r los que h a n seguido m i a c t i v i d a d l i -
t e r a r i a . S i e m p r e m e ha in te resado m u c h o . 
De m u c h a c h o , t o d a v í a en el colegio, es-
En Viena es donde más 'pueden 
correr los «taxis» 
B E R L I N , 2.—El Berliner Zeitung am MU-
tay h a hecho rea l i za r p o r sus corresipon-
saies una cur iosa exper iencia . E n B e r l í n , 
P a r í s , Londres , M a d r i d , Viena , Coipenha-
l a d o , C a s t i l l a — E s p a ñ a — c o n sus t r a d i c i o - 1 gue, R o m a y Nueva Y o r k , corresponsales o 
nes, con su sent ido de p e r f e c c i ó n . P o r j redactores de l p e i i ó d i c o , ha j i hecho en 
o t r o lado, los Es tados U n i d o s c o n su | taxi u n recor r ido de cuat ro k i l ó m e t r o s po r 
c a n t i d a d , con su sen t ido de a c c i ó n . N o las calles m á s c é n t r i c a s , uno a las doce de 
o c u l t o (pie la c i v i l i z a c i ó n i n d u s t r i a l no I la m a ñ a n a y o t ro a las seis de l a tarde, 
m e , i n s p i r a n i n g u n a s i m p a t í a . L a c i v i l i - ! E l t i empo empleado h a s i d o : B e r l í n , me-
í^Se ha empezado a pagar 
a los H o h e n z o l l e r n 
En las elecciones de Sajonia han 
votado pocas personas 
—o— . 
B E R L I N . 2.—El Gobierno p rus i ano na 
efectuado ayer l a p r i m e r a entrega de l a 
i n d e m n i z a c i ó n o torgada a la f a m i l i a Ho-
henzo l l e rn . 
POCOS V O T A N T E S E N S A J O N I A 
B E R L I N . 2.—Las elecciones p a r a l a Dieta 
de Sa jon ia l l e v ó a las u rnas a u n reducidp 
n ú m e r o de votantes. 
A causa del g r a n n ú m e r o de pa r t idos en 
lucha los votos se h a n d i seminado en t a l 
fo rma , en pe r ju i c io de los grandes par t idos , 
que l a f o r m a c i ó n de una m a y o r í a estable 
parece impos ib le . 
U N P L E B I S C I T O E N H E S S E 
CASSEL, 2.—El plebisc i to del Estado de 
Hesse referente a l a d i s o l u c i ó n del L a n d -
t a d ha sido fijado p a r a el d í a 5 del p r ó -
x i m o d ic iembre . 
S C H A C H T N O V A A N U E V A Y O R K 
B E R L I N , 2.—El doctor Schacht. presiden-
te del Reichsbank, ha desmentido que ten-
ga el p r o p ó s i t o de m a r c h a r a Nueva York 
en d i c i embre . 
Se r e c o r d a r á el r u m o r que ha c i rcu lado 
de una r e u n i ó n en Nueva Y o r k a fines de 
a ñ o entre el presidente del Reichsbank, el 
gobernador del Banco de I n g l a t e r r a y el 
presidente del Banco Federa l de reserva 
de Nueva Y o r k pa ra t r a t a r de las Hacien-
das europeas. 
LOS N I T R A T O S C H I L E N O S 
B E R L I N . 2.—Se h a d iscut ido esta ú l t i m a 
\ t emporada l a c u e s t i ó n de establecer u n 
I acuerdo entre los productores de n i t ra tos 
de Chi le y las f á b r i c a s a lemanas de á z o e . 
S e g ú n el p re tend ido acuerdo, el comercio 
del n i t r a t o s e r í a l i b r e en Chile y se con-
c e r t a r í a u n convenio con los alemanes, ba-
sado en una r e s t r i c c i ó n de l a e x p o r t a c i ó n 
y en una p ropaganda c o m ú n . 
E n los c í r c u l o s b i e n i n f o r m a d o s se ase-
g u r a que l a i n d u s t r i a a l e m a n a r e c h a z a r á 
en absoluto todo acuerdo de este g é n e r o , 
que e s t o r b a r í a su desarroUo. 
S T o d » nuestro 
palabra en el sen t ido de idea l p o l í t i c o o 
partidista, s ino en que t a l ex igenc i a es 
absolutamente inconces ib le . 
Apenas s i queda i n d u s t r i a ya . U n o s ca-
pitales no se a v e n t u r a n p o r f a l t a de c o n - es l i m i t a c i ó n : t i e m p o y espacio. H a y que 
fianza en el r é g i m e n a c t u a l . O t r o s se h a n 
re t r a ído por ca renc ia a b s o l u t a de m e r c a -
dos. Los escasos que r e s t a n , puede de-
cirse que siguen en a c t i v i d a d en v i r t u d 
de la fuerza a d q u i r i d a , y a c t ú a n desfa-
llecida y l á n g u i d a m e n t e . L a g a n a n c i a e's 
exigua, y toda c o n c e s i ó n a los o b r e r o s ha-
b r í a de refluir en l a c a r e s t í a de l a v i d a . 
Es decir, en pe r ju i c io de los p rop ios oEfe-
ros a g o b i a d í s i m o s y a po r los prec ios ele-
v a d í s i m o s que las m e r c a n c í a s y los a l -
quileres a lcanzan. 
Pueden l levar r a z ó n los ob re ros . Pero 
también la l levan los p a t r o n o s . E n e m i g o s 
entre sí, t ienen un enemigo c o m ú n , causa 
de esta enemis t ad : e l es ta tu to . 
Pero resta en estas hue lgas o t r o ele-
mento social y de d i s c i p l i n a c iudadana . 
Ü i j é r a se que los o b r e r o s buscan la per-
tu rbac ión y el desorden antes de nada. 
^ es tan p r o p i c i o este r é g i m e n p a r a ta-
les in tentos , que apenas hay t r a b a n i 
obstáculo a l g u n o que pueda m a l o g r a r l o s . 
Los ob re ros f o r m u l a r o n las dos p r o p o -
siciones antedichas . A la de las o c h o ho-
'as—la ú n i c a a t e n d i b l e — c o n t e s t ó la A s a m -
blea Leg i s l a t i va que h a b r í a de e s t u d i a r l a . 
Al efecto, p i d i ó i n f o r m e s . L a A s o c i a c i ó n 
obrera, en l u g a r de s u m i n i s t r a r l o s , de-
claró la hue lga . 
Con a sombrosa f a c i l i d a d cesa i n s t a n t á -
neamente, el m o v i m i e n t o en T á n g e r a una 
indicación de la D i r e c t i v a ob re ra . Cuan-
tas veces se han l anzado a la cal le los 
^abajadores han quedado d u e ñ o s abso lu -
tos del campo . H a n t r i u n f a d o s i empre , 
nan comprobado que l o d o s los c o m e r c i o s 
cerraban a una i n d i c a c i ó n , han v i s to l a 
debilidad del a d m i n i s t r a d o r , s e ñ o r A l b e r -
?ei han observado que a las ó r d e n e s de 
este la P o l i c í a se acuar te laba , de j ando 
expedito e l paso, y h o y y a se sa l tan los 
trámites o r d i n a r i o s p a r a la s o l u c i ó n de 
s o l i c i t a r o n , y van a l p a r o g e n e r a l . lo 
Para que, s i n m á s p a r l a m e n t o s n i nego-
caciones n i es tudios , se les conceda p o r 
)ura i m p o s i c i ó n v fuerza lo que ex igen . 
como la fama, cl'i 
ro esta vez no l levan las de vencer . 
La audacia,  l  f , rescit cundo. 
adminis t rador se h a l l a ausente, y e l 
^ j u n t o ha dado al l a b o r e s p a ñ o l las ó r -
nes oportunas y p r o p i a s del caso., 
/•esde hace dos d í a s la g u a r d i a de l a 
¿ endubia ha sido r e fo rzada c o n 50 so l -
no h El rest0 del l a b o r P a l r u l l a d í a y 
cae por cai[es< Ha o c u r r i d d o y a 
rio d€ r e b e l d í a Y de d i s t u r b i o se-
par^ p,eno ^oco C h i c o l l e g a r o n a a g o l -
se cerca de c ien o b r e r o s esta noche , 
H etendiendo l i n c h a r a un dis idente . . L a 
e n m a r c a r l o todo en u n d e t e r m i n a d o p la -
zo de h o r a s . N o es pos ib le u n a c a n t i d a d 
i l i m i t a d a de cuadros- P o r o t r o lado e s t á 
el p roceso p s i c o l ó g i c o , que en l a n o v e l a 
se d e s a r r o l l a con l a a m p l i t u d que e l no -
v e l i s t a desee, y e n el t e a t ro h a y que p ro -
ceder p o r m o m e n t o s con una s o l u c i ó n de 
c o n t i n u i d a d que el p ú b l i c o no debe ad-
v e r t i r . 
L a b o n d a d de ( (Azor ín» nos a n i m a a u n a 
p r e g u n t a i n d i s c r e t a : 
— D i g a us ted, ¿ e s c i e r to que h a m o d i -
f i cado u s l é d el á e t 6 tercero? S i es a s í , 
¿ q u é m ó v i l e s , q u é conceptos t ea t ra les le 
h a n i m p u l s a d o ? 
— l i a e x i s t i d o esa m o d i f i c a c i ó n , n o lo 
n i ego ; pe ro n o h a obedecido, c o m o h a n 
pensado a lgunos , a una a c o m o d a c i ó n a l 
gus to del p ú b l i c o . F u e r o n los c r í t i c o s , a l -
gunos m u y buenos y m u y doctos a m i g o s , 
los que con sus a d v e r t e n c i a s y consejos 
m e i n d u j e r o n a u n c a m b i o que f r a c a s ó . 
E l p r i m e r ac to de ((Oíd S p a i n » es de fa r -
sa, el segundo, de comedia s e n t i m e n t a l 
o a l t a comedia , como dicen a lgunas c l a s i -
f icaciones , y el t e rce ro v o l v í a a l a farsa . 
Se d i j o que el p ú b l i c o a c e p t ó en San Se-
b a s t i á n la comedia y r e c h a z ó la fa rsa . 
P e r o y el p r i m e r acto, ¿ n o se a c e p t ó , y 
de fa r sa era? L a ob ra , t a l c o m o se estre-
n a en M a d r i d , t iene su p r i m i t i v o torcer 
acto. E n esa f o r m a e l p ú b l i c o de V a l l a d o -
l i d l a h a aceptado por entero f a v o r á S í é -
m e n t c . 
— ¿ E s i á us ted satisfecho de la in te r -
p r e t a c i ó n ? 
— C u a n t o e log io f o r m u l e en este p u n t o 
s e r á escaso. San t i ago A r t i g a s y Josefina 
D í a z y t o d a la c o m p a ñ í a excelente que a 
sus ó r d e n e s t r a b a j a hacen cOld S p a i r u de 
mane ra m a r a v i l l o s a . 
olicía 
terv» ao a p a r e c i ó . Pero a la sola i n -labo61101011 e n é r & i c a de u n c a p i t ó n de l 
Por r e spaño1 se deshizo e l g r u p o c o m o 
^ j ^ S Í l m o - Ha _sido u n t r i u n f o , que ha 
"os. 
meso 
p maravi l lados a todos los l a n g e r i -
or p r i m e r a ve?, desdo hace va r i o s 
. s 'Os obreros ceden. 
poJJ a larma es hoy m a y o r que nunca , 
'osí,,6! Sldo , ü á s ^ rave l a ^ a d í a de 
ha a "elgUlsLas- Pero desde que e l t a b o r 
fian7a do a rmado en las calles, la c o n -
^ es absoluta . 
incidenf650",61113" pa ra n i a ñ a n a a lgunos 
f u r a r é 6 ! . . eSagradables: Mas Puede ase-
serán i ; q U f . s l eslos d i s t u r b i o s o c u r r e n 
" ^ d de ' UUl.mos- T a l es l a e n é r g i c a ac-
o , i ! m i ? S , r ü í ; A c i a l e s a l l o m a ? car tas 
ti 
k cL!!)Un,ü• ü , s P u e s l o s a i m p e d i r .me 
M c h o Slga Sie"dí> j "Kuel .e de un ca-
; 3 clu,e ^ e d e a r b i t r a r i a m e n t e i n -
' movunien to y s i n g a r a n t í a p i m p i d o 
13 Pob lac ión . 
T C e ? \ t d'Sc,P,ina c iudadana . 
g r' ^ - dantos F E R N A N D E Z 
— S í . Desde l uego he de c o n t i n u a r c u l -
t i v a n d o el tea t ro . Me jo r d icho , t engo ya 
o t r a o b r a t e r m i n a d a . 
— N o . A ú n no la he en t r egado a n i n -
g u n a c o m p a ñ í a . 
— ¿ Q u i e r e us ted d e c i r m e a lgo del asun-
z a c i ó n no e s t á en las casas" de serenta 
p i sos n i en los t renes que m a r c h a n a 120 
k i l ó m e t r o s p o r hora . L a v e r d a d e r a c i v i -
l i z a c i ó n e s t á en el s en t ido de j u s t i c i a , de 
p iedad , de a m o r r e c í p r o c o . E l segun-
do ac to de «Oíd S p a i n » es t e r r i b l e m e n t e 
t r a d i c i o n a i i s t a . Pa ra m í , una sola cap i l l a 3ü s y 14 m. 40 s. 
de la Ca t ed ra l leonesa t i ene m u c h í s i m o 
m á s Í n t e r e s que toda la f á b r i c a de 
F o r d . 
— Y a que de t ea t ro hab lamos , parece 
o b l i g a d o d i r i g i r l e a u s t ed la p r e g u n t a que 
es en estos d í a s como u n a cons igna . ¿ Q u é 
o p i n a us t ed de la c r i s i s de l tea t ro? 
—Que no puede cons ide ra r se ais lada-
m e n l e n i b u s c a r los m o t i v o s t a n s ó l o en 
el c a m p o tea t ra l . L a sociedad e s p a ñ o l a 
a t rav iesa u n p e r í o d o de honda t r a n s f o r -
m a c i ó n . D u r a n t e estas t r ans i c iones t odo 
se t r a s t o r n a u n poco en el paso del m o l -
de p r i m i t i v o al m o l d e nuevo . E l t ea t ro , 
a m i m o d o de ver , r e sponde a este tras-
t o r n o genera l de la sociedad- Esa es la 
c r i s i s . 
— Y , a u n q u e la p r e g u n t a sea i n o p o r t u -
na, h a l l á n d o s e us ted en v í s p e r a s de es-
t r e n a r ; como viene t r a í d a i n e v i t a b l e m e n -
te, me a r r i e s g a r é a f o r m u l a r l a : ¿ q u é 
o p i n a us ted de la c r í t i c a ? 
— M i r e u s t e d : a m í m e parece que la 
c r í t i c a vale en s í c o m o o b r a de a r t e , y 
que debe ser una p r o l o n g a c i ó n de l a sen-
s i b i l i d a d de l au to r . P o r lo d e m á s , en 
c u a n t o toca al t ea t ro , la c r í t i c a no t iene 
apenas i n f l u e n c i a sobre e l p ú b l i c o . E l p ú -
b l i c o no hace caso de lo que d i g a n les 
c r í t i c o s . Estos c o i n c i d e n o no con é l ; 
pe ro de m o m e n t o el p ú b l i c o s igue su 
gus to . Si m a ñ a n a , cuando yo estrene, sa-
l en l o d o s los c r í t i c o s a f i r m a n d o que m i 
ob ra es a d m i r a b l e , c o m o el p ú b l i c o no 
haya en t r ado en el la , de nada s e r v i r á 
lo q u e d i g a n los c r í t i c o s . Hay una es-
pecie de t e l e p a t í a que t r a n s m i t e estas i m -
pres iones de l p ú b l i c o , y nada hay que 
va lga c o n t r a ellas. I n s i s t o , pues, en que 
la c r í t i c a debe valer c o m o o b r a de ar te . 
*- * *. 
E n e l s a l o n c i t o d i s c re to donde « A z o r í m 
nos h a b l a se hace u n s i l enc io l a rgo , nada 
embarazoso , l leno de s i m p a t í a . Cuesta 
t r a b a j o separarse de a q u e l a m b i e n t e de 
b l a n d a y apacib le q u i e t u d . P o r f in , t ras 
de a g r a d e c e r a « A z o r í n » su bondadosa 
c o r t e s í a , nos despedimos . 
N i c o l á s G O N Z A L E Z R U I Z 
d iod ia , 1S minu tos , 25 segundos; tarde, 
15 m . 30 s.; Londres , m e d i o d í a , 22 m . ; 
tarde, 18 m . 20 s.; Nueva Y o r k , 18 m . 48 s., 
y 19 m . 22 s., respec t ivamente ; Viena , 
lü m . 30 s. y 13 m . ; P a r í s . 23 m . 6 s. y 
£7 m . 45 s.; M a d r i d , 18 m . y 22 m . 40 s.; 
Copenhague. 12 m . y 11 m . ; Roma . 12 m . 
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N U E V O F E R R O C A R R I L E N M A R R U E C O S 
El director general de Fomento de la Alta Comisaría en Marruecos, don Enri-
que Morales, inaugurando el ferrocarril construido en el trayecto Tánger-Fez 
{Fot. Perera.) 
La Asamblea nacional de estudiantes católicos 
Periodista condenado en Munich 
por blasfemo 
M U N I C H , 2.—El Ju rado de M u n i c h h a 
condexiado a u n a semana de c á r c e l p o r 
blasfemo a l gerente del p e r i ó d i c o b á v a r o 
Aben Zeitung, m u y conocido por sus cam-
p a ñ a s ant ic ler ica les . 
U N A E X P O S I C I O N D E P I N T U R A 
ÍSV:Í::Í::;;; 
Los alumnos pensionados del Paular en la Exposición de sus obras, inau-
gurada en el Palacio de la Biblioteca {Fot. vidai.) 
G I T A N A D A , 2,.—Los es tudiantes c a t ó l i -
cos e s tuv ie ron esta m a ñ a n a en l a ig les i 
de San Justo, donde as i s t i e ron a u n a misa 
de r é q u i e m en suf rag io de los confedera-
dos muer tos . 
E n el p a r a n i n f o se c e l e b r ó l a segunda 
s e s i ó n de l a Asamblea , l e y é n d o s e nuevas 
adhesiones. 
C o n t i n u ó l a d i s c u s i ó n de l a r t i c u l a d o pen-
d i e n t e ayer, a p r o b á n d o s e . 
L u e g o se l e y ó , l a M e m o r i a de l a Federa-
c i ó n de Zaragoza sobre su a c t i t u d an te las 
ú l t i m a s re formas t m i v e r s i t a r i a s , e v o c á n d o -
se e l esplendor de las_ glor iosas U n i v e r s i -
dades a u t ó n o m a s e s p a ñ o l a s . Se d i s c u t i ó la 
t o t a l i d a d , a p r o b á n d o s e las dos p r imera s 
conclus iones . Se n o m b r ó u n a C o m i s i ó n para 
que d i c t a m i n e sobre las restantes, que se-
r á n d i scu t idas en la s e s i ó n de l a t a rde . 
V i s i t a a las escuelas d e l A v e M a r í a 
GRANADA, 2.—Los estudkmtes c a t ó l i c o s 
v i s i t a r o n , d e a p u é s de l a s e s i ó n de l a ma-ña-
n a , las escuelas avemaria/nas y l a t u m b a 
del i n s igne M a n j ó n . Ante é s t a d iscursearon 
elocuentemente los s e ñ o r e s H e r n á n C o r t é s 
y M a r í n Cayre. Los n f ñ ó s r ea l i za ron d i » e r -
sos ejercicios, que causaron en todos gra-
t í s i m a I m p r e s i ó n . 
A las seis de la tarde se c e l e b r ó en l a 
U n i v e r s i d a d l a tercera s e s i ó n , que presi-
d i ó e l s e ñ o r M a r í n . Se ap roba ron las con-
c l u s i o n e s presentadas p o r l a ponenc ia de-
s ignada en l a s e s i ó n an te r io r con l a a d i c i ó n 
. ¿ j r o p n e s t a por l a D e l e g a c i ó n de Valencia . 
E l s e ñ o r ESipinosa a p o y ó su ponenc ia so-
bre l a r e f o r m a del bachi l le ra to , elogiaHQo 
l a o r i e n t a c i ó n de l reciente decreto, s i b ien 
e s t a b l e c i ó a lgunos reparos po r l a c o r t a edad 
en qne h a de determinarse l a vocacidn. 
P ide que el bach i l l e ra to sea exc lus ivamen-
te c l á s i c o . A ñ a d e que e l t ex to ú n i c o «51o 
debe adoptarse t rans i tor iamente . T e r m i n ó 
so l i c i t ando f ac iL idad í s p a r a los a lumnos d e l 
seado curso. 
E l s e ñ o r Moreno D á v ü a i m p u g n ó e l tex-
to ú n i c o asi como l a d i v i s i ó n del b a c h i l l é -
ra lo en ciencias y l e t ras . I n t e r v i n i e r o n des-
p u é s los s e ñ o r e s S á n c h e z , M i r a n d a , Peuei-
ra , C l ava l y M i n g u i j ó n , y, í i n a l m e í i t e . re-
s u m i ó el debate el s e ñ o r Espinosa, p i d i e n -
do l a i n t e n s i f i c a c i ó n del es tudio de l a (Ma-
n i á t i c a , cues t ionar io ú n i c o , l i b e r t a d de ense-
ñ a n z a y examen de Estado. L a ponenc ia 
quedo aprobadi i . 
A l a s diez de la nuche se c e l e b r ó u&a 
s e s i ó n p r i v a d a p a r a t r a t a r de l a o rgan iza-
c i ó n i n i e r n a de l a C o n í e d e r a c i ó n y r e l a c i ó n 
de las Federaciones con l a secretoria y t é -
so t r e í l a c o n f e d é r a l e s . 
VFDZ c á t e d r a de De recho c i v i l a r a g o n é s 
Z A R A G O Z A , 2.—-La A s o c i a c i ó n de E s t u -
diantes C a t ó l i c o s de Derecho ha dirigido 
a l decano de l a F a c u l t a d de D e r e c h o el 
sig-uiente escr i to ; 
« A t e n t a s iempre esta A s o c i a c i ó n de Es-
tud ian tes C a t ó l i c o s de Derecho a los p ro -
b lemas generales de e n s e ñ a n z a , y concre-
t a m e n t e a los p lan teados en n u e s t r a U n i -
vers idad , l l e v a d a de su amor a l a m i s m a , 
y por razones seguramente pa ten t izadas 
ante e l c l a ro j u i c i o de V . S., h a t o m a d o el 
acuerdo de t r a s l ada r a ese Decana to l a so-
l i c i t u d de c r e a c i ó n en esta F a c u l t a d de 
Derecho de u n a c á t e d r a de D e r e c h o c i v i l 
a r a g o n é s , en la que, con c a r á c t e r de per-
manenc i a y o b l i g a t o r i e d a d p a r a cuantos as-
p i r e n a ejercer en A r a g ó n l a a b o g a c í a en 
sus d i s t i n t a s ramas, se expongan las i n s t i -
tuciones j u r í d i c a s de nues t ro p a í s . 
Las recientes o r ien tac iones l eg i s l a t ivas 
dando fijeza y a r t i c u l a n d o las disposic iones 
de l Derecho c i v i l a r a g o n é s , por u n a pa r t e 
y po r o t r a las f ac i l idades e c o n ó m i c a s que 
suponen l a c r e a c i ó n de l p a t r i m o n i o u n i v e r -
s i t a r i o , ayudado en este caso p o r las dis-
posiciones aragonesas, f o r t a l e c e n nues t ro 
c r i t e r i o respecto a l a o p o r t t m i d a d de r o g a r 
respetuosamente a V . S. q u e acepte y pa-
t r o c i n e con c a r i ñ o l a n i c i a t i v a que tenemos 
ei honor de exponer a su c o n s i d e r a c i ó n ^ — 
E l pres idente , J o a q u í n Mora l e s E l secre-
t a r i o , A g u s t í n M i n g u i j ó n . » 
D e s t r ó y e r yanqui a Honduras 
W A S H I N G T O N . i^SíTei f i n de p ro tege r 
a l o s subdi tos nor teamer icanos , ha zarpa-
do con r u m b o a L a Ceiba (Honduras) u n 
d e s t r ó y e r . 
Se h a ten ido n o t i c i a de que los r ec lu idos 
en l a p e n i t e n c i a r í a de d i c h a c i u d a d l o g r a -
r o n evadirse a f ines de Ta semana ú l t i -
m a y, un idos a los revo luc ionar los , se apo-
d e r a r o n de L a Ceiba, poniendo en fuga a 
las flropas federales. 
i F i i l í ^ 
DilA HUEVA AGEIfCIfl 
TREMA 
Expone en Villanue-
va 34, los mismos 
modelos expuestos 
en París y Londres 
DEL COLOR VE MI CIUSTAZ 
Los d o m i n g o s del h o m b r e 
sol i tar io 
¿ p o r qué no ha pensado en don Cosme 
la sociedad protectora de la Infancia"! Esta 
caritativa Sociedad sostiene un orfelinato y 
pide que 120 señoras o señoritas amadrinen 
a sus protegidos y cada una se encargue da 
sacar Los domingos el niño o ruña gue le 
corresponda. La Caridad tiene ideas muy 
felices, y ésta es una. ¿ P e r o po r qué no 
se ha pensado en don Cosme? 
P a r a don Cosme los domingos son tnsu-
triblemente fastidiosos. La aglomeración de 
esos días le molesta. No se puede ir a nin-
guna parte sin verse náufrago entre la mu-
chedumbre dominguera. Hay que hacer cola 
ante todas las taquillas en (fue expenden 
bületes para espectáculos. Hay que sufnr 
los encontronazos de la multitud. Los que 
han trabajado toda la Sermma disfrutan con 
alborotada glotonería de esas horas de liber-
tad. Entre ellos don Cosme hace un triste 
papel de hastiado. E l no tiene nada que 
hacer durante la semana y puede distraer-
se tranquilamente mientras los demás se 
inclinan bajo la carga de su deber. Pero 
el domingo... \Oh, qué Virgos, qué tedio-
sos, qué insoportables los domingosl Don 
Cosme, huyendo de las molestias, o se que-
da en casa, donde vive solo, y pasa la 
tarde sin hablar con nadie, o se sienta en 
un sillón del casino a ver pasar la turba, di-
vertida, que le es tan antipática, o se refu-
gia, huraño, en un rincón del café. Cuando 
llega la noche y la multitud &e recoge al 
hogar, don Cosme suspira con satisfacción , 
el domingo ha pasado. 
Y así una semana y otra semana; años 
y años con esta pesadilla de los días fes-
tivos. Y como don Cosme muchos que tie-
nen el mismo carácter y se hallan en la 
misma situación. ¡Porgue hay muchos \ 
Más de 120. ¿ P o r qué no ha pensado en 
ellos la caritativa Sociedad! Debiera escri-
bir a cada uno la siguiente carta: 
'Señor don Cosme Sé que se aburre us-
ted mucho los domingos y sinceramente le 
compadezco. ¿ P o r qué no hace usted una 
cosa para combatir el tedio de esos d í a s ? 
Véngase por acá; tenemos la solución de 
su problema. No todo lo ha de hacer un 
grupo de señoras, siempre el mismo gru-
po, que carga con lo que no hacen los de-
más. Aquí hay una porción de chicos bue-
nos y simpáticos. Son huérfanos y pobres. 
Y no sabe usted, cuando llega un domiru 
go, las ganas que tienen de divertirse. Ne-
cesitamos para ellos unos cuantos señores 
vacantes, de esos que no tienen con quién 
pasar el domingo, y a usted le está ha-
ciendo mucha falta llenar el vacío de esos 
días. Véngase por acá un domingo por la 
mañana. Escoge usted un chico y se lo lleva 
de la mano. Lo primerito que debe usted 
hacer es comprarle caramelos. Luego se 
lo lleva usted a misa, lo pasea un rato al 
sol y a comer juntitos. Buena comida, ¿eh, 
don Cosme"!, que usted puede de sobra. 
Los pasteles que no falten. Le va a dar a 
usted gusto ver cómo devora la criatura. 
¿Y luego"! Al circo los dos. Ya sé que hay 
muchas personas mayores a quienes no les 
gusta el circo. Pero a los chicos sí les guS' 
la. Y usted verá lo que se divierte viendo 
reir estrepitosamente al suyo ante las bufo-
nadas de los payasos. Una tarde entrete-i 
nida, agradable, ¡corta] Se lo aseguro a 
usted. Y también le aseguro que durante 
toda la semana no sabrá él pobre huérfa-
no hablar de otra cosa que de los paste-
les, del circo ¡y de don Cosme! Cuando 
otro domingo se acerque, preguntará an-
siosamente a todas horas: « ¿ V o l u e r d don 
Cosme"!•» ¿Qué le contestaremos"! ¿Volverá: 
usted"! Yo creo que sí. ¡O no tiene usted 
remedio en lo humano, señor egoístal 
E n fin; si usted no lo hace tendrán que 
hacerlo las señoras, las del grupito, las 
que cargan con todo... Pero es una lásti-
ma que se emperré en seguir pasando esos 
domingos fastidiosos, interminables, insu-
fribles del hombre solitario...* 
T i r s o M E D I N A 
Los pensionados de E l Paular 
Exponen 91 obras en el palacio de 
Bibliotecas y Museos 
—o— 
i E n el s a l ó n de exposiciones del Pa l ac io 
de Bib l io tecas y Museos se h a i naugura r 
do l a E x p o s i c i ó n de obras p in t adas po r los 
a l u m n o s de l a Escuela especial de P i n t u r a , 
E s c u l t u r a y Grabado duran te su estancia 
en l a res idencia de l Pau la r y en su excur-
s i ó n veran iega por As tu r i a s . 
F i g u r a n en el s a l ó n 91 obras entre cua-
dros y apuntes, o r i g ina l e s de los seis pen-
sionados Fe rnando Br iones Carmena, En -
r i q u e Ginesta Peris , Francisco R ibe ra Gó-
mez, JT5an S á i n z de l a Cuesta, L o p e T a l l a -
da de Diego y Fe rnando Vi l l egas L ó p e z . 
Los dos p r ime ros r ep i t en el a ñ o de pen-
s ionado, p r e m i o que se concede por un Ju-
rado , compuesto de profesores de l a Escue-
la , a los m á s aventajados a l u m n o s de cada 
curso. 
Como no puede concederse p o r m á s de 
dos a ñ o s l a p e n s i ó n a n i n g ú n a l u m n o por 
muchos m é r i t o s que su labor tenga, se pen-
s ó conceder u n p r e m i o consistente en l a 
es tancia en el pens ionado de l a A l h a m b r a , 
a l que d e s p u é s de dos cursos en él Pau l a r 
m o s t r a r a u n va l e r excepcional pos i t i vo , 
pero razones oficiales h a n imped ido l a ins-
t i t u c i ó n de esta recompensa t a n j u s t a y 
t a n a lentadora . 
E l acto de l a i n a ü g u r a c i ó n f u é s e n c i l l í -
s i m o . As i s t i e ron e l jefe de l a s e c c i ó n da 
Be l l a s Artes del m i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a , s e ñ o r M a r t í n e z de l a R i v a ; ' el d i -
r ec to r de l a Escuela, s e ñ o r Domenech ; los 
s e ñ o r e s Garnelb, Esteve y V e g u e ; los pen-
s ionados , l a m a y o r í a de los a lumnos y 
numerosos i nv i t ados . 
C ó n s u l f r a n c é s asesinado por 
bandidos chinos 
LONDRES, 2.—Dicen de P e k í n que e l c ó n -
s u l f r a n c é s de Long-Cheu, m o n s i e u r Ro-
ber t , ha sido asesinado a t i ros cuando se 
d i r i g í a en a u t o m ó v i l de Long-Cheu a Long-
Son, en donde t e n í a que t r a m i t a r asuntos 
oficiales de su cargo. E l c ó n s u l f r a n c é s 
f u é atacado de i m p r o m i s o por u n a banda, 
n o teniendo t i empo p a r a defenderse. 
D O S C R U C E R O S I N G L E S E S 
SINGAPOORE, 2 . — D e s p u é s de una cor ta 
p e r m a n e n c i a h a n con t inuado su v i a j e pa ra 
a g u á i s de Ch ina los buques de g u e r r a i n -
gleses C a s í o r y Carisfort. 
N u e v a pro tes ta y a n q u i a l 
G o b i e r n o mej icano 
La legislación agraria y del petróleo 
N U E V A Y O R K , 2 — E l embajador de los 
Estados Unidos en M é j i c o h a conferenciado 
con m í s t e r Kel leg , t r a t ando de l a conve-
n i e n c i a de presen ta r u n a nueva nota a l 
Gobierno mej icano antes del d í a 18 de l co-
r r i e n t e mes, protes tando en t é r m i n o s m á s 
e n é r g i c o s que en las notas precedentes con-
t r a las disiposiciones conf isca tor ias de l a 
l e g i s l a c i ó n a g r a r i a y p e t r o l í f e r a de M é j i c o . 
Mlércolea 3 do noviembre de 1926 ^ - _..„ ,.. „ , _ — (4) d e b a t e : M A D R r o . — A ñ o X V I . — N ú i n , 5.395 
C u a r e n t a a ñ o s b o r d a n d o 
para la R e a l Casa 
o 
Es la primera obrera a quien se ha 
concedido la meddlla del Trabajo 
Ueva dos a ñ o s p res id iendo l a F e d e r a c i ó n 
C a t ó l i c a de M a d r i d 
—o— 
Como no i g n o r a n nuestros lectores, el 
G o b i e r n o acaba de conceder l a m e d a l l a de 
bronce del t raba jo a una labor iosa obror . i , 
Rosa R u i z y M a r t í n de Vidales , pres identa 
de la F e d e r a c i ó n de Obreras C a t ó l i c a s de 
M a d r i d . L a i n i c i a t i v a p a r t i ó de l a Confe-
d e r a c i ó n N a c i o n a l , y m e r e c i ó la ma io r aco-
g i d a por pa r te de l pres iden le Ccl Con.-vjo. 
genera l P r i m o de R i v e r a , y de l m i n i s t r o de 
Trabajo , s e ñ o r A u n ó s , que, deseando pre-
miar una v i d a de esfuerzo incesante y a c r i -
solada honradez, somet i e ron a l a r e g i a san-
c i ó n el o p o r t u n o decre to . Es l a agrac iada 
l a p r i m e r a o b r e r a a q u i e n se o t o r g a t a n 
prec iada d i s t i n c i ó n . 
• Rosa Ruiz , que, aunque m a d r i l e ñ a da 
n a c i m i e n t o , se e d u c ó desde m u y n i ñ a en 
S e v i l l a y conserva u n p r o n u n c i a d o acento 
andaluz, es m u j e r de aventajada t a l l a , de 
moda les correc tos no exentos de d i s t i n c i ó n 
•y de una l laneza y n a t u r a l i d a d en su modo 
•de p roduc i r se que c o n s t i t u y e n l a no t a ca-
r a c t e r í s t i c a do su pe r sona l idad . E l t raba jo 
de l a aguja, agotador de e n e r g í a s , ha i m -
preso u n a h u e l l a i n d e l e b l e en sus ojos; pero 
su r o s t r o de sesenta y t res a ñ o s a ú n no es 
v i e jo en su e x p r e s i ó n . E l a l m a l a t i ene 
tíe n i ñ a , s e g ú n p r o p i a c o n f e s i ó n , y a s í debe 
de ser po rque Rosa R u i z s o n r í e a l hab la r con 
l a sonr isa f r anca y j o v i a l de aquel los a 
quienes nada t iene que reprochar les l a c o n -
c ienc ia . 
E l l a m i s m a nos d i ó ayer a lgunas no t i c i a s 
de su v i d a de t rabajo , que c o m e n z ó siendo 
una n i ñ a , a los doce a ñ o s . Por aquel los 
t iempos, y t e r m i n a d a su e d u c a c i ó n en u n 
co leg io de Sev i l l a , r e g i d o por rel igiosas , co-
m e n z ó a b o r d a r en b l a n c o . Dos a ñ o s m á s 
tarde, cuando apenas h a b í a c u m p l i d o los 
catorce, se c e r r a r o n los ta l leres en que 
pres taba sus servic ios , y h u b o de pensar 
en buscar q u i e n l e p r o p o r c i o n a r a labor . 
Por su t e m p r a n a edad h u b i e r a t en ido que 
ingresar en c u a l q u i e r ob rador de bordado 
como aprendiza ; pe ro su desar ro l lo f í s i co 
no se c o m p a g i n a b a con los menesteres con-
fiados a las obreras d u r a n t e e l aprendizaje , 
co r r e r t iendas p r i n c i p a l m e n t e pa ra l a ad-
q u i s i c i ó n de h i los y sedas, encajes, telas, et-
c é t e r a . Confiaba, p o r o t r a par te , en sí m i s -
ma, en su h a b i l i d a d en e l d i f í c i l a r te de 
b o r d a r en b lanco , en el que b i e n p r o n t o 
fué maestra , y con a p r o b a c i ó n de su madre 
se e s t a b l e c i ó en su casa, l og rando ac red i -
tarse y conqu i s t a r u n a c l i e n t e l a m u y n u -
merosa. 
E n 1886 se t r a s l a d ó a M a d r i d y fué ad-
m i t i d a en u n a t i e n d a de r o p a blanca , p ro -
raedora de la r e a l casa, p a r a l a q u e toda-
vfü s igue bo rdando . Por las manos de Rosa 
R u i z p a s ó una buena pa r t e del equipo de 
boda de don A l f o n s o X I I I . E l l a , con su ha-
b i l i d a d de a r t i s ta , f u é bo rdando la co rona 
real con las c i f ras d e l M o n a r c a en los pa-
ñ u e l o s , y sólo l a co rona r e a l en las p r e n -
das i n t e r i o r e s d e l « t r o u s s e a u » r ea l . Re-
cuerda que f u e r o n 18 docenas de prendas 
de d i s t i n t o uso las que su aguja r e a l z ó 
con el p r i m o r de las marcas . T a m b i é n ha 
bordado l a m a y o r p a r t e de l a ropa i n t e r i o r 
del P r í n c i p e de A s t u r i a s y de sus augustos 
hermanos los I n f a n t e s , Pa ra las Reinas y 
Jas I n f an t a s s ó l o h a bo rdado p a ñ u e l o s , 
' po rque l a casa de que es empleada só lo 
su r t e de estas prendas a las egregias s e ñ o -
ras, que se p r o v e e n de las d e m á s en d i v e r -
sos es tab lec imientos . Y s iendo b o r d a d o r a 
de c á m a r a , como p u d i e r a decirse, no es de 
e x t r a ñ a r que los del icados trabajos de 
Rosa R u i z l u z c a n con f r ecuenc ia en las 
m a n t e l e r í a s de s e ñ o r i a l e s mansiones y en 
las ropas de a l t a r de muchos t emplos y en 
las exposiciones que de sus equipos de no-
v i a hacen a l casarse muchas s e ñ o r i t a s de l a 
a r i s t o c r a c i a m a d r i l e ñ a , 
Rosa R u i z n o se queja de los beneficios 
pecun i a r i o s de su t raba jo . Es mu je r de 
sencil las cos tumbres , hace v i d a modesta , y 
l e bas ta pa ra v i v i r l o que gana. D e todos 
modos, dec la ra que no es mucho , y que el 
b o r d a d o só lo s ign i f i ca en su presupuesto fa-
m i l i a r "una ayuda. 
A c t u a l m e n t e b o r d a y a poco: a lgunos 
d í a s c u a t r o o c i n c o horas; pe ro recuerda 
temporadas en que l a j o r n a d a d i a r i a fué 
de diez y seis y a u n de diez y ocho horas, 
a costa, n a t u r a l m e n t e , de l s u ^ ñ o , del des-
canso c o r p o r a l , al que muchas veces se en-
t r e g ó en las p r i m e r a s horas de l a m a ñ a n a , 
d e s p u é s de u n a noche pasada sobre e l bas-
t i d o r . 
P res iden ta de l a F e d e r a c i ó n de Obreras 
C a t ó l i c a s de M a d r i d , l o es desde hace diez 
a ñ o s , hab iendo sido ree leg ida c u a t r o o c i n -
co veres . Es t a m b i é n de las fundadoras del 
p r i m i t i v o S i n d i c a t o de l a I n m a c u l a d a . 
Las que p u d i é r a m o s l l a m a r sus bodas de 
oro con la aguja se c u m p l i e r o n e l ' a ñ o pa-
s-ado. y y a la C o n f e d e r a c i ó n le r i n d i ó en-
tonces un merec ido homenaje, en el que 
to rnó p a r t e el Pre lado de M a d r i d , doc to r 
E1.10 C a r a y , que d i j o una m i s a de c o m u -
n i ó n , r e p a r t i e n d o la E u c a r i s t í a a m á s de 
200 obreras . U n a n o t a s i m p á t i c a t u v o aquel 
acto, y fué U asis tencia a la misa del Con-
Re.10 asesor de l a C o n f e d e r a c i ó n y de los 
jefes de l a casa de que es empleada Rosa 
Rui 7,. 
E l homenaje se r e p e t i r á c o n m o t i v o de 
U i m p o s i c i ó n de in s ign ia s de l a m e d a l l a 
3Ue acaba de serle concedida . L a fecha en 
que se c e l e b r a r á e l acto no e s t á señab- .da 
t o d a v í a . Desea la C o n f e d e r a c i ó n que c o i n -
c i d a o con la fiesta que se c e l e b r a r á para 
bendeci r la bande ra del S i n d i c a t o de apren-
d u a s o con la de la P u r í s i m a ; P a t r o n a de 
l a C o n f e d e r a c i ó n . Las ins ign ias de l a me-
Cai la las c o s t e a r á n los Consejos asesor v 
s i n d i c a l . y 
^ 0 ¿ Z es so l te ra y c u m p l i r á m a ñ a -
3e e d í d T w " Carl0S' Sesenta y tres ^ 
P a r a 1. roJi ^ u e n t a Y t i n o bordando . 
^ desde H ^ haCe ^ a r e n t a que t raba-
Vi. desde el ano en q x ^ n a c i ó don A l f o n s o . 
D e s c a r r i l a j i n a m á q u i n a 
En l a e s t a c i ó n de N a v a l m o r a l descar r i in 
hrfffiS^ií^ eX;preS0 de ^ o a qJo e í t ó l l a b a rea l i zando maniobras q 
^ ida . No se t i enen nouc ias de que hava 
dcfigracias personales. ' d i d 
Un "tute" de una vez 
Detención de unos agresores. Dos 
muertos. Sustracciones. Atropellos 
—o— 
Con el exc lus ivo objeto de t o m a r u n ver-
nwnth Con sus conospandicn tes anchoas, 
e n t r ó en u n es tablecimiento de l a cal lo de 
Atocha, 66, el zapatero Sant iago Escudero 
V i l l a . 
Cerca del mos t rador , otros tres pa r roqu ia -
nos, a quienes vamos a l l a m a r P é r e z , López, 
y G u t i é r r e z , s o s t e n í a n u n a elevada discu-
s i ó n acerca de c u á l de ellos era m á s do-
m i n a d o r en el noble juego del tute. 
P é r e z a f i r m a b a : 
—Mucho antes de que me r e t i r a r a n el 
b i b e r ó n , se rv idor c o n o c í a los na ipes de l 
r e v é s . 
G u t i é r r e z contes taba: 
— M i s p r i m e r a s palabras , cuando me so l tó 
a hab la r , f u e r o n : « i V e i n t e en co ipas l» 
X L ó p e z entonces, p o r no quedar en r i -
d í c u l o , d e c í a : 
—A m í no me vengan con cuentos. Y o 
soy el me jo r j u g a d o r de tula de l d i s t r i t o 
del Hosp i t a l . 
A l o i r esta sentencia, Sant iago, que es 
vecino de ese d i s t r i t o , y que t iene su or-
g u l l i t o de j u g a d o r de tute, puso en duda 
eso del campeonato . 
De unas pa labras a otras, se l l e g ó a í b r -
ma l i za r una p a r t i d a de t a l juego, y los 
cuat ro amigos inc ip ien tes t o m a r o n asiento. 
He a q u í u n resumen conciso de las i n -
cidencias notables de l a p a r t i d a : 
P é r e z can ta « las c u a r e n t a » ocho veces; 
G u t i é r r e z seis, y otras seis «ve in te en co-
pas» ; L ó p e z quince veces «das c u a r e n t a » y 
siete « v e i n t e en e s p a d a s » . . . E l p r i m e r o gana 
la p r i m e r a p a r t i d a ; el segundo, l a segun-
d a ; el tercero, l a tercera. A Sant iago no 
le de jan n i las «diez de ú l t i m a s » . Su m i -
s i ó n es pagar , p a g a r s iempre, y no ver n i 
u n «cán t ico» n i u n t r i u n f o . Su r e p u t a c i ó n 
de « tu t e í s t a» empieza a nublarse . 
De p r o n t o surge u n «as de copas» cuando 
ya h a b í a «sa l ido» otro. Sant iago, que l l eva 
30 pesetas fue ra de l bo l s i l l o , empieza a 
« c o m p r e n d e r » . Se fija u n poco y descubre 
c ó m o uno de los con t ra r ios extrae u n ca-
bal lo de bastos « p u r é s u n g » del e l á s t i c o de 
una bota. Sant iago comprendo del lodo . 
Se a r m a u n poco de revuelo , porque el 
zapatero ha dado u n p u ñ e t a z o en l a mesa 
que h a parecido en el resto del bar u n 
m o v i m i e n t o s í s m i c o . 
L legan los guard ias , y l a p a r t i d a acaba 
en el . luzgado, donde Sant iago cuenta sus 
descubr imientos , y P é r e z , L ó p e z y Gu t i é -
rrez a f i r m a n m u y en serio que los tres 
han pe rd ido t a m b i é n . 
L a i n c ó g n i t a de q u i é n se ha l levado los 
fondos pertenece h o y a l secreto del suma-
r io ; pero L ó p e z , P é r e z y G u t i é r r e z no se 
las t ienen todas consigo. 
Otros sucesos 
Agresores de ten idos .—La G u a r d i a c i v i l 
ba de t en ido a los autores de l a a g r e s i ó n 
de que f u é v í c t i m a J o s é L ó p e z G o n z á l e z , de 
que d imos c u e n t a ayer: se l l a m a n Teodoro 
G a l á n J e r ó n i m o ; sus hijos, L u c i a n o y Pa-
b l o ; u n c u ñ a d o de Teodoro , l l a m a d o Pedro 
G a l á n M a r t í n ; T o m á s Cano, D i e g o M o n -
t o y a y J u a n G ó m e z . 
M u e r t o p o r e l t r e n — E n t r e las estaciones 
de B r a ñ u e l o s y L a G r a n j a u n t r e n a r r o l l ó 
a u n hombre , m a t á n d o l e . E l c a d á v e r no 
ha sido i den t i f i c ado . 
Sargento de l a G u a r d i a c i v i l m u e r t o . — E n 
el c u a r t e l de l a G u a r d i a c i v i l de l a P u e r t a 
de To ledo se le d i s p a r ó u n r e v ó l v e r a l sar-
gento de d i c h o i n s t i t u t o San t i ago R u i z y 
Ru iz , do c u a r e n t a y siete afíos, y el p ro -
y e c t i l f u é a h e r i r l e en l a f rente , p r o d u -
c i é n d o l e l a m u e r t e . 
Sus t racc iones .—A d o ñ a A n a M a r t í n G u z -
m á n lo r o b a r o n u n a l f i l e r , que v a l e .̂ 00 
pesetas, v i a j ando en u n t r a n v í a de l a ca l l e 
de Goya . 
— E n San ta Isabel , 15, p r i n c i p a l , d o m i c i -
l i o de don L u i s T o b e r S á n c h e z , unos l a -
drones sus t ra je ron efectos p o r v a l o r de 500 
pesetas. 
A t r o p e l l o s . — A l apearse de u n t r a n v í a en 
l a g l o r i e t a de B i l b a o M a r c e l i n a G o n z á l e z 
M a u r ó n , de setenta y ocho a ñ o s , que v i v o 
en V i r t u d e s , 10, f u é a r r o l l a d a po r u n au-
t o m ó v i l desconocido, que l a p rodu jo lesio-
nes de p r o n ó s t i c o reservado. 
—Se h a ag ravado el estado de l a s i r -
v i e n t e A u r o r a G a b r i e l H e r n á n d e z , de v e i n -
t i t r é s a ñ o s , que e l d í a 22 f u é a r r o l l a d a p o r 
u n « a u t o » en la ca l l e de A l b e r t o A g u i l e r a . 
Hora Santa de la iglesia del Sagrado 
Corazón y San Francisco de Borja 
L a m i s a de c o m u n i ó n de m a ñ a n a jueves, 
a las ocho, se a p l i c a r á p o r los d i f u n t o s 
que p e r t e n e c i e r o n a las C o f r a d í a s de la 
H o r a Santa. 
Se s u p l i c a l a as is tencia a estos sufragios . 
E l e j e rc ic io de l a t a rde s e r á a las seis, 
d i r i g i d o po r e l r eve rendo p a d r e J o s é M a r í a 
R u b i o , S. J. 
S e clausura l a A s a m b l e a 
d e maes t ros 
Ayer , a las diez de l a m a ñ a n a , c e l e b r ó 
s e s i ó n l a Asamblea d^ maestros, d i s c u t i é n -
dose diversas ponencias . 
Las conclus iones 
Por la tarde, a las seis, bajo l a pres iden-
cia de l d i rec to r genera l de P r i m e r a ense-
t'ianza. so' c e l e b r ó l a s e s i ó n de c lausura , 
a p r o b á n d o s e las siguientes conclus iones : 
Qua be creen las escuelas que son noccea-
rirta con arreglo al censo do poblac ión . 
Qao se funden bibliotecas populares en to-
das las escuelas regidas por maestros y bajo 
la d i recc ión da é s t o s . 
Quo so re iormen las escuelas normales pora 
que puedan sal i r do ellas colocados directa-
menta los maestros sin necesidad do oposi-
ciones, formando l is ta de aspirantes, en la 
que figurarán t a m b i é n los que tengan prea-
tados servicios inter inos no reconocidos. 
Quo so insista hasta conseguir l a pronta 
rftposkiifo do los maestros cesantes de cer-
tificado de a p t i t u d , y l a colocación de las 
maestras in ter inas con derecho a l a propie-
dad, a s í como la supres ión de la l i m i t a c i ó n 
da edad do los cincuenta a ñ o s . 
Quo oí sueldo m í n i m o sea do 3.000 pese t í i s 
para cuantos no lo perciban en la ac tua l i -
d a d 
Que desaparezca la ca t egor í a de 3.500 pese-
tas. 
Quo KO lleve l a proporcionalidad debida a 
las escalas o los ascensos por per íodos fijos. 
Quo so unifiquen los escalafones, supr i -
miendo la l i m i t a c i ó n de derechos, 
Que el r ég imen de pasivos sea el mismo 
do loa demás funcionarios del Kstado. 
Quo se cree con c a r á c t e r urgente e l Co-
legio do H u é r f a n o s del Magister io. 
Quo so vuelva a interesar del min i s t ro de 
Ho.cienda dicte una d ispos ic ión seña lando el 
tanto por ciento fijo con que ha de c o n t r i -
buirse por todos conceptos a las cargas mu-
nicipales. 
Quo las escuelas vacantes en la p rov inc ia 
de Navarra so provean inniediataiuonlo con 
RUjeción a l procedimiento (seguido para los 
restantes provincias españo las . 
Que los reingresos so verifiquen sólo por e l 
cuarto turno do p rov i s ión do escuelas. 
Las restantes conclusiones aprobadas en es-
la Asamblea se rán publicadas t a m b i é n on 
momento oportuno on la Prensa, para el ge-
n^ral conocimiento, y elevadas a las au tor i -
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E l A r t r i t i s m o y su r e m e d i o 
Soy un entusiasta decidido del 
U r o m i l y puedo decir, tanto por 
el resultado que me viene dando 
en mia enfermos do A r t r i t i s m o 
en todas aua formas, como «para 
m i uso p a r t i c u l a r » , que lo en-
puentro inauperahle a cualquier 
otro medicamento s imi la r . 
Doctor B A M I K O G U T I E K R E Z 
C B L A V A 
Del Colegio de Módicoa de "Vitoria 
L a p r e d i s p o s i c i ó n a las enfermedades ar-
t r í t i c a s se mani f ies ta—en c ier tos i n d i v i -
duos—con l a t u m e f a c c i ó n de los tej idos 
m á s sensibles y a r t i cu lac iones , que en é p o -
cas de f r í o o humedades toman a veces ca-
r á c t e r de t a l g r avedad que . i m p i d e n todo 
m o v i m i e n t o a l pobre pac iente . 
L a causa es en unos h e r e d i t a r i a ; pero 
en l a g e n e r a l i d a d es deb ido a l a a l i m e n t a -
c i ó n s u p e r a b u n d a n t e . . . , casi s iempre des-
p r opo r c ionada a las necesidades de l o rga-
nismo, que es incapaz de e l i m i n a r l a t o t a l 
c o m b u s t i ó n , cuyos residuos se t o r n a n « á c i -
do ú r i c o » , y que, a n i d á n d o s e en d i fe ren tes 
sectores, p r o v o c a n l a gota , r e ú m a , m a l de 
p iedra , etc. 
E l i m i n a r de l a sangre este venenoso á c i -
do ba s ido el idea l de la c l í n i c a moderna , 
y po r l a c o n t i n u a d a e x p e r i e n c i a de cura-
ciones casi prodig iosas obtenidas en i n d i v i -
duos d e s e n g a ñ a d o s , cuando todos los t r a t a -
mien tos h a b í a n f racasado, b i e n pedemos ase-
g u r a r que el r e m e d i o exis te en el poderoso 
d i so lven te «Uromi l ;> . Con é l se e l i m i n a del 
o rgan i smo este t e r r i b l e enemigo de la sa-
l u d , a r r a s t r á n d o l o hac ia l a o r i n a , y qu ie -
nes t o m a n el U r o m i l en d i fe rentes é p o c a s 
del a ñ o p u r i f i c a n l a sangre, l i b r á n d o s e de 
los males a r t r í t i c o s , azote de l a h u m a n i d a d . 
A b o g a d o s d e l E s t a d o 
P r e p a r a c i ó n po r M e n é n d c z P i d a l , Q u e r c i -
zaeta, Gampuzano , etc. 
Contestaciones comple tas . 175 pesetas. 
C e n t r o de E n s e ñ a n z a « E D I T O R I A L R E U S » 
P R E C I A D O S , 1 
Correspondenc ia : A p a r t a d o 12.250 
I n s p e c c i ó n en hospedajes , 
c a f é s y bares 
Las pensiones de más de cinco pesetas 
deberán tener cuarto de baño 
—o— 
E l gobe rnador c i v i l de M a d r i d r e u n i ó 
ayer en su despacho o f i c i a l a los subdele-
gados de M e d i c i n a , a los que o r d e n ó que 
con u r g e n c i a r e a l i c e n v i s i t a s de inspec-
c i ó n a hoteles, fondas, casas de h u é s p e d e s 
y posadas pa ra ve r si r e ú n e n las debidas 
condic iones h i g i é n i c a s . 
l i a d ispues to t a m b i é n que en todos los 
e s tab lec imien tos donde se paguen m á s de 
c i n c o pesetas de p e n s i ó n se i n s t a l e n cuar-
tos de b a ñ o en u n p lazo de t res meses. 
O r d e n ó e l s e ñ o r S e m p r ú n a los subdcle-
í í a d o s de M e d i c i n a que v i s i t e n los c a f é s , 
« b a r e s » y tabernas p a r a c o m p r o b a r las con-
d ic iones h i g i é n i c a s , o b l i g a n d o a los due-
ñ o s a colocar ven t i l ado re s en e l p lazo de 
dos meses. 
Sociedades y conferencias 
P A R A H O Y 
A C A D E M I A MEDICO-QUIRURGICA (Espar-
teros, 9).—7 t. , s e s i ó n p ú b l i c a , en l a que 
h a b l a r á n los doctores Crespo, Bastos, Es-
p i n a y Capo, Duque y M a r a ñ ó n . 
L a recaída c$ 
peor que la 
enfermedad. 
De a h í que t odo convaleciente 
debe r e s t au ra r sus fuerzas con un 
buen regenerador pa ra evi tar los 
pe l ig ros de l a e x t e n u a c i ó n . 
E l Jarabe de 
O n d u l e U s t e d M i s m a 
SU CABELLO EN DIEZ MINUTOS 
Pruebe Usted esta manera tan fácil de ondular su 
cabello. Vea qaé sencilla y rápida es. Se hace en frfo y 
ttn corriente eléctrica. Solamente enrollar el cabello en 
las Horquillas West Electric y en 10 o 15 minutos ten-
drá usted una ondulación tan bonita como solamente lo 
baria una peinadora muy experta. 
Los West Electrlcs son imantados y fabricado» con 
acero electrificado; están Diquelados y pulimentados en 
alto grado; son suaves como la seda. Tienen loa cantos 
redondos y no pueden quemar, cortar ni pcrjmilcar el 
cabello. Son sencillísimos y los más económico^ por-
que garantizamos su duración para toda la vida'. » 
P r u e b e usted los West Electrlcs tan maravillosos. 
SI no queda satisfecha, le devolveremos gustosos su 
importe Pero e s t a m o s s e g u r o s que una vez pro-
bados, quedará convencida cuan sencillos son en el uso 
y qué magnífico resultado producen, tanto que nunca 
estará sin ellos. 
Los West Electrlcs de dos brazos ([en c a r t o n e s 
á m a r ! l ! o s ) son para ondular el cabello largo y los 
West Electrlcs Bobbed Halr de tres brazos Cen car-
tones a z u l e s ) son para ondular el cabello corto 
y rizan al mismo tiempo las puntas del pelo. 
_©tf lers &)Va^ri , 
2 pesetas c a r t ó n 
Azul o Amari l lo 
con 
A- West Electrlcs 
WBST E L E C T R I C B A I B CORLER CO. L T D . 
Representante general y exclusivo para España: 
ALFONSO VISCHSR. APARTADO 1 . 0 2 1 . MADRID 
Fíjese Usted bien, cada cartón lleva ei nombre 
West Electric como'garaatia contra Imitado- . 
nes. De venta en Penuraerias, Mercerías, ^ ¿ S 0 
etc., etc. SI su proveedor no los tiene, -fP «ó* t,y 
envíe Dos Pesetas (más 30 céntimos J^^ffi \^0j.b^ 
paraceriHlcar)y ceciblrtunca»^ AP* í^o01 c* 
tón con 4 West Electrics. El v* ^ ^ 
boletín es para su como- ^ ^ V ^ C ^ . ^ K * ^ 
didad. Envíelo ahora ¿ £ ^ V t ^ A 
mismo ames de ^ s ^ l A t ^ ^ 
C a l e n d a r i o d e c o n c i e r t o s 
L a venerable y cu i t a Sociedad F i l a r m ó -
nica, i n a u g u r a e l d í a 6 su serie de concier-
tos en el tea t ro de l a Comedia . E l p l a n 
do Ja t e m p o r a d a es el s i gu i en t e : 
N o v i e m b r e : el v i o l i n i s t a f r a n c é s Rene Bc-
nodet t i y el v i o l o n c c l l i s t a e s p a ñ o l Gaspar 
C a s s a d ó . 
Dic iembre i W a n d a Landowska , l a clave-
c in i s t a po laca y V l a d i m i r H o r o w i t z , p ia-
n i s t a ruso. 
E n e r o : l a Orquesta F i l a r m ó n i c a con u n 
p n i g i t i i n a in tegrado por obras de E s p l á , 
Fa l la , Ravc l , Ha l f f to r , T u r i n a , Salazar y 
Cusella. T a m b i é n a c t u a r á l a cantante rusa 
N i n a Koch i t z , 
Febrero : los cantores de SaúU-Gervais, de 
P a r í s , d i r i g i d o s por P a u l le F l e m , y l a 
v i o l o n c c l l i s t a rusa R a y a Garbousova. 
M a r z o : el cuar te to Gewandhaus de Le ip -
z i g y l a c o n m e m o r a c i ó n de l centenar io do 
Bociboven p o r l a Orquesta F i l a r m ó n i c a . 
A b r i l : l a v i o l i n i s t a Je l ly d ' A r a n y i , n ie ta 
del famoso Joacb im, y J o a q u í n N i n . 
«• * * 
Los concier tos de l C í r c u l o de Bel las A r -
les se c e l e b r a r á n en l a sala de fiestas d e l 
nuevo edif icio social . L a p r i m e r a serie co-
m e n z a r á e l d í a 12, con l a c o o p e r a c i ó n de 
l a Orquesta F i l a r m ó n i c a , d i r i g i d a po r e l 
i l u s t r e P é r e z Casas. 
Como obras nuevas se a n u n c i a n las si-
guientes : Segunda s i n f o n í a de S c h u m a n n . 
En Halla y dos f ragmentos de Intermezzo, 
de Strauss. Dryade, de L u i s Auber t . Tzlgmc 
y valses nobles y sentimentales, de RaveL 
Le rol Lear, de Debussy. Suite pastorale, 
de Chabr ie r . L a tragedla de Salomé, de 
Scbmi t t . Sulle francesa, de Ducasse. Can-
to i n d i o de l a ó p e r a Sadho, de R i m s k y 
Korsakoff . L a Nochebuena del diablo, de 
Oscar Esplá". Ronda y danza de l a ó p e r a 
L a espigadora, de Facundo de l a V i ñ a . M ú -
sica pa ra l a Carmen, de M e r i m é e de Hal f -
f ter . paisajes, de Salazar, y Danza cosa-
sa, de Paredes. 
T . 
Las obreras católicas 
D i a r i a m e n t e , c o n u n c a r i ñ o y u n "iteréj 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
—o— 
hace que l a c o n v a l e c e n c i a sea 
cor ta y devue lva con rapidez las 
fuerzas perdidas . 
Es el R c c o n s f i t u v c n í ® <IUC con 
m á s a c t i v i d a d ton i f i ca el sistema 
n e r v i o s o y d e v u e l v e en poco 
t i e m p o e l apet i to , l a a l e g r í a y la 
sa lud . 
Más de 35 años de exito 
creciente. 
A p r o b a d o p o r l a Real 
Academia de Medicina. 
Aviso: Rechace todo frasco 
que no lleve en la etiqueta 
e x t e r i o r HIPOFOSFITOS 
SALUD, en rojo. 
NO S E D E J E V . O P E R A R 
-v $'in antes haber ensayado «J» 
•cue le calmará el dolor y curará pronto,-
Kin defar cJcatrle 
• G R A N O S - P A N A D I Z O S ' 
T U M O R E S - U L C E R A S 
Q U E M A D U R A S - E T C . 
5 O E 5 0 A Ñ O S D E É X I " 
C A J A . Í 'ÓO P T A 3 . 
A g e n t e g e n e r a l : R . Bermejo . — S A N T I A G O 
m é d i c o s a l o s 
a n c i a n o s y 
o q u e 
t o d o s l o s 
e s t ó m a g o 
Pocos d í a s f a l t a n pa ra que el p u b l i c o de 
M a d r i d pueda a d m i r a r esta g e n i a l p roduc -
c i ó n del m a g o de l a p a n t a l l a C e c i l B . de M i -
l l o . « L A H U E L L A D E L P A S A D O » , con sus 
marav i l l o sos efectos y t rucos y e l í n t e r e s 
de HU a r K i i m e n t o , m a r c a r á una nueva o r i e n -
t a c i ó n en c i n e m a t o g r a f í a . Je t ta G o u d a l . ac-
t r i z de e x q u i s i t a sens ib i l idad , con Joseph 
S c h i l d k r a u t , l l e v a n a m a r a v i l l a e l peso de 
l a obra , y V e r a Reynolds , l a m o n í s i m a i n -
genua, que hace con sus ocur renc ias r e i r 
al m á s ex igen te . .En suma, « L A H U E L L A 
D E L P A S A D O » s e r á l a p e l í c u l a del a ñ o , y 
su m a g n i f i c e n c i a supera a todo c u a n t o de 
sensacional se ha p r o d u c i d o hasta nuestros 
d í a s . 
L T Y 
E l mús exquisito de los desayunos 
E l más potente de los reconstituyentes 
U n i c o a l i m e n t o v e g e t a l a c o n s e j a d o p o r 
a n é m i c o s , a i o s c o n v a l e c i e n t e s , a l o s d é b i í e ^ 
a todo-s l o s flue s u f r e n de u n a a f e c c i ó n deií 
d i g i e r e n c o n d i f l c u U a d , 
En farmacias y droguerías 
I > e p ó s i t o : F o r t u n y , S. A . H o s p K a l - B a r c e l o n a 
H o y todo e l p r o g r a m a estrenado ayer, 
con l a in te resan te y d i v e r t i d a comedia « L A 
C R U Z D E L G R A N D U Q U E » , t r i u n f o de l a 
b e l l í s i m a e s t r e l l a P a u l i n a G a r e n . 
E n c a r g u e sus b i l l e t e s por t e l é f o n o . 
L a t e m p o r a d a l í r i c a d e 
l a Z a r z u e l a 
L a Tempestad, t a n celebrada en anter io-
nes representaciones po r l a insuperable l a -
bor que r ea l i zan Fel i sa Her re ro , M a t i l d e 
M a r t í n y R a m o n a G a l l u d o ; Cayetano Pe-
flalver, J o s é L u í s IJoret , A n t o n i o Palacios 
y E n r i q u e B e u t ; l a orquesta y los coros, 
se d a r á nuevamente en l a f u n c i ó n de esta 
l a rde . 
Los Calabreses, u n a de las m á s bellas 
producciones de nuestro Pablo Luna , se 
d a r á po r l a noche, e m p e z á n d o s e el espec-
t á c u l o a las diez y m e d i a en punto . 
Cartelera de e s p e c t á c u l o s 
—o— 
PARA ROY 
C O M E D I A ( P r í n c i p e , 14).—10,30, L a fami l i a 
es u n estorbo. 
POSTTAI-BA (Margar i ta X i r g u ) (P i y Mar-
ga l l , 6).—6, L a princesa Bebé (butaca, cua-
tro pesetas) .—10,15, Don Juan Tenorio (buta-
ca, cuatro pesetas). 
XiABA (Corredera Baja, 17).—fi, Gu iñ i to s .— 
10,15 (beneficio de Carmen Díaz ) , Mar i l a l a , 
E S L A V A (pasadizo de San Ginés).—6,30 y 
10,30, Aventura . 
I M T A r T A I S A B E L (Barqui l lo . 14).—6,80, 
Poco P in to y Zaragüeta.—10.30, E l espanto de 
Toledo. 
CENTRO (Atocha, 12).—6, fes t ival a t'ene-
ficio de los damnificados por l a c a t á s t r o f e 
de Cuba.—10,15, Don Juan Tenorio. 
APOLO (Alca lá , 49).—Tarde, a las 6,30, Ben-
ainor (c reac ión de Consuelo Hidalgo).—Noche, 
a las 10,30, Seguidilla gi tana (c reac ión de Ko-
sario L e o n í s ) . 
A L K A Z A R . (Alcalá , 22).—6 y 10,30, D o ñ a Ta-
fi tes. 
COIKXCO (Mar iana Pineda, 10).—6,30 y 10,30, 
C h a r l e s t ó n . 
n T B H C A B B A L (Fuencarral , 145).—6,15 ; 
10,15, Don Juan Tenorio. 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 8) .—53, L a tem-
pestad.—10,30, Los colabresee. 
C H U E C A (paseo del Cisne, 2).—6, Para va-
liente, ol amor y E l Tenorio musical.—10,15, 
E l conde de Luxemburgo. 
M A R A V I L L A S (Ma laeaña , 4).—10,30, E l cau-
d i l lo de U r b i ó n . 
L A T I N A (plaza do la Cebada, 2).—6 y 10,30, 
...¿•Y después ' : ' 
liSrcVEDADES (Toledo, 83).—6,15, Los gavi-
lanes.—10,15, Don Juan Tenorio. 
CIRCO DE PR1CB.—A las 10,15, var iada 
función por l a gran c o m p a ñ í a de circo. De-
""but do «Lea On i re t s» , gimnastas. B i l l y E d i d , 
c ic l i s ta do l a muerte , y los Siete Angruatines, 
notables a c r ó b a t a s . 
PRONTO *r J A I - A L A I . — 4 , p r ime r par t ido , a 
pala, Badiola y P é r e z contra Zubeldia y Can-
t a b r i a ; segundo, a remonte, Ochotorena y 
Ugar te cont ra E c h á n i z (A.) y E r r e z á b a l . 
C I N E M A GOYA.—Tarde, 5,30; noche, 10;15; 
E l palacio del placer (Bet ty Compson y Ed-
m u n d Lowo) ; No t i c i a r io Fox ; Salto de esk i s» ; 
Una muchacha rebelde (Sally C N o l l ) . 
ABOÜELLES.—5,30 y 10, Demasiadas no-
v ias ; oxitazo: Carmina, flor de Gal ic ia (her-
moso cuadro gallego, por los ceros del Cen-
t ro do Ga l i c i a ) . 
R E A L C I N E M A V P R I N C I P E ALPOHSO.— 
5,30 tarde y 10,15 noche. Revista P a t h é ; E l 
bur lador bur lado ; Emociones..., pero no tan-
tas; U n a p á g i n a en blanco. 
P R I N C E S A . — A las 6 y a las 10,15, Not ic ia-
r i o Fox ; L a v iuda alegre (éxito creciente e 
incomparable) . 
C I N E M A E R r o — A las 6 y a las 10,15, No-
t i c ia r io F o x ; U n a flor del camino (gran éxi-
t o ) ; E l monarca do la sierra (éxi to inmenso, 
por Tom M i x ) . 
PAVON.—A las 6 y a las 10,15, Demasiadas 
novias; Nobleza ba tu r r a (con los famosos can-
tadores de jotas Cecilio y Consuelo Navar ro 
y l a rondalla K a m í r e z ) . 
ROVAI/TY.—5,30 tarde y 10.15 noche. Bal -
bino, dama de c a r á c t e r ( c ó m i c a ) ; E l castillo 
encantado (por Wallace R e i i l ) ; LOH foo¡ut«ius 
de Torcuato (cómk u ) ; La eniz del gran du-
que (por Pau l ina Garon).—Pronto, aconteci-
miento : L a huella del pasado (obra cumbre 
de Cecil B . de M i l l e ) . Orquesta do 15 profeso-
res; director, maestro Aroca. 
C I N E IDEAL.—5 ,30 y 10, L a cocinera de 
T o m i a f o (por H a r r y Langdon) ; L a cruz del 
gran dnqne (hermosa supe rp roducc ión por 
que hemos agradec ido en e l a lma, ha ven-
do E L D E B A T E r e s e ñ a n d o los actos c k f 
Segunda A s a m b l e a de la C o n f e d e r a c i ó n V 
c i o n a l de Obre ras C a t ó l i c a s . N o h a b r í a , i^1 
tanto , necesidad de i n s i s t i r sobre 
Asamblea , puesto que de todos sus 
l ies e s t á n p e r f e c t a m e n t e enterados los 1 ^ 
tores de este p e r i ó d i c o . S i n embarga 
como l abo r i n f o r m a t i v a , s ino como uaa h T ' 
p r e s i ó n de c o n j u n t o de la Asamblea, com" 
u n resumen de l o que ha c o n s t i t u i d o nue/ 
t r a v i d a todos estos d í a s a. las obreras v 
s e ñ o r a s , v o y a a ñ a d i r unas palabras a ] 
que E L D E B A T E h a d i c h o ya . ' 0 
H a t e n i d o esta segunda r e u n i ó n nacional 
o b r e r a u n c a r á c t e r m a r c a d a m e n t e práctico-
g rac ias a D ios , vamos s e p a r á n d o n o s eñ 
nues t ro p a í s de l a c o s t u m b r e de hacer con-
as is t i r los Congresos, Asambleas, etc., 
actos p u r a m e n t e de r e l u m b r ó n , en cojtfe. 
renc ias que, po r m u y hermosas que seaaj" 
no r eemplazan las sesiones privadas ¡ ¿ 
las que se estudia, se d iscute , se venfo,1 
asuntos c o n - d e t e n i m i c n t o y se t o m a n acuer, 
dos provechosos. 
Todas las m a ñ a n a s se d i s c u t í a y se^j . 
t u d i a b a e l cues t ionar io , que se h izo hte^ 
ve, p o r q u e hacer a lgo l a r g o p a r a no po. 
d e r l o l l e v a r a efecto, y n i s i qu i e r a t e i ^ 
t i e m p o de e x a m i n a r l o , o de examinarlo.ser 
r á p i d a y m a l a m e n t e , no v a l e l a pena. .Jfy 
las tardes las obreras se r e u n í a n en W ' 
cienes .profesionales, y de ellas han re, 
su l tado las conclusiones, que, pa ra szdát. 
f a c c i ó n de las obreras, puedo deci r quj 
h a n sido ca lu rosamen te e logiadas por per, 
senas conocedoras de l a m a t e r i a y de QU, 
t o r i zada voz en estos problemas , do d ía en 
d í a m á s hondos y m á s in teresantes . En es. 
tas conclus iones todo es jus to , nada vio. 
l en to , todo e q u i t a t i v o , nada estr idente; la 
C o n f e d e r a c i ó n N a c i o n a l de Obreras Caté-
l icas h a demost rado su capacidad, su tao-
to, su deseo do estar u n i d a con todas 1M 
Asociaciones c a t ó l i c a s femeninas , como e} 
n a t u r a l , y ha demost rado a l a vez que sabe 
enfocar aquel los _temas que a sus mteaeses 
profesionales a t a ñ e n , y los aborda, y trat^ 
de so luc iona r lo s a l a l uz de las doctriuai 
de l a Ig les ia , que s iempre h a b l ó t a n daré 
en esta c u e s t i ó n . 
Las reuniones de las asesoras han sido 
consoladoras; de no pocas p r o v i n c i a s 
p a ñ a e s t á b a m o s j u n t a s ; se ha estudiado 
cues t i ona r io que se les h a b í a enviado a 
todas; puede asegurarse que todo é l giraba, 
en de r redor de este lema, que compíaidia 
l a m i s i ó n de l a asesora; « h a c e r » y ^ 
« a p a r e c e n » . . . L a b o r de a b n e g a c i ó n , . d.* 
c r i f i c i o ; ser todo p a r a l a ob re ra , darie<aiai>. 
to necesite de apoyo, de ayuda , de caasejq, 
de su t i empo , de su i n t e l i g e n c i a , de su in-
fluencia, de su c a r i ñ o , y cuando llegue ol 
m o m e n t o de aparecer, r e t i r a r se , y que lí 
o b r e r a sea q u i e n se presente en escena. 
M á s que nunca , y esto debemos de gra* 
b a r i o b i e n las s e ñ o r a s en e l c o r a z ó n , nec* 
s í t a s e da r a los S ind ica tos l ibertadk inde. 
pendenc ia p r o f e s i o n a l comple t a . Los-Sindi-
catos h a n de moverse en este t e r r e s » , y el 
nues t ro , e l de las personas que nos ;dedica-
mos a las obreras, e s t á m u y b i e n deslin-
dado. Las asesoras, a l r econocer lo así, a] 
d e c i d i r l o as í , a l dejar sentadas sus conclu-
siones, impreg i t adas a d e m á s de u n espíritu 
de p r o f u n d a r e l i g i o s i d a d y de l deseo d£ 
cada d í a ser m á s de Dios p a r a ser mejor y 
m á s de las obreras y ejercer cerca, de ella? 
u n apostolado d i g u o de este nombre, dio-
r o n l a s e n s a c i ó n de que se h a l l a b a n muy 
capaci tadas en estas mater ias , y a l propio 
t i e m p o que se h a b í a n hecho cargx> de Mi 
m i s i ó n . 
Ha r e i n a d o en toda l a A s a m b l e a nina ca-
r i d n d , u n a u n i ó n h e r m o s í s i m a s . Y se ha. 
dado todas las m a ñ a n a s e l e s p e c t á c u l o de 
l lenarse l a c a p i l l a de nues t r a casa social 
pa ra a s i s t i r a l a m i s a de comuniÓTi que só 
ha ce lebrado los c u a t r o d í a s de la Asaffl-
blea', 
L a n o t a d e l d o m i n g o , d e s p u é s de la $f-
s ión de c lausura , de l a c o m i d a en el sa-
lón de l a casa de l a F e d e r a c i ó n madrileña, 
en l a que nos r e u n i m o s cerca de 100 per-
sonas, cons i l i a r io s , asesoras, Dclejgaciorft' 
obreras, etc., f u é u n a n o t a de u n colorido 
s i m p á t i c o en a l to grado. L a m á s franca ale-
g r í a d o m i n ó en el acto; e l entusiasmo, la 
esperanza, l a segur idad en el porven i r de 
la C o n f e d e r a c i ó n N a c i o n a l de Obreras Ca-
t ó l i c a s , a l a que D i o s N u e s t r o S e ñ o r y l i 
I n m a c u l a d a p r o t e g e n t a n v is ib lemente , se 
t r a s l u c í a n en el r o s t r o y en las palábrai 
de todos, y e l a l m a gozaba a n t e una fra-
t e r n i d a d que só lo se e n c u e n t r a ' en la fa-
m i l i a c r i s t i a n a . 
E n puesto de honor , l a p res iden ta de la 
C o n f e d e r a c i ó n y sus c o m p a ñ e r a s . Junto a 
ellas, la p re s iden ta de l a F e d e r a c i ó n de 
M a d r i d , Rosa Ruiz , l a p r i m e r a obrera qM 
ha sido ag rac i ada c o n l a m e d a l l a del Tra-
bajo. B i e n l a merece q u i e n l l e v a trabajafl* 
do hace c i n c u e n t a a ñ o s y t i ene una hoja 
de servic ios t a n l i m p i a , t a n honrada, tai» 
l l e n a de v i r t u d como es l a s u y a 
M a r í a D E E C H A R R l 
N O T I C I A S 
BOLETIN KETEOaOLOOICO.—Estado 
raT.—Al Occidente de Por tuga l existe 
pequeña p e r t u r b a c i ó n quo puedo producir e" 
E s p a ñ a l a vuel ta del r ég imen do lluvias. 
Pompas F ú n e b r e s . A l t E N A L , 4. T.» M. ^ 
F A L L E C I D O S E U 
ios of ic ia los) .~En 
Tour y Ivamón. 
E L E X T R A N J E R O (P»1 
Mogador, don AntonH 
D e s e n g a ñ o , 10, F u n e r a r i a « L a Soledad 
N o per tenece a n i n g ú n T r u s t 
C O N T R A L A B L A S E E M I A . — L a Pontificó 7 
Real Asociación Ca tó l ica do Represión * 
la Blasfemia de M a d r i d ha inaugurado el 9̂  
mingo ú l t i m o un miovo centro en la barría» 
de los Cuatro Caminos, bajo el patronato * 
los reverendos padres pas ión i s tas, en caj« 
convento se ce lebró por l a m a ñ a n a una gr*"' 
diosa misa de comun ión general y fiesta i * 
Hgiosa. Y por la tarde, en ol balón-teatro » 
las Escuelas del P i l a r un festival l i teral* 
musical , on el quo se dis t inguieron valfo^f 
elementos jóvenes do esta Asociación. 
p 
El purgante ideal 
para 
t l lSOSJDÜlTOS ' 
ACIA* V E N T A E N F A R M 
O B R E R O S E X T R A N J E R O S E H : F R A ' < ^ 
Durante l a d l t i m a semana hnn sido o ^ 
dos cu Francia en diferentes tJ''lb.fl3^ £06 
obreros i tal ianos, 6G9 polacas, LDl belg ^ 
españoles , 16J, clieciie-slovaoos, l'>2 ruso* 
i ^ j l i t V r d i U i s nacionalidades. ^ 
Astor y L o w e i l Sl ierman); La h ü a ê 
p i t á n (por Bet ty Compson). , etoW 
A D A H X r Z ' O O N Z A L S Z . — CoiupaíUí1 ^ 
d r a m á t i c a , San S e b a s t i á n . 
( E l anuncio de las 



































g t - P E G A T E 
B O L S A 
' . onn 100 INTERIOR.—Serie F (65,55). 
c*. E (66 60) 66.70: D (66.60), 66.75 : C 
6 6 Í ) 1 } B (66.60). 66.80;. A (66,60; 
K O y H (66.60). 66.9Ü. 
m L - D ^ FE H110 VIA RIA.—Se río B (99.25). 
^ ^ • ^ r S R . - S e r i e F (81). 81; 
c (81). S i ; B (81), 81; A (81.25). 81; O 
^ " n n f l Ó o A M n R T I Z A B I - E . - S e r i e C (85,75), 
O. " V . . \ </-M->'iM V A U I li" S6; 
tes. a este plazo, a 470, 470,50 y 471; Tran-
vías, a estr*. misma fecha, a 85 y 85,25; 
obligaciones Alicante, primera hipoteca, a 
319, 319,50 y 319, y Azucareras ordinarias, 
a fin del comente, a 32.25; 32.50 y 32,25. 
4: * « 
En el corro extranjero se hacen las si-
guientes operaciones: 
50.000 francos a 20,90 y 75.000 a 21. Cam-
bio medio. 20,960. 
25.000 liras a 27,60, 25.000 a 27,65 y 25.000 
a 27,85. Cambio medio, 27,700. 
1.000 libras a 31,90 y 1.000 a 31.92. Cam-
bio medio, 31,910. 
5.000 dólares a 6,60 y 7.500 a 6,61. Cambio 
medio, 6,608. 
* * * 
La Junta sindical ha resuelto proceder a 
la nivelación de las operaciones realizadas 
a fin del corriente mes en acciones de la 
Sociedad Duro-Felguera al cambio de 60 
por 100, y en acciones preferentes de la 
Azucarera de España al cambio de 96 
por 100. 
La confrontación de saldos tendrá lugar 
hoy, d ía 3, y la entrega de los mismos 
m a ñ a n a . 4 del corriente. 
BILBAO 
Altos Hornos (135). 134,50; Fclguera. 60.50; 
nPT FC:TA ExPlosivos (370), 370 (papel); Resinera, 
v ^ " - t . ^ t i , . M„9«X I M Ü ^ 157: Banco de Bilbao, 1.695; Sota. 850; 
P ^ r ^ n f A S ) ^ . - . ar.! Unión.(175). 160; H. Ibérica. 161; Slderür-
¡¿40). OI-25: C W'i0)- 91140; 
I r i n - A (91.40), 91.40. 
9- POR 100 AMORTIZARLE (1917) .-Serie 
^ 9 1 ) 90.75; C (91). 90.75; B (91). 90.75; 
T '0125). 90,75. 
nnilGAClONES DEL TESORO. Sene A 
•mi 60) 10L55; B (101.60) 101.55 enero, cua-
t í años; A (102.70). 102.70: B (102,60). 
L % febrero. íres ailos; A (101.50). 101.40; 
n nOlóO). 101.40, abril., cuatro años; A 
Mno V 103.00; R (102.50). 102.60. noriem-
S - c u a t r o años; A (101.90). 101.50; B 
ini'90) 101.50. junio, cinco años; A (101.50). 
I n i l n - ' B (101.50), 101.40, abril, cinco años. 
AYUNTAMIENTO DE MADRID.—Emprés-
1868 (97). 97; Interior (88,50), 88,50; 
Villa Madrid 1918 (84), 84; ídem 1923 (88,75), 
8S,75. 
VALORES CON GARANTÍA DE 
^ - T r a n s a t l á n t i c a (1926), 100,25. 
FFJiCTOS EXTRANJEROS.—Cédulas ar-
.eiinnas (2,785), 2,775; Marruecos (79,95), 
«A •••> 
fREDlTO LOCAL (97,25), 97.25. 
- rEDULAS HIPOTECARIAS.—Del Raneo 
' ñor 100 (88,75). 88.75 ; 5 por 100 (97,10). 
.tno- 6 Por 100 (107,30), 107,30. 
ACCIONES.-Raneo de España (621), 620: 
Tabacos (180). 180; Raneo Hispano America-
ro 1157). 157,50; ídem Español de Crédito 
íl96) IOS; ídem Central (79). 79; Telefóni-
ra (100,50), 100,50; Chade, A y B (421), 
gica Meditertónea, 400. 
BARCELONA 
Interior (67.27). 66,80; Exterior (80,60), 81; 
Amortizable 5 por 100 (91,40). 91.15; Nor-
mes (469), 470,25; Alicantes (429,50), 429,25; 
! Andaluces (359,25), 360; Orcnses (26,05), 
26,20; francos (20,95), 21,05; libras (32), 
31,965. 
ZiOXTMUBG 
Pesetas, 31,95; francos, 153; ídem suizos, 
25,135; ídem belgas, 34,84; dólar, 4.846; l i K n " Explosivos f370), 370; Azucareras ^.160; iac  neigas, d4,»4; aoiar, 4,»4e; u-
Aferentes: fTii corriente, 90; ordinarias, ras, 114,75; coronas noruegas. 18,24; ídem 
Sntado (32̂  32; f in corriente. 32,25; Fel- dinamarquesas, 19,25; peso argentino. 45.81. 
4 por 100 . 602.500 ; 4 por 100 ex- i5)._De trcs a scis do hl tar¿ej exposición de 
)0; 4 por 100 amoruzable. 42.000; 1 bu Divina Majiistad; a las cinco y media, ro-
güera (60.75). 60; f in corriente (61), 60; 
Ilidrocléctrica española (160), 100; Madrid 
a Zaragoza y a Alicante: contado (429), 
428,25; f in corriente (431,50), 431; Norte, con-
tado (468), 470; f in corriente, 471; Tranvía^, 
84 50'. 85; f in corriente. 85,25; El Aguila 
200; Fénix (274), 273; Metropolitano 
(122),' 122. 
OBLIGACIONES—Azucarrera no estam-
pilladas f75,50). 75,50; Constructora Naval 
5 por 100 (81,25), s/c, 79; Unión Eléctrica 
6 por 100 (101,50), 101.75; Alicantes, prime-
ra (318.50). 319; C (71.80), 73,50; F (89,25). 
ra». I (101), 101; Nortes, primera (70,25); 
70,50; Valencianas (98,50), 98,50; CórSoba-; 
Sevilla (309). 311; Asturias, primera (68,25), 





Tranvías 6 por 100 (101,75), 101,75. 
MONEDA EXTRANJERA.—Francos (21,10), 
21; libras (31,05), 31,92; dólar (0,62), 6,61; 
liras (28,30), 27,85. 
NOTA—Los números entre paréntesis indi-
can las cotizaciones precedentes. 
NOTAS INFOKMATIVAS 
Resumen de pesetas nominales negocia-
das : 
interior 
terior, 72.30 . 
5 por 100 amortizablo-, 1920, 54.000; 5 por 
100 amortizable, 1917, 30.500; Tesoro de ene-
ro, 417.000; ídem do febrero. 126.000; ídem 
de abril. 828.500; ídem de noviembre, 
526.500; ídem de junio, 13.000; ídem de 
abril 1926, 22.000; Deuda Ferroviaria, 48.500; 
Obligaciones municipales 1868. 1.800; Ex-
propiaciones del interior, 1909, 5.000; Vi l la 
de Madrid 1018, 5.000; ídem, 1923. 17.500; 
Cédulas del Banco Hipotecario, 4 por 100, 
18.000; ídem, 5 por 100, 74.000; ídem, 6 por 
100, 12.500; Cédulas del Banco de Crédito 
Local, 10.000; Cédulas Argentinas, 1.500 pe-
sos; Empréstito de Marmecos, 5.000; Ban-
co de España. 11.000; ídem Central, 37.500; 
ídem Español de Crédito, 14.500; ídem His-
pano Americano, 29.000; Hidroeléctr ica Es-
pañola, 57.500; Hispano Á. Electricidad, se-
rie A y B, 10.000; Compañía Telefónica Na-
cional de España, 21.000; Sociedad Meta-
lúrgica Duro Felguera, 140.000; ídem fin 
corriente, 25.000; Compañía Arrendataria 
de Tabacos, 18.500; Unión y Fénix Español, 
5.000; Madrid a Zaragoza y Alicante, 75 ac-
ciones;, ídem fin corriente, 125 acciones; 
Metropolitano Alfonso X1H, 24.500; Norte 
de*España, 300 acciones; ídem fin corrien-
te, 125 acciones; Sociedad Madri leña de 
Tranvías, 205.000; ídem fin corriente, 25.000; 
El Aguila (Fábrica de cervezas), 5.000; 
Azucareras preferentes, fin corriente, 75.000; 
Idem ordinarias, 380.000; fin corriente. 
J25-000; Explosivos, 1.000; Gas - Madrid, 
-5-00O; Unión Eléctrica Madri leña. 6 por 
100, 10.000; Construcción Naval. 5 por 100, 
l-OOO; Norte de España, primera, 8.000; 
Asturias, primera, 36.000; Valencianas Nor-
te, 26.000; M. Z. A., primera hipoteca, 152 
Nugaciones; ídem, serie C, 22.000; ídem, 
^"e F, 5.000; ídem, serie G, 2.500; ídem, 
serte I, 500; Córdoba a Sevilla, 77 obliga-
ol0^5' Arrclaluces. primera serie, variable, 
-l-OOO; ídem, ídem, fijo, 35.000; Metropoli-
tano. 6 por 100, 5.000; P e ñ a r r o y a y Puerto-
^ 0 . 40.OOO; Tranvías , 500; Azucarera sin 
^ampüiar, 11.500. 
y 
DIA 3. Miércoles.—Los Innumerables Már-
tires de Zaragoza.—Santos Ermengaudio y 
Malaquíus, Obispas; Valentín, presbítero; Hi-
lario, doctor, y Wenefrida, virgen y már-
tires; Silvia; B. Pedro Almató, mártir . 
La misa y oficio divino son del tercer día 
de la inlraoctava, con rito semidoble y co-
lor blanco. 
Adoración Nocturna.—Sanguis Chri^ti. 
Ave Maria.—A las once, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada por don 
Luis Sánz y señora. 
Cuarenta Horas.—En la parroquia de Nues-
Porroauia de las Angustias—A las ocho 
I misa rezada perpetua por loa bienhechores d« 
1 la parroquia. 
Parroquia de Nuestra Señora de la Almu-
mudena (Cuarenta horas).—Continúa la no-
1 vena a su titular. A las ocho, exposición de 
Su Divina Majestad; a las diez, misa solem-
ne; por la tardo, a las cinco, rosario, ser-
món por el señor Fernández Méndez, ejerci-
cio, reserva y salve. 
Asilo de San José de la Kontaña (Caracas 
Un 
* * * 
poco más animada que las de la 
^.ana anterior transcurre l a sesión de 
y&r. en la que los valores del Estado 
"«jestran mejor orientación con la sola 
^ c i ó n del 5 por 100 amortizable nue-
res ^Ue acusa al^ ' in descenso. Los- valo-
fle crédito t o m i n ú a n muy firmes y en 
' to a ̂  Í°S industriales acusan sostenirnien-
flo'i 81 k*611 ^os íerrocarr i les se presentan 
Pesabi ^n el <lePartamenio internacional, la 
dâ  1 gaTia 'Posiciones con relación a to-
^̂ as divisas cotizadas.. 
Interior aumenta 10 cént imos en par-tida 
y de 10 a 30 en las restantes series; 
ainoMeil0r sostenido; el 4 por 100 
gún 1 able gana de 25 a 50 céntimos, se-
varia series: el 5 por 100 antiguo no 
'¿edeVV5113 serics P 6 ^ 6 3 3 . Y €l nuevo 
De i ^ a 50 en las suyas negociadas, 
cen pínS obliSaciones del Tesoro desmere-
Jnnln cénlimos las de enero. 40 las de 
H ü l t i ^ i la,s dG abril ^926)' y mejoran es-
gr. linia cantidad las de febrero y noviem-
dT?rndei!artamento de crédito desciende 
Su v a w Qw.Banco de E5Paña, no altera 
í W n n A Cemral y suben 50 céntimos el 
W o l 1 ^ f - \ C a n 0 y dos enteros ^ Es-1 Crédito. 
la C h S r j 1 1 ' ! ^ ^ ^ 1 COt5za on alza dO 1.50 
Avezas ..í-, '1° 2Í enteros la ^ b r i c a de 
> las V i d Affmla,>= en baja de 75 cénti-
a C c £ e r Q S > ; . s i n variación las res-
'5 cén S ' ]0" A1¡can^s desmere-
c e s v "o S - y S"h0)1 flos los 
Í-aEn el c?rrCrfn.tlInos ^ Tranvías , 
f^tímos los?tr1^emacio"al abandonan lo 
^ l ó l a r e s y I ^ ^ f á ^ 'ibras. uno 
S ^ T M ^ * ** cotizan: 
í f o , ¿e e n e r o l ^ obligaciones del 
A c o r a s , al cíntaL101,50' 10l-50 y 101,55; 
feotes, ai contaín ' a S'50 y 60 ^ 
*n ^ 1 corrien^ a ' m 4 ? y ^ c m 
^ ' a 430. «0,50 y 431; Ñor-
sario y bendición. 
Capilla de Cristo Bey (paseo de la Direc-
ción, 14).—A las siete y a las ocho, misas. 
Oratorio dol CabaUero do Oraoia De cin-
co a ocho, exposición do Su Divina Maje» 
tad. 
María Inmaculada.—Do diez y media a seis 
y media de la tarde, exposición de Su Diviah 
\Iajestad. 
IfOVEMAS A IiAS A2ÍI3ttAS 
Parrociuia de San Jerónimo.r—A las cinco 
do la tarde, ejercicio, plática por el padre 
Uamarra, salmo y responso. 
Parroquia del Salvador—A las nueve, mica 
cantada; a las seis, rosario de difuntos, ser-
món por don Francisco Campos, salmo y 
responso. 
Prroquia do Santa Teras»,—A las cinco > 
media de la tarde, rosario, sermón por el 
señor Martínez Sánchez, ejercicio, lamentos 
y responso cantado. 
Buen Suceso.—A las diez, misa cantada con 
responso; por la tarde, a las cinco y medía, 
rosario, sermón por don Rogelio Jaén, ejer-
cicio y responso. 
Pontiflcia.—A las seis de la tarde, rosario, 
sermón por el padre Santiago, redontorista; 
lamentos, ejercicio y responso. 
Nuestra Señora de Montserrat (San Ber-
nardo, 81).—A las diez, misa cantada; por la 
tarde, a las seis, rosario, sermón por el padre 
Lerena, O. S. B. ; ejercicio y responso. 
San Manuel y San Benito.—A las diez, misa 
cantada de difuntos; por la tarde, a las cinco, 
rosario, sermón por el padre Laurentino Al* 
varez, bendición y reserva. 
EJEBCICIOS D E L MES BE LAS ANIMAS 
Parroquia de Nuestra Señora de los Dolo-
res.—-A las nuevo y media, vigilia, misa de 
réquiem y responso; a las cinco y media de 
la tarde, rosario, plática por el señor Ca-
margo, salmo y responso. 
Parroquia do San IWofonso.—A las cinco 
y media de la tarde, rosario, sermón por 
don Manuel González, salmo y responso. 
Parroquia de San José.—A las diez, misa 
de réquiem; a las seis de la tarde, rosario, 
ejercicio, sermón por el señor González Pa-
reja, salmo y responso. 
Parroquia de Son Olnós.—A las diez, misa 
solemne y procesión de responsos; a las cnairo-
vísperas; a las cinco, ejercicio con sermón por 
don Rafael Sardá, y responso.""̂  
Parroquia de Santa Bárbara.—A las nueve, 
yigilia, misa cantada de réquiem y responso; 
por la tarde, a las cinco y media, rosario, 
ejercicio, sermón por don Vicente .Capilla) 
responso y salmo. 
Bernardas del Sacramento.—A las cinco de 
la tarde, rosario, y sermón por don Francis-
co Martínez, ejercicio, salmo y responso. 
Calatravaa.—A las diez y diez y tres cuar-
tos, misas de réquiem con vigilia y responso; 
a las doce, rosario; a las seis de la tarde) 
rosario do difuntos, sermnó por don Antonio 
Magaña, ejercicio, salmo y responso. 
San Ignacio do Boyóla.—A las diez, vigilia, 
misa y responso; por la tarde, a las seis v 
media, rosario, meditación, sermón por un 
padre trinitario, y responso. 
JUEVES EtTCABlSTlCOS 
Parroquias.-Nuestra Señora de la Almu-
dena: A las ocho y media.—San Lorenzo: A 
las ocho.—San Luis: A las ocho y media—San 
Sebastián: A las seis, siete y ocho.—Santa 
Bárbara: A las ocho.—Santiago: A las ocho^-
San Jerónimo: A las ocho y media.—Purísi-
mo Corazón de María: A las ocho y media 
Salvador y San Nicolás: A las ocho.—Los Do-
lores: A las ocho y inedia. 
Iglesias.—Agustinos Recoletos: A las ocho y 
media, misa de comunión.—Asilo de Huérfa-
nos dol Sagrado Corazón de Jesús: A las seis 
y media, ejercicio.—Buena Dicha: A las ocho 
y media, misa de comunión general con expo-
sición.—Calatravas: A las ocho y media Ca-
puchinas : A las siete y ocho, con exposición. 
Comendadoras do Santiago: A las ocho y me-
dia.—Esclavas ded Sagrado Corazón (paseo de 
Martínez. Campos): A las seis.—Franciscanos 
de San Antonio: A las ocho y media.—Hospi-
tal de San Francisco de Paula (Cuatro Ca-
minos): A las ocho.—Hospital del Carmen: A 
lus ocho y media, con exposición de Su Di-
vina IVIajosiad.—Jeronimas del Corpus Chris-
t i : A las ocho.—Jesús: A la.s siete menos cuar 
to y ocho.—Pontificia: A las sei« y a las ocho. 
San Manuel y San Benito: A las siete y a 
las ocho y media.—San Pascual: n. las nne-
ve.—San Pedro: A las odio—Santuario del 
Perpetuo Socorro: A las ocho.—San Vicente 
de Paú l : A las ocho y media. 
* * * 
(Esto periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
J b x p o s i c i o n R A D I O 
Aparatos americanos 
ARENAD, 3 
G U T I E R R E Z D E T E R A N 
Despacho técnico de compraventa 
y administración de casas, hote-
les, solares y fincas rústicas 
AV. C O N á £ P £ f Í A L V £ f í , 2 0 P M L . 1 2 Ú A 
123 2, Sé 8. G t r n e s o c A s m e s . 
J u r í d i c o d e l a A r m a d a 
Preparación por Izquierdo, capitán del 
Cuerpo Jurídico; Escobar, auditor de la 
Armada, y Ramón y Laca, auditor de bri-
gada. Suscripción a las «Nuevas Contesta-
ciones». 
Centro de Enseñanza «EDITORIAL R E US» 
P R E C I A D O S , 1 
Correspondencia: Apartado 12.250 
E P B L E P S S A 
•O ACCIDENTES NERVIOSOS < 
Curación radical con las 
n PASTILLAS 
AHTIEPILEPTICAS 
D E O C H O A 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
Mléreoles 3 de n o v l e m b r e d ^ K 
. ' ' ':=~-—' 
L O T E R l A _ N A C ! O N A L 
E L . S O R T E ^ O J D £ A Y E R 
P R E M I O S M A Y O R E S 
1 r 
t i i?. 
n i m i o iel Espinto ~ mimeiitD del Dierpo 
Wüms. Ptaa. Foblacionea. 
100.000 Madrid-Málaga-Vígo. 
60.000 Alicante. 




































Deunlado los libros, alimento del espíritu e instrumen-
losde las profesiones intelectuales; del otro, !a OVOMAL-
TINA alimento del cuerpo y agente de bienestar físico. 
Los padres previsores sabrán llenar estas dos impe-
riosas necesidades de la adolescencia, dando a sus hijos 
en épocas de intensa labor escolar la sabrosa y forlificante 
Este producto concentrado, reúne en sf mismo todos 
loa principios esencialmente nutritivos de la leche, los 
huevos frescos, la malta y del cacao. Con OVOMALTI-
NA, se prepara instantáneamente la más deliciosa de las 
bebidas alimenticias; única capaz de aportar al organis-
mo juvenil los elementos que le son necesarios para su 
sostenimiento y perfecto desarrollo. 




Pida una muestra 
gratuita ol represen-
tante para España: 
José Balari Marco 
Calle Valencia. 906 
BABCELONA 
A71 -son 534 550 570 574 576 5S8 594 614 628 
£5 ¿73 Í77 681 696 708 723 733 706 802 828 
835 8G0 069 981 
P r e m i a d o s c o n 3 0 0 p e s e t a s 
34 47 67 71 
100 107 115 119 
369 397 4S8 616 
876 881 885 886 
974 979 
028 077 103 123 
288 334 346 353 
573 598 639 641 
810 824 832 840 
976 998 
017 092 121 125 
293 323 331 333 
468 541 572 577 
650 657 680 700 
830 867 800 928 
—o— 
D E C E N A 
CENTENA 
174 183 225 264 
617 637 686 812 
893 899 917 927 
MIL 
170 173 194 201 
397 461 484 492 
649 695 712 726 
846 879 893 898 
DOS M I L 
130 157 164 192 
353 361 373 391 
580 590 598 616 
738 742 750 770 
931 987 
279 356 357 
836 845 860 
931 967 973 
228 231 277 
518 521 552 
745 781 797 
938 941 943 
197 207 252 
397 453 456 
620 640 645 









































144 164 1G6 190 221 
415 473 494 4% 538 
719 736 753 760 774 
987 
CATORCE MIL 
101 149 182 188 217 
540 545 566 592 604 
727 752 756- 760 769 
254 284 352 
576 580 662 
824 838 855 
272 315 353 
646 664 665 
775 814 892 
QUINCE MIL 
087 097 105 127 168 169 170 172 
293 315 320 328 337 370 372 388 
434 462 4G6 475 487 500 535 540 
562 588 009 616 647 660 678 691 
855 858 873 885 891 926 956 971 
Cura radical garantizada, sin operación ni pomadas. No se cobra hasta estar curado. 
Dr. manes; Bortaleza, 17. De 10 a 1 y de 3 a 7. Teléfono 15-86 M. 
L O S M U R O S 
de vuestras oficinas, talleres o almacenes colocáis loé carteles MAXIMAS, obten-
dréis la máxima eficacia en orden, disciplino, puntualidad y limpieza 
D E V E N T A E N CASA DE 
A S I N . P r e c i a d o s , 2 3 , M A D R I D 
TRES M I L 
013 042 081 091 109 126 128 148 156 160 171 
193- 201 233 303 314 336 458 472 497 538 557 
560 589 612 614 624 %k 685 687 714 715 726 
730 776 778 784 808 852 862 902 925 934 935 
930 941 
CUATRO M I L 
010 045 047 079 102 120 215 237 269 272 337 
346 352 358 400 403 470 488 510 514 527 559 
565 589 615 646 648 695 697 709 787 828 839 
857 883 885 898 919 976 980 
CINCO M I L 
103 126 147 242 299 310 316 407 462 485 497 
514 519 521 529 563 572 578 588 626 636 637 
645 646 671 677 679 689 715 725 733 738 741 
7V2 814 857 901 911 937 967 997 
SEIS M I L 
013 019 020 025 056 078 104 113 159 191 226 
240 262 362 378 379 408 412 424 428 531 543 
553 576 577 640 662 675 685 719 804 841 873 
874 875 877 888 900 944 950 970 976 982 998 
SIETE M I L 
028 156 165 177 189 202 275 321 371 417 440 
500 503 509 555 631 703 718 726 744 758 804 
842 844 953 
OCHO M I L 
007 081 157 161 170 206 235 273 283 304 307 
332 343 400 414 466 468 554 565 601 618 674 
713 735 736 748 767 780 794 796 801 884 890 
954 974 984 
NUEVE M I L 
003 009 036 044 079 094 106 127 130 143 170 
236 238 242 333 336 377 390 394 437 456 469 
470 477 508 522 573 593 619 654 680 709 749 
763 793 795 854 855 892 897 998 
DEEZ M I L 
001 010 020 029 056 086 094 141 142 192 217 
260 281 290 302 312 334 361 419 420 453 502 
513 586 588 605 617 667 691 713 726 744 758 
761 769 813 875 938 959 974 998 
ONCE M I L 
036 144 198 216 228 292 301 363 370 376 408 
428 442 526 549 561 656 713 737 787 802 826 
835 841 853 872 907 
DOCE M I L 
005 012 036 054 069 128 143 162 187 204 214 
219 222 297 323 362 365 377 379 410 413 427 
V e a e l m e j o r B U I C K c o W í u í d o E a s t a h o y 
Hace más cíe <3os meses tjuc se anun--
c ió , la llegada de un nuevo B U I C I C ' y 
esta noticia prod.ujo enorme sensación, 
que Ha ido en aumento a medida que se 
aproximaba la aparición del nuevo BÜICK. 
Jamás automóvil alguno -fia:desperta-
do tanto interés ni cosechado tal nu-
mero de alabanzas. 8 - ^ 
Jamás automóvil alguno se íia logrado 
vender con tanta facilidad, por sus pro-
pios méritos, sin recurrir a la ciencia 
del vendedor. Este c'xito no es efímero ni 
puede sorprender a los que conozcan 
d BUÍCK por sus hechos. 
•El nuevo B U I C K . marta tina nueva 
fase del automovilismo, de tal traaecn-
dencia^que nadif que Haya experimentado 
este coche po»Jrá satisfacerse con menos 
de lo que el 1c ofrece. A l B U I C K ÍC guía 
siempre el más recto criterio y su nom-
bre se repítc'ccmstantcmcntc-con elogio"-
en .lodos4os países. 
" E n todos^os'pueblos Kallará.un n ú -
mero-sorprendente de nuevos BUICKS". 
y encontrará por todas partes - quícií 
pueda, atmenos^mostearle un modelo de 
£ 1 me¿Qt fyklí conslruUa Itoila hoyi 
J P R E C I O S 
tfel nuevo fíüICK con el ya ramoso morar derr/pl»-
blindaje yenn lassuieras cnracieristrcas.Jalea coma 
eiñquiltíiradur tx>rsmmiL_CieüeA<il<ontrapesado. /?«• 
SMláckutecmstsiáticfryMoiár ittonfodo sottrecauchoí 
2>c{3 de S e r l e 
20 . -COACH, a g e n t ó » . . . Pías, <3.97& 
24, —R0A0STEí?v4asknto3.. . t2.7O0. 
25. —tlJRJSMO.^sieflíos . . V » 12.95a 
27. v^fcDAN. 5 «rferuos » 14.575. 
•Gran Seis. 
60. -SEDAN. 7 «teñios Ptas. 20.650 
5l .-BPOnOHAM .6 aafentoa •» 19.900-
65.-TURISMO, S.caientos.. » 16.000 
Cmregíuhyfn flnrcelona. Milagra, BUbno. ' 
Cato» prechrs fncioyen el 5.° neomátlco. 
CONCESIONARIOS E N L A S P R I N C I P A L E S C A P I T A L E S D E ESPAÑA 
E n M a d r i d , F . A B A D A L . A l c a l á , 6 2 
O e n e r a l M o t o r s P e n i n s u l a r , S . A . , P l a z a d e C á n o v a s , 4 
E L 
M e j o r 
C O N S T R U I D O 
H A ^ H O Y 
EMtB 
DIEZ Y SEIS M I L 
'006 016 040 042 048 057 088 131 132 175 
212 213 237 238 296 297 314 365 413 475 
531 537 545 560 600 601 609 644 728 807 
&Í6 8S5 934 950 958 971 972 
DIEZ Y SIETE MIL 
140 147 166 188 194 216 234 255 285 289 
348 358 364 370 401 438 450 539 577 588 
605 '(>32 712 715 716 723 726 751 768 770 
858 934 942 965 977 
DIEZ Y OCHO MIL 
025 032 042 084 115 131 154 155 160 176 
210 238 271 3Í5 331 332 366 375 453 461 
514 510 551 508 667 668 737 741 764 850 
926 
DIEZ Y NUEVE M I L 
020 067 120 127 131 139 151 171 183 230 
303 333 340 410 433 447 459 480 495 500 
JAVIER A L C A I D E Y CIA., S. L . 
523 539 542 547 627 628 642 651 657 662 678 
679 738 750 755 760 775 789 804 835 838 841 
847 848 861 920 932 943 
V E I N T E M I L 
002 053 067 095 114 130 132 135 151 284 298 
330 386 306 422 424 433 508 510 511 520 559 
591 597 629 632 725 760 779 787 797 836 843 
948 
V E I N T I U N M I L 
018 019 050 067 114 118 134 144 194 235 236 
238 240 284 300 317 328 373 392 435 465 514 
573 574 585 590 607 625 660 700 725 726 746 
747 827 911 947 976 982 998 999 
VEINTIDOS M I L 
008 027 035 056 077 080 102 117 133 157 
209 247 250 320 337 341 345 348 361 441 
484 521 536 582 628 632 636 639 687 690 
791 891 917 978 
VEINTITRES M I L 
059 079 141 143 222 228 262 285 286 303 
309 323 338 362 420 432 436 448 459 527 
554 557 620 674 705 730 748 748 754 760 
887 917 918 950 958 973 979 991 
VEINTICUATRO M I L 
019 029 040 083 084 106 152 200 
























536 552 562 577 587 580 630 671 676 684 
741 742 781 815 857 864 912 975. 
VEINTICTNCO M I L 
089 104 123 124 147 153 154 186 199 211 
218 219 221 242 250 254 267 271 272 304 
384 405 412 424 458 490 545 552 556 559 
651 749 755 812 852 854 892 899 916 917 
VEINTISEIS M I L 
042 053 082 092 094 117 146 207 243 277 
315 325 338 411 424 446 466 550 572 648 
672 686 688 748 766 771 860 866 897 941 
984 999 
VEINTISIETE M I L 
010 014 030 042 085 145 162 229 231 232 239 
242 268 279 292 312 330 335 408 451 475 519 
570 652 667 690 707 817 858 865 885 919 946 
951 
VEINTIOCHO MHv 
026 035 100 112 116 148 172 199 320 337 347 
354 360 444 449 465 512 515 534 537 639 677 
733 736 749 773 779 819 823 854 859 887 905 
927 930 965 994 998 
V E I N T I N U E V E M I L 
023 047 071 074 110 122 166 170 175 229 248 
251 253 278 312 334 348 356 408 409 448 462 
468 474 478 479 500 517 524 525- 645 673 677 
687 689 691 734 761 824 834 864 879 917 951 
961 
TREINTA M I L 
010 021 027 043 069 088 130 144 153 180 209 
235 243 251 289 302 311 320 328 332 342 394 
405 414 435 438 470 471 479 482 561 600 640 
648 653 657 673 698 757 762 763 800 805 843 
846 852 866 867 929 943 945 997 985 990 
TREINTA Y U N M I L 
009 011 015 065 081 095 120 145 170 191 203 
227 246 273 310 323 366 455 488 517 533 539 
569 613 633 637 642 709 713 726 728 750 761 
772 778 788 799 812 832 837 845 856 873 875 
881 901 915 927 930 944 963 968 985 
TREINTA Y DOS M I L 
076 089 100 104 126 158 210 271 284, 
296 318 352 357 370 372 393 400 407 
441 457 462 471 490 495 501 531 537 























T R E I N T A Y T R E S M I L 
041 058 062 109 114 128 135 137 145 
178' 180 194 209 212 258 271 292 296 
341 381 382 413 426 468 491 538 542 
587 599 677 680 726 753 756 782 797 
















TREINTA Y CUATRO M I L 
074 087 117 118 153 154 183 216 217 
261 28-1 284 318 335 336 346 370 373 
420 431 441 453 471 505 532 534 567 
597 716 756 758 761 777 813 819 837 
900 924 971 981 
TREINTA Y CINCO M I E 
050 052 063 084 1 09 132 139 171 172> 
216 249 290 299 304 322 324 359 409 
449 487 498 516 542 575 576 .-577 596 
62-4 694 705 725 750 780 801 819 821 
836 842 878 899 901 903 927 964 986 
TREINTA Y SEIS M H . 
105 111 145 148 150 166 167 186 199 
267 312 336 388 394 424 447 473 497 
549 611 614 622 672 695 699 704 751 
798 799 840 841 867 873 920 939 976 
TREINTA Y SIETE M I L 
053 057 070 075 082 096 107 112 122 
155 1 63 192 199 2i7 330 352 359 388 
418 441 443 450 452 459 468 469 484 
526 542 549 559 560 574 612 617 650 
762 764 795 800 884 935 941 948 957 
TREINTA Y OCHO M I L 
031 034 048 054 080 084 137 149 154 
208 210 233 237 274 282 299 300 329 
426 465 488 499 524 580 585 622 627i 
676 6S7 742 746 747 755 765 778 780' 
870 910 950 955 990 
J u v e n t u d C a t ó l i c a F e m e n i n a 
Hoy miérr.oJes, a las doce en punto de 
la mafkma, en «1 domicilio social, Puer-
ta Cerrada, 5, t endrá Ingar la prímeíra re-
unión general de este curso ^para dar co-
mienzo a las tareas de esta temporada. 
Quedan invitadas cuantas" jóvenes estén 
inscritas en esta oirganización y cuantas 
deseen •asistir* 
Kiércohai 3 do noviembre de 1926 
S o n t a n p o s i l i v o s y b e n e f i c i o s o s 
( C h o r r o ) 
los resultados curativos logrados con el empleo de la DIGESTONA CHORRO que los ente 
¡Estómago, que no han podido curarse, a pesar de haber lomado numerosas especialidadJ0101 ^ 
intestinales, se curan hoy, y se curarán siempre, tomando DIGESTOiSA Chorro. ea3t,'(>' 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 P E S E T A S C A J A 
te; 
con srishiles finos para la 
coneorvación de la vista. 
L . D u b o s c . - O p t i c o 
A B E i r A L . 21.—JEADBID. 
L I N O L E U M 
(i pts. ma. Esteras terciope-
los, mitad precio. Salinas, 
CAEK.ANZA. 5. T . 2.020 J . 
P a s t i l l a s C r e s p o Obran de un modo especial sobre la 'i'ÜS. Descongestionan y anestesian la faringe y 
la laringe, calmando el cosquilleo y las sensaciones de irritación y picazón de 
estos órganos, de donde nace muchas veces }an molesto s íntoma, al cual hacen 
desaparecer o atenúan mucho cuando tienen su origen en el retlejo superior; pero 
cuando la TOS ha de ir seguida de expectoración, favorece ésta, que por las 
vías respiratorias y superiores es tán más libres, no son dolorosas, y la acción 
antiespasmódica del raentol ha suprimido el espasmo glótico que siempre acom-
paña a los accesos de tos un poco prolongados. Por esta razón, son muy bene-
ficiosas en todas las afecciones en que el s ín toma TOS moleste, incluso en loa 
T U B E R C U L O S O S pulmonares, los P U L M O N I A C O S , etc., etc.. en lo que la 
expectoración es necesaria, pues vemos cómo queda és ta favorecida, impidiendo 
que el enfermo ef> extenúe con los frecuentes e inúti les accesos de tos. Como la 
acción de las PASTIXjZiAS CRESPO es casi exclusivamente local, no hay temor 
al hábito ni a efectos secundarios desagradables. 
Son insustituibles en las R O N Q U E R A S , A F O N I A . DOLOR D E G A K O A N T A . 
para corregir los malos efectos del tabaco, como complemento de la higiene de 
la boca; calman los accesos, aliviando mucho a los ASMATICOS. Recomiéndase 
especialmente a los oradores, actores, cantores, etc., puee restituyen a las 
cuerdas vocales la flexibilidad y elasticidad primitivas, cuando han sido pertur-
badas por un trabajo excesivo. 
PESETAS 2, CAJA. A M E R I C A Y P I L I P I U A S , 5. 
^chazad las "uuociüa^ 
REPISO 
Batería cocina, aluminio y esmaltada. Lavabos, fregaderos. Batería al 
peso. Precios económicos y especiales para Comunidades, Colegios y 
Asociaciones benéficas. MESON D E P A R E D E S , 17. 
l i l i 
B ARCELO 
9AVJ* 
M á q u i n a s para coser y 
bordar, las de mejor resul-
tado y las más elegantes. 
W E R T H E I M 
Máquinas especiales de to-
das clases para la confec-
ción de ropa blanca y de 
color, sastrería, corsés, et-
cétera, y para la fabrica-
ción de medias, calcetines 
y género de punto. Direc-
ción general en España: 
R A P I D A , S. A.. AVISÓ, 9, 
A P A R T A D O 738, B A R -
C E L O N A . E n M A D R I D . 
UASÁ H E R N A N D O . M A Y O R , 29, y G R A N V I A , 3. 
Pídanse catálogos ilustrados, que se enviarán gratis. 
e——1—— IIIIIHWI ••MBBMaMMĝ nMBMBMM————• 
I n d u s t r i a i m p o r t a n t e p r i v i l e g i a d a 
y do primera necesidad. A las personas industriales 
y a lás familias en general. Con un capital de 200 pe-
setas, manejadas por él mismo, y sólo tres días de 
trabajo a la semana, se consiguen 10 pesetas diarias. 
Pedid detalles, enviando seño de 25 céntimos, a 
P A U L I N O L A N D A B U R U ( A L A V A ) , V I T O R I A 
C A S A V 1 E N E S A 
D E 
E x p o r t a c i ó n e I m p o r t a c i ó n 
Fundada en 1886. 
Artículos de Viena y de la Europa Central. 
Máquinas, bronces, art ículos de cuero y de metal. 
Papel vidrio^ porcelana, etcétera, 
G U S T A V O H O L Z 
V I I , Zieglergasse. 63. 
V I E N A - A U S T R I A 
- s s n j c i o n B E f i E o i c T ^ 
"DE GLICE.R0F0SFATO DE CALCOfT 
C R L O S O T A L 
IfiFAUBLÉ COnTRA LA TUBERCULOSIS CATARROS cRÓnicos.BRonouixis. .inFECCIoriE.seRlPALE5vOEBILIDAD GEMERAL̂  
/) vtnTfl pamciPOLts fABriflcms i^l^ 
^&oI)r8en£0ICT0.San^£.^ 
I M A G E N E S 
E L M E J O R S U R T I D O 
P R E C I O S MODEJKAÜOS 
O R F E B R E R I A R E L I G I O S A 
Medallas, rosarios, crucifijos, pilas y placas artís-
ticas para regalos. Estampas y postales religiosas. 
" g ; ^ ? ? ^ B a r q u i l l o , 3 0 
A D U A N A S 
Preparación completa , para ingreso en la Academia 
Oficial. Cuerpos pericial y administrativo. Cuerpo de 
mecanógrafos para ambos sexos. E L M E J O R Y MAS 
E S P L E N D I D O I N T E R N A D O D E M A D R I D . Programas 
y reglamentos gratis. Academia de Calderón de la 
Barca, A B A D A , 11, M A D R I D . 
Ganar un jornal 
trabajando en su pro-
pia casa puedo usted 
con la célebre máquina 
alemana para hacer 
medias y ca lce t ines 
«WEIl íHAGEN. . Gus-
tavo Weinhagen, Bar-
celona. Apartado 621. 
En Madrid: A v e n i d a 
Pi Margall, 5. Agentes 
se necesitan que co-
nozcan esta clase de 
máquinas. 
M i e s I sp írá de lujo 
Precios barat ís imos, no de-
jen de visitar la Exposi-
ción G O Y A , 21, esquina a 
Lagasca. Constructor. 
M . mm ^ a r s . 
E S T E R A S . Cordelillos, 1,65. 
Pitas. 2,25. Tapices, 23 pe-
setas. SAN MARCOS, 26. 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
S E R V I C I O S R E G U L A R E S 
L I N E A N O R T E E S P A S A - C U B A - M E X I C O 
E l vapor «Alfonso X I I I » saldrá de Bilbao el d ía 13 de octubre, de Santander 
el 13, de Gijón el 14, 
Próx ima salida el 
de Coruña el 15 de octubre, 
día 4 de noviembre. , 
L I N E A M E D I T E R R A N E O - A R G E N T I N A 
E l vapor «Reina Victoria Eugenia» saldrá de Barcelona el d ía 16 de octubre, 
de Málaga el 17 y de Cádiz el 19 de octubre, para Santa Cruz de Tenerife, Río de 
Janeiro, Montevideo y Buenos Aires. 
Próx ima salida el día 11 de noviembre. 
L I N E A P E N I N S U L A - N E W Y O R K 
E l vapor «Manuel Arnús» saldrá de Barcelona el 25 de octubre y de Cádiz 
el 31 para New York. 
L I N E A M E D I T E R R A N E O - V E N E Z U E L A - C O L O M B I A - F A C I F X C O 
E l vapor «Buenos Aires» saldrá de Barcelona el d ía 18 de octubre, de Valencia 
el 19, de Málaga el 20 y de Cádiz el 23 de octubre. 
L I N E A M E D I T E R R A N E O - C U B A - M E X I C O 
E l vapor «Montevideo» saldrá de Barcelona el día 11 de octubre, de Valencia 
«1 12, de Málaga el U y de Cádiz el 16. 
P r ó x i m a salida el día 6 de noviembre. 
L I N E A A F E R N A N D O POO 
E l vapor «San Carlos» saldrá de Barcelona el d ía 15 de octubre, para Va-
lencia, Alicante, y de Cádiz el 20. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
E l vapor «C. López y López» saldrá de Bilbao el día 2 de octubre, de Gijón 
el 5, de Coruña el 6, de Vigo el 7, de Lisboa (facultativa) el 8, de Cádiz el 10, 
para Cartagena, Valencia, Tarragona y Barcelona, de donde saldrá el 15 de 
octubre para Port-Said, Suez, Colombo, Singapore y Manila. 
Servicio tipo Gran Hotel - T. S. H . - Eadiotelefonía - Capilla - Orquesta, &. 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje se mantienen a la altura 
tradicional de la Compañía. 
También tiene establecida esta Compañía uim red de servicios combinados 
para los principales puertos del mundo servidos por l íneas regulares. 
P a r a informes en las Oficinas do la Compañía: P L A Z A D E M E D I N A -
C E L I , 8, B A R C E L O N A , y en la Agencia en M A D R I D , A L C A L A , 43. 
El cok K i e i a i o r g i c o de F lgaredo 
(Reicastro, Asturias) , es el mejor combustibie para 
calderas de calefacción. Solamente se vende en los 
almacenes de C B A V A R R I (Agencia exclusiva). Ofici-
ñ a s : SAN M A T E O , 6. Teléfono 1.044 M. 
U S T E D T I R A C I N C O D U R O S 
en cualquier bagatela y en cambio dice que no puede 
ayudar a la Prensa catól ica con su suscripción. Sus 
hijos leen revistas indiferentes, cuyo menor defecto es 
la frivolidad, que deslizan a menudo entre sus páginas 
grabados y anuncios capaces de empañar el candor del 
alma infantil. 
Nada de esto encontrará en L a Hormiga de Oro, re-
vista semanal hispanoamericana, que nació en Barce-
lona hace cuarenta y cuatro años. Publica amplia in-
formación gráfica de todo el mundo y en su parte lite-
raria cuenta con un escogido cuerpo de colaboradores. 
Si no la conoce escriba hoy mismo una postal al 
Apartado 26, de Barcelona, y recibirá gratis y sin com-
promiso un número de muestra. Suscribiéndose ahora 
por todo el año 1927, le serviremos gratis los números 
que faltan para terminar el 1926. 
Precios de suscr ipción: Año, 25 pesetas; semes-
tre, 13, y trimestre, 7. (Pago adelantado.) 
" E L D E B A T E " , C o l e g i a t a , 7 
A G U A de BORINES 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e infecciones gastro» 
intestinales (tifoideas). 
S u s c r i p c i o n e s a 
E L D E B A T E 
se rec iben en: 
Quiosco de E L D E B A T E 
Cal l e de A l c a l á 
frente a las Calatravas 
Arcas para cauaales y cajas 
murales. Máxima seguridad. 
Precios ein competencia en 
igualdad de calidad y tamaño. 
Pedid catálogo á > 
M A T T H S . 6 R U B E R . 
Apartado 185, B I L B A O 
P R A D O - T E L L O 
Empresa anunciadora. 
Crnz, 10, entresuelo. 
M A D R I D . 
V I N O S 
PROPIETARIOS, 
S A N T A M A R I A 
^ 
B E J E R E Z OTE 
D c B I L I D A D , 
C O N V A L E C E N C I A 
V I N O Y J A R A B E 
DeSChienSahHemoglobaa 
IÍOS Médiooa proclaman que esta Hierro vital de la Bangr* ea muy rap. . . 
é la oamo orada, á loa farruglnoaos. « t a - Da salad y tuarza. — f A j j ^ l J 
P A R A L A 
T O 
G a r g a n t a y Bronquios 
C A R A M E L O S P E C T O -
R A L E S « C E N A R R O » 
al eucalipto y savia de pino 
(Desinfectantes del aparato 
respiratorio) 
C A J A 35 Y 70 C E N T I M O S 
Farmacias y Droguerías. 
anuncios BHEUES V ECHMICR 
ALQUILERES 
DOS grandes tiendas para 
alquilar, propias para ga-
rage, y hermoso piso. Joa-
quín Costa, 77, entre Ló-
pez de Hoyos y Velázquez. 
AUTOMOVILES 
H E TIMA T I COS, bandajes, 
todas marcas, accesorios 




pos, Infantas, 42. 
COMPRAS 
COMPRO cuadros antiguos 
y modernos, objetos. Santa 
Bríg ida , 3, Qnesada. 
A N T I G Ü E D A D E S , compra 
y venta. Prado, 5, tienda, 
esquina a Echegaray. 
DEMANDAS 
S E N E C E S I T A oñeial con 
algnna práct ica notarial: 
Valverde, 34, notaría. 
OFERTAS 
A D M I K I S T S A D O B , rúst i -
cas, urbanas, ofrécese de-
positando fianza Semper: 
Carmen, 18, Prensa. 
OPTICA 
P A S A ver bien, cristales 
Punktal , gemelos Zeiss. 
Vara y López. Pr ínc ipe , 5. 
VARIOS 
P E R M U T A parroquia. De-
séala párroco ascenso, pue-
blo próximo Madrid. _ Di-
rigirse Ventura Jiménez, 
Bolsa, 16, Madrid. 
CUADROS antiguos, mo-
dernos, antigüedades. Ex-
posiciones permanentes . 
Galerías Ferreres. Eche-
garay, 27. 
R E G A D O todos los días 
esencias, colonias, etcéte-
ra. Arroyo, Barquillo, 9. 
VENTAS 
V E N D E M O S , compranjoü 
sellos, colecciones. TW* 
Filatél ico, Sevilla, 10. 
E S T E R A S , tapices, eco) 
alfombritas, limpiabarros 
medida, nadie más tará. 
to. Quesada, Magdalena, 15. 
L I N O L E U M , 5,25 
cuadrado. Saldo estaraa, 
Cañizares, 3 (frente igfe! 
sia). 
P R E C I O S O hotel, bode-
vard, esquina, 9.000 pies 
todos los adelantos, con-
fort, garage; ocasión, S8.00J 
duros. Angel Villafranca, 
Genova, 4, cuatro a seis. 
PIANOS plazos 15 
mes. Plaza Progreso, 
H O T E L E R O S . Mobiliario 
roble americano para 50 
habitaciones, despacho, va-
j i l la , piano media cola, 
vendo baratís imo. Dirigir-
se: Angel Alberro, Verga-
ra, 15. San Sebastián. 
A N I V E R S A R I O S 
E L . S E Ñ O R 
EUGEHIO 
F a l l e c i ó e l d í a 4 d e n o v i e m b r e d e 1 9 1 0 
Y SU ESPOSA, LA SEÑORA 
D o ñ a P i l a r V i t ó r i c a y M u r g a 
e l d í a 1 5 d e a g o s t o d e 1 9 1 2 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
Q . E . P . D . 
Sus hijos, hijos políticos, nietos y demás familia 
RUEGAN a sus amigos encomienden su alma a Dios en sus oraciones, 
por cuyo piadoso recuerdo recibirán especial favor. 
Todas las misas que se celebren el día 4 del corriente en las iglesias de Calatravas, San Pascual, 
San Jerónimo el Real, Jesús, Santiago, Catedral, Nuestra Señora de la Concepción, Nuestra Señora de los 
Dolores, Buen Consejo, Nuestra Señora de la Almudena (cripia), santuario del Inmaculado Corazón de 
María (calle del Buen Suceso), Santos Justo y Pásfor (Maravillas), Real Iglesia del Buen Suceso, 
Santísimo Corpus Christi (Carboneras) y San Fermín de los Navarros, y el día 5 en el oratorio del 
Caballero de Gracia y en las parroquias de San José. San Luis Obispo, San Martín y Muestra Seño-
ra del Carmen serán aplicadas por el eterno-descanso ue) alma de dichos señores. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
(A 7) ' 
O F I C I N A S D E P U B L I C I D A D C O R T E S , V A L V E R D E , 8, P R I M E R O . 
t 
L A E X C E L E N T I S I M A S E Ñ O R A 
Dolía ignacia Rodríguez de 
condesa de campemanes, M u e s a de viiiaDueua de la sagra 
Falleció el día 4 de octubre de 1926, en su 
casa de Dompiñor (Lugo) 
R. I . P. 
Su desconsolado esposo, el marqués de Villanueva de la Sagra; sus hijos, don Mariano, don Joa-
quín, doña Carmen y doña Ignacia; hijos políticos, la excelentísima señora marquesa de San Fernandot 
don Ricardo Gasset y don Bernardo Pe reirá Borrajo ; sus nietos, hermana política, primos y demás 
parientes, 
R U E G A N a s u s a m i g o s u n a o r a c i ó n p o r s u a l m a 
Las misas del día 4, de once menos cuarto y once, con vigilia y responso, en las Calatravas, y por la 
tarde, a las seis, la función del mes de Animas; la de ocho y ocho y media en las Religiosas Jerónimaa 
del Corpus Christi (vulgo Carboneras); nueve, nueve y media y diez en San Ginés; ocho y media en 
San Manuel y San Benito; todas las que se digan en el Colegio de Jesuítas (Chamartín), en la parro-
quia de San Pedro, de Incio (Lugo), en San Pedro, de Mérida, Trujillano y Villafranca de los Barros 
(Badajoz) y en las capillas de la casa en Dompiñor y Campomanes, serán aplicadas por el eterno des-
canso de su alma.; 
Varios Prelados han concedido indulgencias en la forma de costumbre., 
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F I E R R E P E R R A U L T 
secreto de M i g u y 
N O V E L A 
(Versión castellana expresamente hecha para 
«EL DEBATE» por EMILIO CARRASCOSA) 
—Piense usted, sin embargo, en que quizás haya 
circunstancias,, desconocidas para los demás, o ra-
zones de interés que la obliguen a proceder así... 
—Justamente, pero... En fin; esto no es cuenta 
mía, ni inc importa un pitoche; allá ellos con su 
conciencia, que debe de ser muy elástica. Pero 
lo que me exaspera,, hasla un punto que no en-
cuentro palabras con que expresarlo, lo que me 
baca de quicio, lo que me enloquece, es que me 
ro,be: a niansalva la afección paternal, el cariño de 
rni padre,; qjíe es• H único carinó que tengo en el 
mundo.- Cy ,.' ' Gi? •• • . •' ' 
. \>'>v qué .¡o robársela; señorita? Creo 
qyp se al.MnuMila Usted'pn vano. El amor que su 
padn; de usted pueda sentir por su segunda mu-
jer en nada disminuirá el que usted le inspira ni 
la ternura que por usted siente. 
Y con una amable sonrisa, que se esforzó en 
hacer que pareciera alegre, añadió: 
—Tiene usted, amiga mía, permítame que se lo 
diga, una opinión demasiado pobre, excesivamen-
te mezquina, del corazón humano. Nuestro cora-
zón, Margarita, es lo bastante amplio, lo suficien-
temente grande—gracias a Dios—para poder al-
bergar varios afectos, sin que ninguno de ellos 
signifique merma para los demás, porque todos 
pueden convivir y conviven de hecho, sin excluir-
se. Aún me explicaría, hasta cierto punto, su dis-
gusto, si obedeciera únicamente a la repugnancia 
natural, después de todo, con que pueda usted 
ver que una extraña ocupe el lugar que ocupó su 
madre do usted. 
Miguy movió negativamente la cabeza^ 
—¿Mi madre?... ¿Mamá, dice usted? Apenas 
la recuerdo. ¡Murió la pobre siendo yo tan ni-
ña I. . . No, no es eso..., aunque me reproche con 
toda la energía de que soy capaz por no pensar 
más en ella, como debiera... No, no es eso. Lo 
positivamente cierto es. que tengo envidia, que 
siento celos...,, unos celos horribles que me mal-
tratan despiadadamente. Y no crea usted que de-
jo de comprender lo bajo y lo innoble del senti-
miento que me domina; no crea usted que no soy 
yo la primera en afear mi conducta...; pero no lo 
puedo remediar, porque mis celos, mi envidia son 
infinitamente más fuertes que mi voluntad.. Y es 
que ¡amo tanto a mi padre! Todo ha acabado 
para mí como hija y, esto es ,1o ,que más me en-
' Irisf-ece; en lo sucesivo no será mi voluntad la 
j quo se haga en mi casa sino la.de osn extraña 
qué viene a usurparme lo que es mío; serán los 
gustos personales de mi madrastra los que impri-
mirán fisonomía al hogar, porque yo no signiíica-
ró nada ni contaré nada, convertida de golpe y 
porrazo en un cero a la izquierda. En las cosas 
más pequeñas, en los más triviales detalles la en-
contraré a mi paso, interponiéndose sin cesar en-.Trescaull, con toda clase de gestos más o menos 
tre mi padre y yo. Cuando le confíe cualquier, cómicos, el interés y el deseo que tenían en que 
cosa a papá lo haré cohibida por el temor de que'prosiguiera la comenzada conversación, 
vaya a contárselo en seguida a su mujer: icosaj Es que, a pesar de la ternura y de la fidelidad 
más natural! En fin, muy pronto llegaré a con^ de perro de lanas.que sentía por su joven señon-
tituir para ellos un estorbo enojoso, y entonces ¡ta. por Miguy de Samaran, el viejo servidor esta-
•me relegarán a un rincón o me encerrarán otra ba ganado a la causa del coronel su amo, ¡com-
vez en el convento... hasta que se Ies presente pleta y absolutamente ganado!... 
ocasión propicia de desembarazarse definitiva-1 Juan respondió con un imperceptible movimien-
mente de mí, entregándome en matrimonio al pri- to de cabeza a aquellas mudas excitaciones que 
mer advenedizo que quiera pedir mi mano.... ¡Ah!, se le dirigrían y posando en Margarita sus ojos, 
pero eso no lo lograrán. No lo lograrán, no; porque de mirada más sena que nunca, observó: 
yo me casaré a mi gusto o permaneceré soltera —La afección que siente usted por su padre, 
¡Tengo el deber de defender mi dicha futura! 
Juan se había acomodado en una piedra de gran 
tamaño que emergía de un espeso, retamar y Mar-
garita se sentó a alguna distancia, enfrente del 
joven, y dando, por tanto, la espalda al. Crot-Bru-
lat. El sitio elegido por la señorita de Samaran 
para descansar era una especie de banco . recu-
bierto de musgo, formado por un viejo tronco de 
árbol que había retoñado por ambos lados. 
Con la cabeza un poco echada hacia atrás, abra-
zada al corpulento árbol que le servía .de apoyo, 
Miguy hablaba de una manera concisa, con dul-
,ce voz que en ocasiones parecía como entrecor-
tada. 
«Mamá Ribou», que se hallaba un poco más aba-
jo del lugar ocupado por los jóvenes, no dejaba 
de dirigir a Juan de Trescault insinuantes mira-
das suplicativas, alentándole a seguir hablando en 
el sentido en que lo hacía. 
Con las cañas en las manos, si bien indiferentes | viví en Tlemecén me acostumbré a que todos me 
por completo a que las ranas picaran o dejasen halagaran, a que por doquiera se me prodigasen 
de picar en el cebo, miss Winter y el inválido se cuidados y mimos. Las mujeres1 de los jefes y ofi-
esforzaban por hacer comprender al señor de cíales me mostraban un afecto casi maternal, no 
sabiendo qué hacerse conmigo y hasta los alfére-
ces y los tenientes, muchachos jóvenes y solteros 
todos, extremaban su cortesanía y su gentileza: 
como verdaderos hermanos me tratabam Pues 
bien; jamás, ni con ellos, ni con las señoras q"8 
tanto me querían, ni con nadie se me hubî 2 
ocurrido hablar con la sinceridad y con la con-
fianza con que estoy hablando con usted. Pue* 
asegurárselo^ 
Bien es verdad que por aquellos días felices, 
radiosos de mi infancia yo no sabía aún lo ^ 
fueran penas, y cuando no se sufre parece qoe^ 
se siente la necesidad de confiarse a nadie. Soni 
egoístas y si guardamos para nosotros solos 
alegrías, los pesares nos abruman tanto que Vr* 
no la induce, por, lo que s© ve, a tener confianza 
en él una confianza ciegamente plena, como la .v n c, , w K ^ ^ v » —• — - — - » - « 
que, en realidad, debiera inspirarle; que para eso curamos descargarnos algo de su peso buscan 
es su padre y es usted su hija. quién nos ayude a llevarlos... Además, enl0™Z 
—Y la tengo., Absoluta. ¿Cómo ha podido usted tenía a papá..., a papá, a quien se lo contaba to 
creer lo contrario? No miento si le digo, que, todo... 
hasta hoy, hasta ahora, en nadie más que en mi ¡Cuántas veces hemos hecho planes para el P 
padre teñía puesta toda mi confianza. Ni un pen- venir! ¡Cuántas veces nos trazamos una 0° > 
Sarniento le oculté nunca y siempre supo de mis 
cosas, por íntimas que fueran, tanto como yo 
misma. 
—Acaba usted de decir que hasta hoy.. ¿Debo 
entender, señorita, que desde hoy me hace usted 
el honor inmerecido de considerarme digno de 
sus confidencias? 
—Estoy confundida y no deja de costarme algún 
empacho ruboroso la declaración...; pero no he 
de ocultarle que, en efecto, hay algo que me lleva 
a tener confianza en usted. Durante los años que 
de vida, pcñsando en no separarnos nunca, ^ 
vir siempre los dos juntos y solos..., ŝ em T̂ê ) 
los! Es decir—prosiguió la muchacha cett^^ 
los ojos como si quisiera evocar un dulce g 
era yo la que hacía los planes; papá s© l ^ ^ j ^ 
dejarme hablar sin interrumpirme. El decía 
do que «sí», como pudiera decir otra c0sa! 
yo no me daba cuenta y me quedaba tan safi5 
de que mi padre compartiera mis ¡deas y o"3 ^ 
samienfos, de que aprobase mis propósitos—^ 
Tengo que decirle a usted que tan ^ ^ ^ ^ e -
mis planes que en ellos entraba el de P® ^ I 
cer soltera, el de no casarme mientras vivi^ 
